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ARINA 
Consta de ocho pági-
nas, á fin de dar salida 
á los materiales de inte-
rés que para ella tene-
mos, sin {perjuicio de los 
anuncios. 
Telegramas por el calDle. 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
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D e h o y 
L O S F R A I L E D E F I L I P I N A S 
Madrid S J . ~ E n 31 de Enero ex-
pira el plazo concedido por el g-obier-
110 de los Estados Unidos ú las comu-
nidades religiosas establecidas en 
Filipinas para que abandonen aquel 
Archipiélago, y al Gabinete de Ma-
drid le preocupa este asunto, porque 
la mayoría de los frailes que residen 
en las Filipinas son españoles y se-
guramente vendrán á establecerse en 
España. 
E L C E N T E N A R I O 
D E L " Q U I J O T E " 
E n el Consejo de Ministros que se 
celebró anoche se acordó la inter-
vención que tomará el Estado en las 
fiestas que van á orgaaizarse pira 
conmemorar el tercer centenario de 
la publicación de la edición primera 
de E l luyeniozó Uidalgo Don Quijo-
te de lai&Laricha, 
PASÓ L A N U B E 
Han sido restablecidas en Santan-
der las garantías constitucionales. 
ACTUAUDADE 
Ante el incendio de Chicago 
todo palidece. (De seguro que 
esta frase vulgar nunca ha sido 
mejor aplicada.) 
rara nosotros y sobre todo pa-
ra nuestras autoridades, la gran 
catástrofe americana debe cons-
tituir un aviso. 
Véanse nuestros teatros y tó-
mense todas las precauciones po-
sibles para evitar una gran des-
gracia, 6 por lo menos para que 
sea menor el día que ocurra. 
Anoche también en la redac-
ción del D I A R I O y en las habita-
ciones que ocupa la familia di)l 
Director hizo la electricidad una 
de las suyas, aunque afortuna-
damente la cosa no llegó á ma-
yores. 
A las dos de la mañana, y por 
consiguiente, cuando ya se había 
apagado la luz eléctrica, ilumina-
ron esta casa unos cuantos chis-
pazos y sonaron varios estampi-
dos, iniciándose un principio de 
incendio por haber fundido la 
descarga eléctrica en dos sitios 
distintos la cañería delgas. 
Parece que el percance fué de-
bido á un contacto de los alam-
bres de los carritos urbanos con 
los del alumbrado eléctrico. 
Esto también debe servir de 
aviso á nuestras autoridades para 
que ordenen que peritos en la 
materia vean si es posible aislar 
algo más de lo que están los 
alambres de tracción eléctrica, los 
del alumbrado público y los del 
teléfono, porque no es cosa que, 
pudiendo evitarlo, la mayor par-
te de los vecinos de la Habana se 
hallen expuestos á sustos como el 
que anoche pasamos aquí 6 á algo 
más grave, pues si esta casa en 
vez de tener, como tiene, la arrna^ 
zón do hierro, la tuviese de ma-
dera, el incendio hubiera sido más 
que regular. 
Y para que todos los elemen-
tos conspiren contra la humani-
dad, la lluvia, que en un princi-
pio había sido una bendición para 
nuestros campos, empieza ya á 
convertirse también en una cala-
midad pública. 
En Matanzas se ha desbordado 
el Yumurí y aunque hasta ahora 
afortunadamente no ha habido, 
que sepamos, desgracias persona-
les, las pérdidas materiales no 
dejarán de ser importantes. 
Por de pronto ya hay un ba-
rrio más ó menos inundado. 
Y si no cesa el temporal de 
aguas, las cosechas, sobre todo la 
del tabaco, que s© presentaban 
excelentes, sufrirán grandes per-
juicios. 
Mal se despide el 1903. 
Quiera Dios que el 1904 se 
inaugure bajo mejores auspicios 
E l tratado de reciprocidad entre Cu-
ba y los Estados Uuidos, envolviendo 
considerables alteraciones arancelarias 
y posiblemente algún litigio en mate-
rias de derecho constitucional, quedó 
aprobado por el Senado americano en 
la sesión del 16, por 57 votos contra 18. 
Tomaron parte en la votación 49 repu-
blicanos y solo uno, Mr. Bard, de Ca-
lifornia, votó en contra, mientras que 
de los 26 demócratas presentes, votaron 
en contra 17. De éstos, algunos como 
los senadores Foster y Me Bnnery, de 
Luisiana, basaron su oposición al tra-
tado en el daño que segán ellos irroga-
ría su aprobación á su Estado; los de 
Florida, señores Tagliaferro y Mallory, 
es de suponer hayan hecho lo mismo 
por consideración á la industria taba-
calera floridana, aunque en toda la 
discusión no se les oyó palabra, y otros 
se opusieron por razones que califica-
ron de principios. Los remolachistas, 
que son todos republicanos, entraron 
en línea por el tratado, menos por con-
vicción que por no aparecer divididos 
al comenzar la campaña electoral. 
Lo de razones calificadas de princi-
pios, en que la mayoría de los demó 
crata» basó su oposición, se relaciona 
con materias constitucionales arriba 
indicadas. Por el artículo 19, sección 
2, de la Constitución federal, todo pro-
yecto de ley para crear rentas debe 
originar en la Cámara de Representan-
tes, y es práctica admitida que todo pro-
yecto que intervenga con la recauda-
ción de rentas, quede incluido en dicho 
precepto constitucional. 
Por otra parte, en el artículo segun-
do, sección 2, párrafo segundo, defi-
P A R A P A S C U A S Y AÑO N U E V O 
¿ V S i o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 Y 9 9 
Se lia recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco. Mayóli-
ca, biscuit y térra cuit Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyería y todo muy barato. E n per-
fumería lo mejor. E n juguetería tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta ¿75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
lirio de los niños. Los niños que están enfermos entran en la juguetería 
— Y S E : I ^ O I ^ E J K T z e x r i E i K r o s 
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T E A T E O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
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A las nueve: E L P R I M E R A C O R A Z A D O . 
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niendo los deberes y facultades del Pre-
sidente, se consigna que puede, con el 
consejo y asentimiento del Senado, ne-
gociar tratados, etc., ó, en otras pala-
bras, se estatuye la prerrogativa del 
alto cuerpo en materia de celebrar tra-
tados, necesitándose para aprobación 
el voto de las dos terceras partes pre-
sentes. 
Siendo así que lo¿ tratados de comer-
cio abrazan materia de relaciones ex-
teriores, prerrogativa del Senado, y 
materia de rentas nacionales, prerro 
gativa de la Cámara, se promueve un 
conflicto que, tarde ó temprano, habrá 
de ser llevado al Tribunal Supremo 
para solución. Hasta la fecha, en los 
pocos tratados de comercio que este 
país llevó á la práctica, la costumbre 
ha sido que el Senado los aprobase y 
de la Cámara originase la legislatura 
necesaria para ponerlos en vigor. De 
tiempo á la fecha, sin embargo, cre-
yendo al Senado harto propenso á ex-
tralimitarse en sus facultades, la Cáma-
ra se ha venido mostrando sumamente 
celosa de sus derechos y privilegios. 
Varios senadores demócratas, parti-
cularmente Mr, Bailey, de Tejas, se 
han expresado como algo dispuestos á 
poner á prueba la constitucionalidad 
del tratado; pero, al avenirse á votar, 
siquiera en contra, han abandonado 
toda idea de acción posterior. Esto no 
obstante, no es imposible que la Liga 
Proteccionista Americana, las indus-
trian azucarera ó tabacalera del país, ó 
algún otro interés que se considere las-
timado—y muchos han de serlo de ver-
dad—apelen al Tribunal Supremo con 
objeto de anular el tratado, si es fac-
tible. 
E l tratado, que entra en vigor á los 
diez días de firmado v proclamado por 
el Presidente, estipula que todo artículo 
de producción cubana entrará en los 
Estados Unidos con una rebaja de 20 
por ciento en el arancel general, y que 
los artículos de producción americana 
entrarán en Cuba con rebajas de 25, 30 
y 40 por ciento, según especificación. 
Los funcionarios del Tesoro americano 
calculan que el efecto del tratado sea 
mermar la recaudación de aduanas en 
unos $7.000,000 anuales. 
E l documento llegó al Presidente el 
17, poco antes de la una y lo firmó en 
seguida, con virtiéndolo en ley de la 
nación. Ahora queda por ver cómo lo 
tomarán otras naciones productoras de 
azúcar. E l gobierno inglés ha notifica-
do formalmente al americano, que, ba-
jo cláusula de nación más favorecida, 
espera igual tratamiento para el azúcar 
de sus colonias que para el cubano, y 
no se duda que Alemania, Francia, 
Austria y otras grandes productoras 
del dulce harán lo mismo. En tiempo 
de la administración Cleveland se emi-
tió opinión adversa respecto de idénti-
cas demandas, pero el asunto promete 
renovarse con vigor. 
TIRSO MESA 
A bordo del Morro Castle re-
gresó ayer de su viaje á Europa, 
nuestro muy distinguido amigo 
don Tirso Mesa, acompañado de 
su esposa y de su linda hija. 
Sean bien venidos. 
P o l í t i c a E x t r a n j e r a . 
E L C O N F L I C T O R U S O - J A P O N E S 
E n primer término priva la aparen-
te proximidad del conflicto ruso-japo-
nés por la predominancia en el extre-
mo Oriente. A no haber exageración 
en las noticias, ese conflicto no puede 
hacerse esperar arriba de días, sema-
nas, quiaá. Sólo salta á la vista un in-
conveniente, cuán grave se quiera—la 
escasez de metálico; y en efecto, es co-
sa admitida, que lo mismo el Czar que 
el Mikado andan solicitando metálico 
con más abyección que pordioseros, 
pues estos-piden limosna que, si acaso, 
podrá ser retribuida en el otro mundo, 
en tanto que sus imperiales majesta-
des, á quienes se supone dueños de 
vidas y haciendas, piden prestado con 
promesa de pagar con buenos réditos. 
Acuden á todas las plazas de Europa y 
América, ruegan y suplican. 
A extremada penuria atribuyen los 
peritos en diplomacia que la- guerra 
no h:iya estallado en el estrecho de Co-
rea, y que el mar Amarillo no se haya 
tornado en ^Rojo". Mas, por grande 
que sea la pobreza, á las naciones co-
mo á las criaturas, suele llegarlas el 
trance de verse, como Rusia, forzadas 
á combatii' por cuantiosísimos intere-
ses empeuhdos, ó como el Japón, por 
cuestiones de vida ó muerte. 
Rusia se incautó, usando de mil sub-
terfugios, déla península de Liaotuug, 
haciendo de Puerto Arturo el punto 
terminal del gran ferrocarril Transibe-
riauo. Este ferrocarril atraviesa la 
Manchuria por su parte más ancha. 
Rusia necesita protegerlo con conside-
rables fuer/as, y todos conceden que el 
gobierno chino, siendo Manchuria un 
perpétuo fobo de desorden, es incapaz 
de proteger el ferrocarril. Rusia, por 
decirlo así, se ha empeñado hasta los 
ojos por construir esa vía, y desde lue-
go no ha de dejarla abandonada á mer-
ced del bandolerismo manebú. Ade-
más, en consideración á los dispendios 
que á Rusia causa la constrheción de 
esa línea, la ocupación y pacificación 
de Manchuria—si lo hizo con ó sin hu-
manidad no se discute, ello sacrificios 
costó—Rusia trata de monopolizar 
aquellos mercados para su comerció, ti 
cual puede originar dificultades de otro 
género, que señalaremos más adelante. 
Claro está que no ha de abandonar la 
Manchuria buenamente, y en cuanto á 
echarla de allí á empellones, es cosa, á 
la verdad, algo increíble. E n todo ca-
so, si ha de ser, es fácil que pronto 
lo veamos 
Digamos algo do Corea, el otro pun-
to de contención. Por curiosa disposi-
ción natural, ocupa esta península una 
posición sumamente análoga, geográ-
ficamente hablan lo, á la de Italia, y 
no del todo igual por figurar una bota 
más imperfecta y sin tacón. Desde el 
punto de vista político, empero, la ai 
tuación de Corea es mucho menos favo-
rable, pues sin ser como Italia, nación 
poderosa, hállase rodeada de naciones 
igualmente formidables, Rusia por 
Vladivostock y Manchuria hacia el 
norte, el Japón por el oeste y ambas la 
codician por ser á las dos indispensa-
ble. Rusia posee adecuada comunica-
ción terrestre con Puerto Artur y el 
mar de China ó Amarillo; pero cuando 
los glaciales aires de Siberia cierran 
con densas capas de hielo el gran apos-
tadero de Tladivostok, y empujan las 
escuadras moscovitas á mares transita-
bles, al invernadero de Puerto Arturo, 
por ejemplo, no hay más paso que el 
estrecho, mejor dicho, los estrechos de 
Corea entre la Península y el Japón, 
en cuya mitad hay dos islotes—dos 
Gibraltares—japoneses. Para Rusia, 
permitir que el Japón se posesione de 
Corea, es cerrarse á sabiendas el paso 
entre los mares de Siberia y los del 
Sur, mientras que para el Japón una 
Corea rusa es un Dios eterno á sus sue-
ños de expansión por éste que es co-
piosísimo granero. Desdo que el im-
perio del Mikado entró de lleno en la 
civilización se ha vuelto tan prolífico 
que apenas le cabe la gente y, al decir 
de biólogos y 9fltiopologistas, la pro 
ligidad es cada día mayor. Así pues, 
el Japón aceptaría muy á regañadien-
tes, la permanencia de Rusia en Man-
churia, mas de ningún modo en Corea, 
por impedírselo el instinto de conser-
vación. Entiéndese que las proposi-
ciones de Rusia, rechazadas por el J a -
pón, equivalen á permanencia rusa en 
Manchuria y división de influencia 
en Corea. Demasiado ha de alcanzár-
sele al Japón lo que, en fin de cuentas, 
resultaría de partir peras con vecino 
tan hambriento como el oso polar. 
E l carácter preponderantísimo del 
asunto y lo abocado que parece el mun-
do á tremenda conflagración en tierras 
y aguas de Oriente, son circunstancias 
que merecen, á nuestro juicio, más 
atención y extensión que de ordinario, 
aunque nos sea forzoso quitárselas á 
otros asuntos. Si, para bien de la hu-
manidad, el peligro se conjura, tanto 
mejor, mas, en caso contrario, tal serie 
de complicaciones pueden surgir que 
acaso ni la misma España pueda 
eximirse de tomar baza en el juego. 
Díjose hace días que Rusia había arro-
jado la máscara sobre un particular de 
sumo interés, declarando que necesita-
ba exclusivamente para sí los merca-
dos de Manchuria. Es igualmente sa-
bido que se opone al franqueo de algu-
nos puertos en Corea, no obstante 
exigirlo el Japón y haber ido allá un 
buque de guerra americano á recla-
marlo. E l sábado 18 aprobó el Sena-
do de la Unión, sin un voto en contra, 
un tratado con China, por cuya virtud 
quedan los Estados Uuidos en perfecta 
franquicia por todo aquel imperio co-
mo "nación más favorecida," y la so-
beranía de China, siquier nominal, se 
extiende á Manchuria, lo que la misma 
Rusia jamás negó ni disputó. Ergo la 
Manchuria está abierta al gobierno 
americano y la unanimidad con que el 
tratado pasó, apoyada por vigorosos 
argumentos, es aviso qúó Rusia oirá ó 
desoirá, pero quo á ella se refiere. 
G r a n a d a 
Í 
Yendo de Córdoba á Granada se pa-
sa por Montilla, pueblo donde nació el 
Gran Capitán. 
Hállase Montilla en lo alto de un ce-
rro, rodeada de viñas y de bosques in-
mensos de olivares/ 
Sus caballos, su aceite, y sobre todo 
su vino tienen fama universal. 
Después viene Aguilar, antiguo feu-
do de los Duques de Medinaceli, pa-
recida á Montilla en situación y en pio-
d netos. 
Cerca de Aguilar hay un lago pre-
cioso, en cuyas aguas cristalinas se re-
flejan los olivos y naranjos que lo cir-
cundan. 
Corre el tren atravesando dehesas 
pobladas de toros bravos y de potros 
de pura raza, y de pronto aparece Ante-
quera, ciudad cuya fundación se pierde 
en la noche de los tiempos, situada so-
bre tres colinas verdes y frondosas, quo 
dominan un valle riquísimo de vegeta-
ción casi tropical. 
Cerca de la patria del funesto Rome-
ro Robledo hállase la célebre "Peña de 
los Enamorados". Cuenta la tradición 
que la hija de un rico y poderoso moro 
y un caballero cristiano, perseguidos 
por los servidores dul primero, se refu-
giaron en aquella alta y descamada pe-
ña, y al verse descubiertos y acorrala-
dos, se dieron un último abrazo y se 
arrojaron al abismo. 
Desde Antequera empieza la vía fé-
rrea á subir las montañas de Archido-
na, atravesando peñascos y bordeando 
precipicios hasta llegar á una planicie 
poblada de verdes encinas que se en-
cuentra á 762 metros de altura sobre 
el nivel del mar. JL á ia bajada, al sa-
lir de un túnel, aparece Loja, la anti-
quísima Lacivis üe los romanos, consi-
derada por los árabes como posición 
inexpugnable y llave segura de aquellos 
paraísos que rodean á Granada. Hálla-
se tendida en la falda de no risco pol 
cuya base bajan á saltos las aguas del 
Genil. La domina un antiguo castillo y 
está rodeada de fuertes murallas flan-
queadas de torres. Sus alrededores son 
en extremo pintorescos. Y el Genil, 
que durante largo espacio se desliza difí-
cilmente por eutre dos cadenas de mon-
tañas, ábrese paso de pronto por dos 
gargantas profundas, llamadas los In-
flenlos de Loja, y va á recibir al Man-
zanil, que nace allí cerca y que al arro-
jarse en su seno forma una cascada pre-
ciosísima. 
E n Loja nació el terrible Narváez. 
Su carácter ha debido de formarse en la 
Fortaleza morisca más que en las flori-
das y apacibles riberas del Genil. 
Mas dejemos esto, que es pequeño 
comparado con las emociones que me 
aguardaban en aquella tarde inolvida-
ble de mi vida. 
Tres veces, durante mi viaje, sentí 
Los lágrimas agolparse á mis ojos y en 
la espalda el hormigueo que produce 
lo sublime: al ver, en tarde borrascosa, 
desde el puente del Alfomo X I I I , don-
de me hallaba conversando con el Ca-
pitán Deschamps, dibujarse entre la 
niebla, después de 22 años de ausencia, 
las montañas de mi patria; al contem-
plar, por vez primera en mi vida, el 
espectáculo incomparable de la vega 
granadina y de la ciudad morisca que 
tiene por corona la Alhambra y por 
dosel la Sierra Nevada; y al llegar, en 
el último tercio de mi vida y después 
de luchas tremendas, al alto de la Ma-
riña, desde donde se ve la ría de Villa-
viciosa de Asturias y, junto á sus ma-
rismas, la humilde aldea donde pasaron 
felices Jos primeros años de mi infancia. 
Llegamos á Granada, sin saberlo, 
durante laíHiestas del Corpus. Y digo 
sin saberlo, f^onmevo ignoraba que 
dichas fi< "̂̂ BÉ varios días 
^^K^ ^ 
Hallábase todo engalanaiíb. Los bal 
cones, además de los tiestos de flores, 
lucían colgaduras vistosas; los paseos 
ostentaban arcos artísticos llenos de 
bombillos eléctricos de diferentes colo-
res; el pueblo, en traje de fiesta, reco-
rría las calles dando al cuadro anima-
ción indescriptible. Cuanto á las gra-
nadinas ¿quién será capaz de pintar con 
sus verdaderos colores aquellos tipos 
morenos, con claveles rojos en la cabe-
za y con claveles rojos en el pecho, que 
desde ventanas y balcones se comían 
la gente con sus ojazos morunos? 
Llegamos al hotel—y no digo su 
nombre porque no parezca reclamo, 
pero bueno será que conste que los ho-
teles en Granada son excelentes y no 
muy caros—; llegamos al hotel, digo, 
y sin perder más tiempo que el em-
pleado en quitarnos el polvo del cami-
no y en ajusfar, sin regateo, un cicero-
ne para los días que estuviéramos allí, 
tomamos un buen coche de plaza con 
dos magníficos caballos—también son 
buenos en Granada los coches de alqui-
ler—y pasando por un bosque espesísi-
mo de árboles seculares donde noche y 
día murmuran los arroyos y cantan los 
ruiseñores, llegamos al Generalife, ca-
sa de Campo de los reyes moros de Gra-
nada, construida en el siglo X I V , y 
hoy propiedad de un titulo de Castilla 
que la conserva en bastante buen estado. 
Y después de admirar sus jardines y 
en uno de ellos el ciprés de los Abence-
rrajes, donde es fama que fué sorpren-
dida una sultana en coloquio amoroso 
JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N F O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L P U Ñ A 0 D E R O S A S . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A M A R C H A D E C A D I Z . 
T E A T R O D E A L B I S V 
GRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
f U L X X O Í Ó I X p o r t a ñ u e l a s 
281' FUNCION DE LA TEMPORADA en' 22^ Db 10 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrlllés 1"!, 2?.6 3er piso sin entrads. f2-0J 
Palcos l? y 2í piso sin entradas f 1-25 
Lunetas conidem fO-50 
Butaca conidem {0-50 
Asiento de tertulia con entrada... fO-35 
Idem do paraíso con idem $0-30 
Entrada general $0-3) 
Entrada á tertulia 6 paraíso |0-2) 
,1^-El domingo, día 3 de Enero, GRAN 
MATINEE. 
S U C U R S A L 
DE 
i» " E L T R I A N O N " 
San José y Zulueta 
GABRIEL RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrlScio por grande que sea, ha inst» 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado da 
A bombines ŷ  castores ingleses, á precios sin competentia. 
\ Vista hace fé: una visita al TRIANON, 
que se anuncia. 
C 2096 
Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y se convencerá el público de que es verdad lo 
E 3 I N T C 3 r X J I S H S t P O Z S . I B HNT 
( H a , y l r x t é » r * i > X " o t o ^ D ^ t r c t t o d o s l o s i d i o m a s 
1 Db 
C o l e g i o " P O L A " 
REINA 131, ESQUINA A ESCOBAR 
Este antiguo y conocido plantel de enseñanza, situado en amplio edifi-
cio y en uno de los puntos más elevados de la ciudad, con espaciosas aulas, 
patios de recreo, frescos dormitorios, baños y numeroso y competente pro-
fesorado, reanuda sus clases el lunes cuatro del próximo mes de Enero. 
Se admiten internos, externos, tercio y medio internos. 
Se facilitan prospectos y reglamentos. 
E L DIRECTOR, 
o C d o . S e g u n d o í P o l a . 
c 2310 lfr-31 4m-31 
N O L O D U D E 
L o ü i i i c o que c u r a r á á V d . e l a s m a ó ahogo, es el Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos d e l D r . H e r r e r a . S u s r e s u l t a d o s son t a n 
a d m i r a b l e s , que V d . p o d r á d e c i r a l g ú n d í a f u é u n a s u e r t e que 
este a n u n c i o l l e g a r a á sus m a n o s . S i V d . e s t á c a n s a d o de r e m e -
d ios y q u i z á s no t o m a n i n g u n o e n l a a c t u a l i d a d , p r u e b e este, tó-
melo c o n c o n s t a n c i a , y v e r á e l r e s u l t a d o , no se a r r e p e n t i r á , 
V d . c u r a r á y lo r e c o m e n d a r á á sus colegas . 
M u e s t r a s g r a t i s de es te p r e p a r a d o se d a n á todo a s m á t i c o e n 
V i l l e g a s 3 3 . D e v e n t a c u todas l a s bot icas . 
C - 2 2 1 4 a l t 13-11 D b 
F u m e n " E m i n e n c i a 
J 5 S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
D I A R I O D E 1^4 MAMír íA — E d i c i ó n d e l a t a r d e . - D i c í e m b r e 3 1 d e 1 9 0 3 . 
i 
con uno ño los nobles y valientes gne-
rreros ftue llevalifin aquel nombra, ba-
jamos ̂  Ja Alhaqibra, y ya en el por-
t e n t o » palacio moro que el inundo en-
tero eayidia á nuestra España, 6 Reser-
va de verlo todo coo^jnás esp;i«w. co-
rrimos por sus salas y por sus patios 
maffcFiliosos, enU»inos eo los |>años 
del Sultán, nos asomamos al mirador 
de rliulacá^a, V «Su la cabezal llena de 
ticia de la República de Cuba no ofre-
Ô n suficiente garantías de cumplir su 
¡i. . KI; gue solo ^ Tribunal S»ipremo 
CB resj^uble. De jpodo que todo ex-
tranjero ^ue pertcuezoa á una gran po-
tencia y cuente influencias en su patria 
podrá-imponernos «u Tribunal mixto, 
declarándonos ;isí oíicialmente al mun-
do como pueblo semi-civilizado. 
ecir de ta parte que «e 
columuas esbeltas, de arcos delicadísi- i retiere á la situación privilegiada ó ex-
mos, de techumbres que semejan ciel( 
de estalactitas ideados por las Musa» 
mismas y de calados y de filigranas que 
han debido ser bordados en los mármo-
los de Sierra Nevada por las manos de 
las huríes que pueblan el paraíso de 
Mahoma, volvimos al hotel, tomamos 
nn refrigerio en compañía de unos cuan-
tos extranjeros, ingleses, franceses y 
americanos, que, como nosotros, anda-
ban en peregrinaciones artísticas, y en 
el mismo coche que nos llevara á la 
Alhambra corrimos á los toros. 
La pla/.a estaba llena, y como había 
juuchas mujeres, aquello parecía uu in-
menso tiesto de claveles, y como torea-
ba Lagartijillo, torero granadino, muy 
joven, casi un niño y en gran manera 
simpático, el entusiasmo rayaba en de-
lirio. Aquel calor, aquella luz, aque-
llos claveles, aquella sangre... era Espa-
ña, que á puñados se metía en el cora-
zón y en el cráneo; porque uo hay nada 
que pueda sustraernos á la influencia 
del ambiente que nos rodea, y menos á 
la de un ambiente como aquel; y por 
eso, cuando Lagartijillo se cuadró ele-
gante y esbelto ante un toro que á su 
lado parecía un monstruo tremendo, y 
despuós de unos cuantos pases de mu-
leta le tendió á sus piés de una estoca-
da soberbia, apeteciónos unirnos al pú-
blico que en tropel saltó á la plaza pa-
ra abrazar al diestro con la misma 6 
mayor locura que la que sentirían á 
mediados del siglo X V los vecinos de 
Grauada al ver entrar por las puertas 
de la ciudad, cubiertos de lámeles y 
cargados de botín, á los terribles Aben-
cerrajes. 
A la salida de los toros agrupábase 
la gente que no había podido ir á la 
coi rida en las boca-calles y en venta-
nas y balcones, y la animución qm- allí 
había y lo hermoso que todo aquello 
resultaba, bien quisiera yo describirlo: 
pero ¿quién puede pintar la vida y la 
alegría de uu pueblo que nace entre 
flores, vive cantando y muere riendo? 
Por la noche gran paseo, gran sere-
nata, grandes fuegos artilieiales. Los 
árboles de las alamedas iluminados con 
millares de luces eléctricas parecían 
cosas de magia. A la una de la uoche, 
creyendo que ya todo había acabado, 
fuimos á descansar; pero aún no había-
mos concluido de desnudarnos, rendi-
dos de tanta emoción, cuando el-gonuío 
de trompetas, de tambores y de bandas 
de música nos hizoasomarnosá^los bal-
cones: era una retreta mil>feír^qno con 
hachones encendidos y / í l evaudo tras 
LOS IMPUESTOS 
Ayer se vendieron en la 
postración de Raptas é Irnpuo 










si a todo el piu 
[uelloi» no st A 
pañoles serán p( 
esto también habi 
pero en el mundo entero uo hay nadie 
que como eilf* «ppa </<i7,ar de la vida 
las calles 
• fJ *! C % *• 
ba nunca. Los es-
f aunque sobre 
ichoque hablar; 
E n Espaf 
puede Uabiifisií sio 
ironía sangrienta de 
vir. 
QQ Andalucía 
fitS parezca una 
'la alegría del vi-
N. E I V E K O . 
M i l tt i U S 
cep.iouai que preLeuden asumir ios 
iiepresentantos y ¿áeiaadores, esa es la 
anarquía con todas .sus consecuencias. 
E l derecho natural nos faculta á todos 
á tomarnos la justicia por nuestra mano 
cuando existe imposibilidad alísoluta 
de recurrir á los Tribunales y á los 
agentes de la seguridad pública. 
Si un hombre es ofendido ó amena-
zado por otro hombre en un país salva 
je, doude no hay policías ni tribunales 
de justicia, recurre á sus armas, á su 
valor y ásus fuerzas y se toma justicia, 
y eso está umversalmente admitido co-
mo lícito. Si en Cuba existiera una 
casta de hombres páralos cuales uo hu-
biera ni policías, ni tribunales de jusjj 
ticia, ni leyes eu nuestras relaciones 
con esos hombres cuando fuéramos 
ofendidos ó amenazados, estaríamos eu 
las condiciones de trato con salvajes en 
país salvaje, y tendríamos que recurrir 
á nuestras armas y nuestra fuerza. 
Señores, por ese camino vamos al 
abismo, hay que evitarlo. 
Eu la antigua liorna el periodo de 
virtud, de engrandecimiento moral y 
de prosperidad nacional, coincidió con 
el periodo agrario de aquella gran Ke-
pública. Cuando los generales victorio 
sos dejaban las riendas del carro triun-
fal para empuñar el arado, Itoma fué 
aústera y grande. Cuando Koma dejó 
de ser agraria para ser burócrata y 
soldadesca se emprendió el camino de 
la corrupción que bajo el imperio iufa 
me y servil había de acabar en la hu-
millación, en la deshonra y eu la 
muerte nacional. 
í ío basta pensar esto, no basta pen 
sarlo y desear el bien de la patria, es 
necesario quererlo, y se quiere practi-
cando las virtudes todas, y especial 
mente la virtud del patriotismo, con el 
culto á la honradez y con todo el valor 
social, para uo hacer lo que crea uno 
que le conviene, sino lo que le conven-
ga á la Patria, aunque á uuo le perju 
dique. 
Él derecho más sublime, pero tam-
bién el deber más sagrado de lodo ciu-
dadano es la emisión del voto electoral. 
Nunca debemos dejar de emitir unes 
tro voto electoral, Pero en ese momeu 
to es indispensoble no dejarse corrom-
per por esos aventureros de la política, 
piratas sin conciencia que roen y devo-
rao la patria, víboras seductoras con 
cantos de sirena; malditas cscresencias 
del sistema íeprééentáliVo. Es nece-
sario darle el voto á hombres virt uosos, 
justos, honrados, conocidos de los agri-
cultores y consagrados al fomento del 
país por el trabajo redentor. 
Los burócratas tienen retirados de la 
circulación más de cuatro millones de 
pesos en monedas americanas, pudie-
ron con ellos crear uu crédito agrícola 
salvador para la agricultura. Pero pro-
fiere tener asegurada la nómina contra 
cualquier emergencia. Ahí están bien 
retratados, y así podemos ver lo que 
son. 
Terminó rogando á todos los quecon-
inigo en este pueblo se han criado, que 
cada uno cumpla su deber en las pró-
ximas elecciones, dando su voto al más 
bueno de los candidatos, que siem 
pre será el menos politicastro. 
O B S E E V A C I O N E S 
OOfiRESPONDIEN'fJíá AL DIA QE AYER 
hechas al aire Ubre en E L ALf íEXDA-
S E S , Obispo 64, para E L DIARIO DE LA 
MAEINA. 
femperatora ffntisnfa Fabrenbfit Barómetro 
-
Máxima 21' 
Míniraa Id 68c 
A las 8 
m 
767 ulua 
da, y todo 
des en as tos 
Habana, Si) ile Di> irtubra l'JO.'i 
E S P A Ñ A 
VIAJE DEL EEY A LISBOA 
• L a comitiva 
DISCURRO D E L 8E5ÍOR nENIGNO SOUSA 
Compatriota pueblo mío, á quien 
tanto quiero, que difícil es para mi ha-
blar después del elocuentísimo y eru-
dito Gabriel Camps, la pureza incom-
parable de su palabra, la elegancia de 
su dicción, la profundidad de sus 
ideas, me han tenido suspenso y admi-
rado, como á todos los que hoy hemos 
tenido la dicha de oírle; pero lo que 
para los demás era un puro manantial 
que satisfacía y confortaba, para mi ha 
sido ademas de eso, nna'fuente de te-
mores al pensar que después de él y de 
los otros distinguidos señores que me 
han precedido en el uso de la palabra, 
me tocara subir á esta tribuna. 
Pero diré la verdad entera y diré á 
mis más inmediatos convecinos y lo 
primero me dará alientos y lo segundo 
esperanzas. 
Y empi' zo señores diciendo que no 
participo de una manera completa de 
las opiniones tan magistralmente aquí 
expuestas, porque difiero en un punto 
esencial; aquí se ha dicho y repetido 
que la Liga Agraria, no es una agru-
pación política, y que no entiende ha-
cer política, eu el sentido militante de 
la palabra; y yo creo señores que 
aunque la Liga Agraria no es una 
agrupación política, sino una agrupa-
ción económica, apesar de eso es nece-
sario ya hacer política militante, no 
como el fin primordial de la Liga 
Agraria, sino como uu medio necesa-
rio, indispensable para la salvación de 
los más altos intereses cubanos. 
Yo digo que el pueblo de Cuba está 
en camino de perdición, porque se des-
deñan todos los altos intereses, y los 
qne dirigen la cosa pública, solo se 
ocupan de padrinazgos, de personalis 
mos y hasta de proponer leyes indig-
nas y hasta inmorales. 
En cualquier país menos pacífico que 
Cuba hubiere ocurrido nn motín, por 
el acto de alto caciquizrao que se ha in-
tentado con lo de la Alcaldía de Ma-
tanzas. # 
Mucho m á s grave ann es el delito de 
traición contra la patria que se inten-
ta realizar, declarando oficial y so-
lemnemente que los Tribunales de Jus 
CAPAS Y P A R A G U A S 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad garant izada,) 
acudan á la peletería 
L A M A R I N A 
T E L F F O N O 929 
Li CUESTION 1EYFÜS 
A mediados de Diciembre publicó la 
TAbcrté una noticia diciendo que ha-
biendo el ex-capitán Dreyfus sido ab-
suelto de toda culpa, el gobierno había 
decidido reinstalarle en el ejército con 
el empleo de teniente coronel de arti 
Hería, y que ya el ministro de la Gue 
rra, general Audré, tenía señalado el 
regimiento á que había de destinársele. 
L a noticia es falsa, 6 cuando menos 
prematura, y al parecer echada á volar 
por los anti-dreyfusistas con objeto de 
perjudicar al gobierno. E l caso Drey 
fus está en manos de una comisión 
especial que se reúne hoy para delibe 
rar. y por mucho que se apresure no 
dictaminará hasta fines de esta sema-
na. Dado caso qne la%comisión dic-
tamine favorablemeote, será menester 
que decida el Tribunal de Casación si 
el asunto ha de terminar inmediata-
mente ó si ha lugar á un tercer consejo 
de guerra. La opinión general es que 
Dreyfus será absuelto. 
L A Z A F R A 
E n la semana que terminó el 26 del 
actual llegaron á Cárdenas 13,330 sa-
cos de azúcar, que unidos á 5,880 He 
gados anteriormente hacen un total de 
19,210 sacos de la zafra actual: contra 
42,833 en 1902. 
L a existencia de azácar de la zafra 
anterior sumaba en esta fecha 280,623 
sacos, de los cuales deducidos 47,600 
embarcados, da un total de azúcar vie-
jo y nuevo de 246,353 sacos. 
E n igual fecha de 1902 la existencia 
era de 130,418.—Diferencia á favor de 
1903:115,935. 
Lo exportado en el año 1903 alcanza 
la cifra de 1.071,358, contra 1.005,132 
en 1902, resultando á favor del año ac-
tual 66,226 sacos. 
Las lluvias que, con cortas intermi 
teucias han caído en Sagua en los últ i -
mos tres días, han obligado á paralizar 
sus tareas al central Sania Lutgarda, 
única fábrica de aquella jurisdicción 
que molía. 
E l central Santa Teresa, preparado 
para comentar sus faenas el día 28, no 
ha podido encender sus hornos por fal 
ta de caña 6 cansa del mal tiempo. 
Si el buen tiempo que se vislumbra 
se afianza, á principios de Enero co-




Lisboa 10 (2,25 tarde).- D^d- el nn-
(l¿n de la estación pasaron los üeyei y 
sus coro:ti v.i-al salón doale debía, verifi-
carse la recepción. 
Allí esperaban las señoras de lo¿ fun-
cionarios du la legación española, señora 
de Polo de Bernabé, marquée» de Güel, 
condesa de Xi;u;'nez Muüna, sjñora de 
Verda y sfñorita de Castro. 
Don Alfonso saludó ar<vtuosuiuente á 
todas ellas, dándolas la mano y convei-
sando algunos momento--. 
Inmediatamenteel Rey í>. Carlos hizo 
a prc.ientacióii de sus iniiii^tros y al tos 
funcionario». 
El Iti'y de Ivspaña liizo despuós lo mis-
mo con el ministro de Estado y SUÓ dig-
natario.-,. 
E l conde d'Avila, presidente de la Cá-
mara Municipal de Lisboa,, seguido del 
Ayuntainif'iito en pleno, cuyos indivi-
duos lucían la blanca batida de la Muni-
cipulidud, se adelantó despuCíS al Monur-
Ü español y en nombre del pueblo de 
Lisboa le dió la bienvenida im uu sentido 
(iisi'urso-
Ei conde d'Avila manifestó que la alta 
distinción que tí. M. se dignaba Inicer á 
Portugal, escogiúudolo para su prinu m 
visita, llenaba de Jábilo á Lisboa, que 
apreciaba aquella en su elevadísinia sig-
niticacion para ambas Na'-imcs vtodbaAi y 
amigas, y que acogía á 6. M. con el más 
sincero y más prolnndo agradecimii'iiío-
por lo cual le rogaba le permitiese darle 
a más rofdial bienvenida y ofrecerle los 
más respetuosos homenajes, seguro de 
jue interpretaba, no solo los sentimientos 
de Lisboa, sino ios de todos los portugue-
ses. 
S. M. contestó que recibía con singular 
agrado el saludo, y que al elegir pura su 
primera visita á Lisboa habla tenido en 
cuenta la predilección que Su augusto pa-
dre sintió por la noble é hidalga Nación 
portuguesa y la estrecha ai instad que le 
unió al Rey 1). Luís, predilección y amis-
tad que tenían por fundamento, no sólo 
los sentimientos personales de ambos Mo-
narcas, sino los lazos que unen il las dos 
Naciones. 
Poco después se verificó la recepción 
genera!, dwtilando ante los ll 'yes todo el 
cortejo oficial, los jefes y oficiales de las 
escuadrillas inglesa y española, con los 
almirantes Elawker y Muttía, y ios ni.n i-
ños portugueses. 
Durante el acto, el Ilcy Carlos, quexocu-
paba el Trono, daba la derecha íl 1). A l -
fonso, teniendo A su izquierda al Prínci-
pe Real de Portugal. 
E l Monarca espafiol vestía uniforme de 
gala de capitán general, luciendo sobre el 
pecho la banda do las tren Ordeues mili-
tares portugueüas. 
El Cardenal patriarca de Lisboa fuó el 
primero en cumplimentar A los iteyes, á 
quienes dió la mano. 
Las demás personas pasaban, inclinan-
do la cabeza. 
A las dos en punto se puso en marcha 
la comitiva de los Soberanos, ofreciéndo-
se entonces un espectáculo sorprendente 
il la salida de la estación, oon las tropas 
formadas y la gran aglomeración de 
gente. 
Poco antes había cesado la lluvia, y 
el sol lució con todo su esplendor, contri-
buyendo á la brillantez del dasñle del 
cortejo. 
Los balcones y tribunas, que desde por 
la mañana estaban llenos de personas, 
encontrábanse entonces atestados de 
gente. 
En la carrera era imposible dar un 
paso. 
Las banderas, que forman un conjunto 
vistoso por su gran número, ondean ca-
prichosamente al aire. 
Al salir el cortejo de la estación, como 
antes á la llegada del tren Iloa!, se lanza-
ron millares de cohetee, que, disparados 
al mismo tiempo, atronaban el espacio. 
L a aparición do los Soberanos en la ca-
lle fué saludada con vivas y aplausos. 
E l cortejo, con las artísticas carrozas de 
la Real Casa y el extraordinario número 
de uniformes, era un cuadro brillantísi-
mo de luz y de color.—Mascarilla. 
T l̂eĝ ada á Belén.—I^a reina Amelia.— 
Importancia d e l recibimiento. — 
Otras noticias. 
Lisboa 10 {9,55 larde).—En el trayecto 
de la estación del Rocío al Palacio de Be-
lén se repitieron los vivas y aplausos á 
los reyes. 
. Al llegar á la regia residencia, la reina 
Amelia, rodeada de sus 
cariñosamente al Bey. 
Se ha -en favorables coi 
cibiento del Rey eo Lislx 
Las personas qpe con< 
j poco expansivo de los po 
j do el entusiasmo que han 
j por Alfonso X I I I , conoi 
I recibimieoto gran íipporl 
La tarde contiafci de 
Lisboa so encuentra lf 
momentos. 
E n la estación de E n tronca mentó.— 
Los estudiantes.—Los discursos. 
Lisboa 10 (ñ tarde).—Tjas personas de 
la comitiva de Alfonso X I I I nos cuentan 
que el viaje del Roy desde la frontera ha 
sido triunfal. 
En la estación de Entroncaroento, que 
estaba vistosamente engalanada, se hizo 
4 Don Alfouso un brillantísimo recibi-
miento. 
ba nota más .-aliente la dieron los estu-
diantes, que vitorearon al Soberano espa-
ñol con gran entusiasmo. 
D. Alfonso bajó al andén y estuvo pa-
seando algunos momentos, conversando 
con todos. 
E l presidente del Consejo, Hint^ Ri-
belro; los ministros de Negocios Extran-
jeros y Obras Públicas, y d ministro de 
E.-¡«::ña. cuniplimentaron al Rey. 
A! partir el tren se repitieron los vivas. 
En Abrank-s hubo también una nota 
interesante. 
E l dueño de una Fábrica de harinas 
i (pie debía inaugurarse hoy, entregó ít los 
i altos funcionarios palatinos de S. M. una 
solicitud pidiendo al Rey autorización 
j para dar á su Fábrica el título de Alfon-
so X1II . 
Concediólo D. Alfonso, y el público que 
pivs'-nciaba el acto aplaudió con entu-
siasmo. 
E l Rey satisfecho. 
Lisboa 10 (3,15 larde).—!), Alfonso se 
muestra muy satisfecho del cariñoso re-
cibimienlo Mué se le ha be"bo en Portu-
gal y principalmente en Lisboa. 
Lneomitivj» :i Helí-n. — L a entrevista 




á la casa E E V T J E L T A Aguiar 79, al 
lado del Banco, 
Y COMPRE LA TELA 
PARA Sü TRAJE. 
i A N T E S Q U E S E A C A B E ! 
I.¡.d>on 10 (5 tarde).—M ponerse en 
marcha la comitiva, los Reyes Carlos y 
Alfonso y el Príncipe Real de Portugal, 
que lucía uniforme de Lanceros, con la 
banda de las tres Ordenes militares por-
ta ir-as, ocuparm la soberbia carroza de 
.Inan V, construida en 170.'), que ya he 
descrito. 
En las demás carro/.as montaron los je-
fes de loa Cuartos militares, los altos fun-
cionarios palatinos y las demás personas 
de la comitiva. 
Las autoridades y elemento oficial si-
guieron en landos y otros carruajes, on 
¡iMuiero de cerca de trescientos. 
La Reina Amelia esperaba en el Pala-
cio de Belén la llegada de D. Alfonso, 
asomada á nn balcón, con su hijo el in-
fante D. Manuel y algunas do sus damas. 
En el Palacio daba guardia el regimien-
to de Infantería n" 2, del cual es coronel 
honorario D. Alfonso. 
VA Roy Alfonso asomó la calaza por la 
portezuela, para ver á la Reina, y doña 
Amalia le saludó cariñosamente. 
Al apearse el Rey saludó otra vez á la 
augusta dama, penetrando inmediata-
mente en el Palacio, con D. Carlos y el 
Príncipe, seguidos de la comitiva. 
La Reina Amelia, que vestía elegantí-
simo traje y capa de terciopelo con guar-
niciones de armiño, esperalia al Rey en la 
cámara, en unión de su hijo el Duque de 
Beja, que vestía de frac. 
Rudeab.in á la bella Soberana sus da-
mas. 
Llegado á la cámara, D. Alfonso ten-
dió la mano á la Reina D? Amelia, y la 
augusta señora se adelantó hacia él y le 
dió dos besos en las mejillas. 
L a Reina y D. Alfonso hablaron en 
francés. 
E l Monarca español hizo después la 
presentación de las personas de su comiti-
va, con todas las cuales habló afectuosa-
mente D? Amelia, haciéndolo en francés, 
cosa que explicó la Reina diciendo: 
"—Comprendo bien el español; pero no 
me atrevo hablarlo, ante el temor de ha-
cerlo mal," 
Al terminar la entrevista, D* Amelia 
se despidié) de su augusto huésped, di-
ciendo que estaba encantada de tenerle en 
su casa. 
E l regimiento de artillería que tomaba 
parte en la formación hizo las salvas de 
ordenanza al llegar la comitiva á Belén. 
L a Reina María Pía.—El Infante don 
Alfonso. 
Lisboa 10 (fí farde).—Desde el Palacio 
de Belén se dirigieron los Reyes y sus co-
mitivas al de Ajuda, residencia de la Rei-
na viuda, con objeto de que D. Alfonso 
cumplimentara á María Pía. 
La augusta señora, que vestía elegan-
tísima 'oileUe con ricas joyas, y que con-
serva toda ladistinck'm y proverbial arro-
gancia de las damas de la Casa de Sa bo-
ya, estaba rodeada de sus damas y cania-
ristas. 
L a recepción so celebró con igual core 
monial que en Belén, y la entrevista fué 
asimismo cordialfsima. 
La Reina María Pía y don Alfonso es-
tuvieron conversando algunos momentos, 
haciéndose luego la presentación de la 
comitiva. 
Recepción del Cuerpo diplomático 
Lisboa 10 (7 tarde).—De regreso del 
Palacio de Ajuda, D. Alfonso descansó en 
Belén breve rato. 
Poco después recibió al Cuerpo diplo-
mático extranjero acreditado en Lisbóa. 
L a recepción se celebró con gran so-
lemnidad. 
E l Rey saludó con gran amabilidad á 
todos los diplomáticos, dándoles la mano 
y conversando coa ellos afablemente en 
francés. 
También recibió D. Alfonso al jefe de 
la división naval inglesa, contralmirante 
Fawkes. 
Hablando con el Ministro do Estado 
Lisboa 0> ( l i . eó noche).—FA ministro 
de Estado, Sr. Rodríguee San Pedro, lia 
dicho que el entofiiasta y cariñoso recibi-
miento Aecho al Bey de España en la ca-
pital de SPortugal lia superado todos los 
cálculos oue pudieron btcerse. 
E l Sr. Rodríguez ÍÑIU Pedro añadió que 
el Rey estaba contentísimo de las afoo-
tuosas inanifestatíones jaecibid 
Dijo también el Ministro que en labre-
ve conversaciém que había tenido con su 
colega el ministro de Xegocios Extranje-
roe de Portugal, no le ocultó los senti-
mientos que aniñaban al < ¡obierno espa-
ñol, los cuales se encaminan á que la cor-
dialidad que entre los dos países reina se 
convierta en amistad estrecha, é íntima. 
L a colonia española 
Lisboa 10 (11-27 noche).—En el local 
que ocupa la Sociedad Española de Soco-
rros Mutuos se ha verificado esta noche 
un baile, organizado por la Asociación 
Galaica para celebrar la llegada del Rey. 
E l edificio de la Cámara de Comercio 
luce una brillante iluminación de gas. 
También está liermosamente ilumina-
do el Calé Suizo, qne es propiedad de un 
español. 
Esta iluminación extraordinario produ-
ce excelente efecto. 
L a mayor parte de los restaurants y ca-
sas de comidas qTie son prc,piedad de es-
pañoles están asimismo iluminada?, como 
la niayoría desús domicilios particulares. 
La impresión recibida por todos los es-
pañoles aquí residentes «3 de viva simpa, 
tía hacia e! Rey, cuyo (vmtineiite severo-
sin afectación, les im impresionado mu-
cho. 
VA hanqueíe tic gala en Ajuda 
Lisboa 11 (1-30 madnir/ada).—Con bri-
llantez extraordinaria se ha celebrado en 
el Real Puiacio de Ajuda el banquete de 
gala. 
E l Sobemno espafiol vestía uniforme de 
almirante luciendo sobre el pecho la 
< inoi cru/, de IR Orden portuguesa déla 
Torre y la Espada, el Toisón de Oro y la 
banda de las Ordenes militares. • 
Poco después se presentaban el Roy 
Cárlos y las Reinas Amelia y María Pía, 
con el l'rín. ¡pe heredero. 
Don Cários llevaba también uniforme 
de almirante, luciendo el Toisón de Oro y 
la banda y collar de Cárlos I I L 
La Reina Amelia, radiante de hermo-
sura, vestía soberbio traje rosa brochado, 
con aplicaciones de plata; en la cabeza 
lucía riea diadema de brillantes, y en la 
garganta soberbio collar de perlas de ex-
traordinario valor, con un hilo cayendo 
hasta la cintura, teniendo cada perla el 
grueso de una avellana. 
La Reina María Pía llevaba magníílca 
toüetíe bj^nca, con aplicaciones de plata, 
luciendo sobre la cubeza soberbia corona 
rusa de brillantes. 
Las Reales personas, después de los sa-
ludos, pasaron al comedor, seguidas de 
sus comitivas y los demás invitados. 
El comedor estaba suntuosHinente ador-
nado con magníficos espejos de Venecia 
é iluminado por 2.500 bujías. 
E l baiitpiete se hal)ía dispuesto en dos 
mesas, paralelas, de 86 cubiertos «ida 
una. 
L a vajilla colocada sobre las mesas era 
toda de plata, magnífica. 
E l Rey Cárlos y la Reina María Pía 
ocuparon las presidencias de una de las 
mesas. 
Las do la segunda fueron ocupadas por 
la Reina Amelia y el Rey Alfonso. 
L a notable orquesta de la Real cámara, 
que había recibido ú los Reyes con la 
Marcha Real española y el Himno Por-
tugués, amenizó el banquete con un bri-
liante programa musical. 
Dé éste formaron parte algunos núme-
ros de música española, como la Sardana 
del maestro Bretón, y L a revoltosa, del 
maestro Chapí. 
Al terminar el banquete levantó su 
copa el Rey Cárlos y brindó dando la 
bienvenida al soberano español, con quien 
había contraído en Madrid relaciones de 
amistad que ahora afirmaba aquí. 
Dijo que había profesado afectuosa 
amistad con el malogrado Rey Alfonso 
X I I y consagró un cariñoso recuerdo á la 
Reina Maria Cristina, madre ejemplar, 
por quien sentía gran veneración. 
Terminé) haciendo votos por la salud 
de toda la Real familia española, por la 
prosperidad de España, á la cual dedicó 
frases cariñosas, y por la cordialidad de 
las relaciones entro ambos reinos. 
E l Monarca español contestó en fran-
cés, brindando por el Rey don Cárlos y 
su augupta familia. 
"—Señor—dijo don Alfonso X I I I — L a 
gratitud que despierta en mt la cordla-
lísiraa acogida que me habéis dispensado 
y de que he sido también objeto por par-
te del noble pueblo cuyos di.íitinos os es-
tán encomendados, se avalora y aumenta 
con las palabras que acabáis de pronun-
ciar en recuerdo de mi inolvidable padre 
y de mi madre, la cual estoy seguro do 
que recibirá con viva emoción vuestro 
recuerdo afectuoso, según yo la recibo en 
este instante. 
"Este cambio de sentimientos entre 
nosotros, cuya cordialidad aumenta de 
día en día, será prenda segura de la amis-
tad recfproGi de los pueblos español y 
I>ortugués, que espero se estreche cada 
vez más y á cuyo desarrollo deseo con-
tribuir con todo mi esfuerzo. 
"Brindo, Señor, por la 
















di desde laguna, y asfanú 
cidad de toda la Real fsx 
unión fraternal de Portof 
E l brindis de don Alfoi 
con un viva ai Rev, en r. 
Los discursos de'ambo.- Sober
r'c: .-raí- . ' -'i-a'"ásales de 
La orquesta tocó la Marcha R^al < 
ñola y el Hjmno Real portugués, al 
minar cada uno de ellos. 
Los Reyes se retiraron á las once, des-
pués de conversar algunos momentos con 
los invitados. 
Las personas que asistieron al banque-
te quedaron encantadas del don de gen-
tes y de la bondad de don Alfonso. 
Los brindis rrgaos. 
Lisboa l i (10,43 m j 
Cnniéntanse mucho los brindis pronun-
ciados anoche en el banquete de gala por 
los reyes de Portugal y de España. 
Don Carlos puso especial cuidado en 
invocar Ja estrecha amistad que siempre 
le ha unido al maJogrado rey Don Alfon-
so X i l y ú la reina doña María Cristina, 
''amistad—dijo—qu^ bastaría para ase-
gurar 1H mía y la de Portugal hacia nues-
tro augusto visitante Don Alfonso X I I I . 
Espero que esta visita sea un motivo más 
de cordialidad entre nuestros respectivos 
países." 
Ha causado excelente efecto el brindis 
de nuestro monarca. Todos admiraban 
su soltura, su gallardía y su naturalidad. 
Don Alfonso se ha captado las simpa-
tías de los portugueses. 
ü u **Libro de Oro".—Acuerdos del 
Ayuntamiento libonensc. 
lAsboa 11 (10,U9 m.) 
E l Ayuntamiento de Lisboa ha acor-
dado hacer un "Libro de Oro", ricamen-
te encuadernado, para recoger y guardar 
las firmas de los personajes que visiten á 
la capital portuguesa con motivo del via-
jo de Don Alionso X I I I . 
La primera lirma se pondrá el en ál-
bum será la de Don Alfonso; seguirán 
luego las de los soberanos portugueses y 
la demás familia real, y á continuación Ta 
'' 'os individuos de los séquitos respec-
tivos. . _ : g JMOA 
E n î a Galaiea--Baile ai»imado--Ova-
<dou á los marinos españoles—Brin-
dis y Oa/'/fít. 
Lisboa 11 (10,Jf9 m.) 
Estuvo animadísimo el M í e celebrado 
anoche en la Sociedad española La Ga-
laica. 
Forman parte de este Centro todos los 
gallegos que residen en Lisboa. 
Los salones estaban decorados con es-
plendidez y gusto. 
Al presentarse los oficiales de la Escua-
dra española, diéronse vivas entusiásticos 
á la patria y á nuestra Marina. 
En el buffet sirviósse uu lunch esplén-
dido. 
Se pronunciaron patrióticos brindis 
por la unión de ambos pueblos. 
E u el Museo de Artillería. 
Lisboa 11 (10,50 m.) 
A las diez de la mañana encaminóse 
Don Alfonso X I I I al Museo de Artille-
ría, que es uno de los mejores de Europa. 
Don Alfonso trasladóse al Museo, acom-
pañado del Cuarto Militar, en carruajes 
descubiertos á la gran d'Aumont. 
Nuestro Soberano vestía uniforme de 
capitán general. 
Esperaban á Don Alfonso en la puerta 
del Museo el rey don Carlos, en traje fio 
generalísimo de media gala, y gran nú-
mero de dignatarios. 
E n el frente de la escalera aparecía un 
escudo hecho de flores de los colores na-
cionales de España, orlado con una ins-
cripción en castellano que decía: 'Bien 
venido seáis." 
E l rey don Alfonso y demás visitantes 
firmaron en el álbum del Museo. 
Al castillo de San Jorge.—EI regl-
inieuto del Rey.—Mochila modelo. 
Sección de ciclistas. 
Lisvoa 11 (1S t) 
Desde el Museo de Artillería la comi-
tiva ee dirigió al castillo de San Jorge, 
antigua fortaleza que ocupa la colina más 
alta de Lisboa, desde donde se divisa es-
pléndido panorama. 
E n la plazoleta revistó don Alfonso el 
regimiento de Infantería de Cazadores 
del Rey, examinando con minuciosidad 
el equipo de los soldados. 
Hizo abrir la mochila á un soldado, 
gustándole mucho. Tiene esta mochila 
un detalle interesante: que consiste en 
una manía con cubierta impermeable, 
con la que se forma una tienda de cam-
paña apoyándola en dos ftislles. 
Después revistó la sección de ciclistas, 
que hicieron diferentes movimientos, me-
recieudo felicitaciones do don Alfonso. 
Por último, visitaron las dependencias 
y dormitorio» de los cuarteles, y al ter-
minar se separaron los dos reyes, mar-
chando don Alfonso á la Legación espa-
ñola y don Cários á su palacio. 
Almuerzo eu la Legación española 
Lisboa 11(1 i) 
A las doce se celebra el almuerzoenja 
A t i F e t i t P a r í s 
ES UNA 
VERGÜENZA 
andar con los fondillos rotos, cuando 
en esta casa se vende 
CASIMIR I N G L É S 
lana pura, desde C I N C U E N T A centa-
vos plata la vara. 
C—2293 alt 15t26-Db 
BRILLUMS MOITÁDOS 
Temos de zafiros y bri-
llantes, rosetas, «Ies-
de 20O $ 
Temos de perlas desde íiOO M 
Ternos de rubíes desde 450 » 
Temos de brillantes 
desde 250 $ á3O0O 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-Vendan las personas do 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. Kn pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-AJretes-candaUo» do oro 
lino y piedras desde $1-50 , -Soí t i ja9 
de oro desde 75 cts una. 
y . ¿ f t o r b o i l a 
61. 
C-2119 1 Db 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
Corsets franceses, superiores, desde $ 4 . 2 4 . 
Boas, Estolas, Sayas de lana y de seda, Blusas, 
Encajes, Flores, Plumas y Adornos para vestido. 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 6 8 6 
Cinta% 
c 22.51 alt 
16t-18 D 
E l B r a z o F u e r t e 
reditado establecimiento de Víveres, reformado y 
los primeros en su Riro, ofrece á sus clientes y favorecedores uu 
Este antigno y aci 
montado & la altura d« 
surtido completo de VIVEBE3 
inidtosdelas principales marcas importados Para ^ 
QUEBOB y TURRONES de las mejores marcas y clases, FRUTAS al natural ^ f 0 * ^ 
MAZAPANES con variedad y esmerado «usto. AVES y LECHONES asados, y todo lo conc 
niente y propio para PASCUAS y AÑO NUEVO. ^^cancía y 
Desde ahora tenemos la convicción de que tanto en precios como en ̂ ^ ^ 
el cumplimiento y esmero en el servicio dejar& esta casa bien recomendada al W » 
que nos honre con fio visita. 
C O N D U C I M O S L A S M E R C A N C I A S A D O M I C I L I O 
C a l i a n o n . 1 3 2 , f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r 
T E L E F O N O 1394—HABANA. 
Iltr21 
13001 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e i a t a r d e - D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 3 . 
liegacióa española, instalada en el her-
moso palacio de Peñañel. 
Los balcones están colgados con tapi-
ces rojos y amarillos, de damasco anti-
guo. 
Asisten 30 invitados. 
E l almuerzo, espléndidamente servido, 
ha tenido lugar en el comedor de la Alta 
Bóveda. 
Todo el servicio era de plata. 
Los criados lucían calzón corto y librea 
azul. En la mesa figuraban siete precio-
toe centros de flores. 
E l rey encantó á toda la concurrencia 
por su amabilidad. 
Recepción de españoles. 
Lisboa 11 (1,50 t.) 
A la una de la tarde celébrase la recep-
ción de la colonia española. 
Asisten imrortantes personalidades, en-
tre las que recuerdo haber visto la Cáma-
ra de Comercio y de las Asociaciones La 
Fraternidad y Galaica, constituidas por 
personalidades de distinción, industria-
les, negociantes, empleados da casas de 
banca, médicos y artistas. 
También acudió á la recepción el conde 
de Mendía, hermano del célebre jesuíta 
del mismo apellido. 
E l rey se había colocado de pie en el 
testero principal del magnífico salón de 
baile del palacio de la Legación. Le ro-
deaban, á guisa de corte, el representante 
de España en Lisboa, señor Polo de Ber-
nabé; el ministro de Estado, señor Rodrí-
guez San Pedro; el cónsul general, jr los 
generales y jefes del Cuarto Militar. 
Nuestros compatriotas iban destilando, 
en tanto que el cónsul general los presen-
taba á don Alfonso. Este estrechaba la 
mano á cada uno de ellos y conversaba 
amablemente con algunos. 
E l acto terminó con el desfile del co-
mandante, jefes y oficiales de la escua-
drilla que se encuentra en estas aguas. 
Juicios de la Prensa. 
Litboa 11 (S t.) 
Sigue la Prensa lisbonense dedicando 
artículos cariñosos para Don Alfonso y 
para España, conviniendo todos en la ne-
cesidad de estrechar las relaciones entre 
ambos países. 
O Diario de Noticias dice que el vali-
miento exterior de Portugar, así como la 
prosperidad de España y de su política, 
dependerán en gran parte de las relacio-
nes que ambos paísts mantengan. 
"Si España representa algo ante Euro-
pa, nosotros también. Si no fuera así, 
nuestro papel sería nulo. Nuestra alianza 
con Inglaterra, lejos de oponerse á dicha 
aproximación, favorécela; pues ao existe 
ningún interés antagónico entre España 
é Inglaterra. Si es bueno tener que ga-
rantir cualquier peligro, mejor será evi-
tar dicho peligro, aunque los españoles 
reconocen que ya pasó la época de deva-
neos, único peligro temible para nos-
otros. Serían las perturbaciones interio-
res en España tan perjudiciales allí como 
aquí. Esto evítase cooperando sincera-
mente con el Gabierno español para el 
engrandecimiento de la política y la pros-
p ridad económica de ambos países." 
O Diario escribe que el observador no 
necesitará gran perspicacia para distin-
guir la espontaneidad afectuosa y rápida, 
la simpatía y la confianza mutua que 
reina entre Portugal y España. Dicha 
simpatía la inspira el rey de España, no 
sólo como jefe de un Estado amigo, sino 
por sus cualidades personales. Espera 
que la visita contribuya á la unión de 
ambos pueblos. 
E n el tiro de pichón. Fiesta impro-
visada. 
Lisboa I I , (7JS t.) 
Se verificó en el sitio llamada Tapada 
da Ajuda, cerca del palacio real del mis-
mo nombre. Ofrecía aspecto brillante. 
De la Legación española trasladóse 
don Alfonso al palacio de Belén para 
cambiar de traje. Sorprendiónos á todos 
la aparición del joven soberano vistiendo 
levita y sombrero de copa, prendas con 
las que nunca se le había visto. 
De las primeras personas que acudieron 
al Tiro fué la reina Amelia con raras da-
mas. 
Ha llamado grandemente la atención 
por su peregrina hermosura la española 
señorita de Castro, hija de nuestro cónsul 
en Lisboa. 
En la primer poide, el rey da España 
dejó levita y chistera, poniéndose ameri-
cana y gorra inglesa. 
Quedaron los últimos para disputarle 
la victoria don Alfonso y el señor Castro 
Guimaraes. Ganó el rey, recibiendo una 
gran ovación. 
E l premio consistía en una artística 
copa de plata, regalo del conde de Penha 
Longa. 
Nuestro monarca, hablando con el con-
de de San Román, dijo:—"Creo que el 
rey don Carlos me ha dejado ganar." Es-
ta frase corrió en seguida de boca en boca, 
aplaudiéndose la modestia que encierra. 
Realmente, don Alfonso tiró muy bien. 
Ganó la segunda ponte don Carlos, ha-
ciendo don Alfonso solo un cero. 
En la tercera, de carambolas, también 
ganó el rey portugués. Esta jugada re-
sultó divertidísima por azares de los ti-
ros. 
Después se obsequió á los concurrentes 
con. un té. La reina Amelia sirvió la ta-
za de don Alfonso. 
Durante los juegos de tiro, al ir A ha-
cer un disparo, volvióse don Alfonso á 
don Carlos, diciéndole: "¡Vaya por tí." 
La suerte le fué propicia, no errandQ el 
golpe. Una salva estruendosa de aplau-
sos premió su destreza. 
Otra frase del monarca español: 
Como el conde de San Román hiciera 
dos ceros, díjole el rey: "Voy á tenor 
que quitar á usted el diploma." 
San Román es montero mayor. 
Los alrededores del Tiro de Pichón es-
taban llenos de curiosos, que al partir los 
carruajes prorrumpieron en vivas á Es-
paña y Portugal, á don Alfonso X I I I , á 
don Carlos y á la reina Amelia. 
Memoriales 
Lisboa 11 (7,22 t.) 
No faltan aquí, como en todas partes 
donde el rey so presenta, los consabidos 
memoriales con infinidad de peticiones 
que íurmulan nuestros compatriotas. 
El mayor número de estos documentos 
aparecen suscritos por españoles presos, 
que solicitan ser indultados. 
Dna comisión mixta de portugueses y 
españoles abrigaban la pretensión atrevi-
dísima de demandar de don Alfonso el 
indulto de la matadora de novillos María 
Salomé, la Reverte, que cumple condena 
en la cárcel de Lisboa. 
E u r o p a y A m é r i c a 
E N T R E L O S E S Q U I M A L E S 
Dicen de Copenhague, que hará COSB 
de año y ined;o que cuatro valerosos 
jóvenes viajeros salieron ds Dinamarca 
con objsto de hacer una larga escursióu 
por ¡a Groenlandia. 
Tenían asimismo los citados jóvenes 
el propósito de visitar el territorio de 
Pagan y las tribus salvajes de esqui-
males que hay en el Cabo York, estu-
diar sus leyendas, costumbres y dialec-
tos. 
Tres de los miembros de la expedi-
ción llegaron en 16 de Abril de 1903 
al Cabo York, con la intención de re-
gresar en Noviembre á Dinamarca en 
el áltimo vapor que en el año corriente 
Bale de la Groelandia y que llegó ya á 
Copenhague, pero i:n la exped.ción. 
Témese ahora que los tres viajeros, 
pues de' cuarto nada se sabe, se en-
cuentren entre los esquimales del Cabo 
York sitiados por los hielos, lo cual 
siguiGoa que tendrán que permanecer 
todavía muchísimo tiempo entre aque-
llos salvajes, antes de que se les pre-
sente ocasión de regresar al Sur. 
Los intrépidos exploradores van 
afortunadamente bien provistos de ar-
mas y municiones. 
UN F I L A N T R O P O H O L A N D E S 
Dicen de Ainstcrdam que á la avan-
zada edad de 82 años ha fallecido en 
aquella ciudad el opulento millonario 
señor P. W. Jausseu, conocido en su 
pa;s como uno de los mejores amigos 
que ha tenido la humanidad, gracias á 
su caridad que le hizo siempre céle-
bre. 
Hace muchos años que en sociedad 
con otro holandés logró el señor Janssen 
del Sultán de Medau. á cambio del 
regalo de un espejo de los más ordina-
rios á la Sultana, una maguííica conce-
sión de terrenos propios para el cultivo 
del tabaco. 
De muy poca cosa fué progresando 
Janssen hasta llegar á ser, con su socio, 
el plantador más importante de la isla 
de Sumatra, pues los terrenos destina-
dos á dicho cultivo llegaron á cubrir 
una superficie de más de 100.000 
acres. 
Durante su vida gastó el filántropo 
millonario cantidades enormes para 
fomentar la instrucción pública y en 
ayudar á la gente pobre de su país, 
Friesland, á mejorar su posición. 
Se necesitarían, dice un periódico de 
Amik'rdana, números enteros para dar 
cuenta de las acciones benéficas bechaj 
durante su vida por el difunto. 
P a r a los n i ñ o s p o b r e s . 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. E n el Dispen-
sario necesitamos frazadltasy ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. SL D E L F I K . 
C o m o v i e n e 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: L a Asociación Mó-
dico Farmacéutica de la Isia de Cuba, 
acaba de aprobar y elevar á la sanción 
de la Junta Superior de Sanidad, el 
Reglamento de Farmacia. 
En dicho Reglamento se prohibe á 
las casas de Salud de las Sociedades 
Regionales el despacho de medicamen-
tos para los socios que no se bailen re-
cluidos en las mismas. 
Solo un completo desconocimiento de 
las conveniencias públicas, de los far-
macéuticos y de los derechos indivi-
duales y colectivos, pudo llevar á los 
miembros que formaron, discutieron y 
aprobaron tal Reglamento á un extre-
mo tal de retroceso en el ejercicio de 
las profesiones liberales. 
Los armadores de tal Reglamento, no 
han hecho otra cosa que copiar las an-
tiguas ordenanzas, sin ocurríraeles que 
aquéllas fueron promulgadas en una 
época en que las casas de Salud eran 
de propiedad particular y que las le-
yes y Reglamentos, para ser útiles, han 
de estar acordadas, con el modo de ser 
de cada tiempo. 
Es necesario, pues, que la prensa se 
ocupe de este asunto á fin de evitar 
que la Junta Superior de Sanidad vaya 
á sancionar tal enormidad. 
En el eátado actual de la Ciencia y 
las costumbres públicas, la ley debe 
exigir que sólo se permita á los farma-
céuticos el ejercicio de la Farmacia, 
como sólo se permite á los módicos el 
ejercicio de la Medicina; que sólo los 
farmacéuticos, auxiliados por sus prac-
ticantes; pero del mismo modo que 
puede el médico ejercer su profesión 
en gabinete propio ó ageno, de parti-
culares ó de Sociedades, pueda también 
el farmacéutico preparar medicamen-
tos en Farmacia propia ó agena, de 
particulares ó de Sociedades. 
Esto es lo justo y lo útil; lo demás 
sería coartar al profesor de Farmacia 
en el ejercicio de su profesión, ponién-
dole á merced de una nueva burocracia 
de inspectores, con menoscabo de su 
dignidad y dar un golpe mortal á las 
Sociedades Regionales, arrancándoles 
un derecho que todo el mundo tiene de 
curarse, cómo y en dónde quiera, siem-
pre que utilice profesores idóneos y le-
galmente autorizados para ello. 
La Junta debe exigir que los farma-
céuticos devuelvan al público las rece-
tas en el acto del despacho, firmadas 
de su paño y letra. Lo mismo que el 
méd.co que no receta, DO cobra; el far-
macéutico ;áe u3 ¿eepacha, no debe 
cobrar. Si quiere pasearse, que tenga 
otro ó más compañeros que le sustitu-
yan, y si nó, que no despache; que 
otro lo hará; toda otra forma que se 
adoptase, será puro privilegio, perju-
dicial para el público y para loa far-
macéuticos. 
Estas son las ideas que siempre pro-
curé defender y que en lo sucesivo de-
fenderé en el seno de la Junta de Go 
bieruo de la Asociación Médico Far-
macéutica. Mas como quiera que la 
nueva Junta de la que formo parte no 
entra en funciones hasta el raes próxi 
mo, y en esa época ya podría estar 
aprobado el Reglamento, deseo llamar 
la atención de la Junta Superior de 
Sanidad acerca de este asunto. 
Atentamente de Vd.f 
Dr. A. Feifoó, Farmacéutico. 
En la sección de " L a Prensa." de es-
ta mañana, tercer suelto, donde dice: 
"vino al mundo" léase "vino al sue-
lo," que es como se escribió. 
Al final del suelto sobre La Repúbli-
ca Cubana, E l Mundo y otros colegas, 
donde dice: "Por qué el colega no 
lo "averiguará desde luego!" léase: 
" asegurará desde luego?", que es 
también como está escrito. 
CRONICA D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, en los momentos que la mes-
tiza Esperanza Boltrán Suárez, vecina de 
Sitios número 110, bajaba una lámpara 
de petróleo que estaba sobre una repisa, 
con objeto de colocarla en una mesa, le 
cayó encima, y el petróleo encendido le 
prsndió fuego á las ropas que vestía cau-
sándole extensas quemaduras en casi to-
da el cuerpo. 
La paciente fué conducida al centro de 
socorro de la tercera demarcación, donde 
el doctor Valdés le prestó los primeros 
auxilio» de la ciencia médica, certifican-
do que su estado era de pronóstico gravo. 
E l sargento de policía, señor Mallou, 
levantó el correspondiente atestado, con 
el que dió cuenta al señor Juez de guar-
dia. 
E l blauco Aurelio Sánchez Rodríguez 
fuá detenido por el vigilante número 629, 
á cauga de&Bberlo scf^H^ndido en los mo-
mentos ^ué traiaba de pagar con dos pe-
setas falsas el gasto que habíaflecHó en ta 
bodega de don Francisco González Aiva-
rez, en la fclzada de Belascoaín, esquina 
& Príncipe Alfonso. 
Él detenjdc logresó en el vivac. 
Al oficial de guurdio en la quinta esta-
ción de policía participó don Evarísio 
García, vecino de N«ptuno número 93, 
tienda de ropas L a Zarzuela, que le ha-
blan hurtado un reloj de fti¿ta que tenía 
colgado en el comedor. 
Se sospecha que ios autóres de este he-
cho sean dos Individuos cuyos nombres 
conoce la policía. 
Esta madrugada el pardo Caslmiiro 
Diaz y Diaz, de 25 años y vecino de Man-
rique 65, sufrió casualmente una contu-
sión en la mano derecha y o tra en la re-
gión malar del propio l^iii, de praaúiUco 
leve. 
Esta lesión se la causó al volcársele el 
carretón de la basura que conducía por la 
calle de Gervasio esquina á Neptuuo. 
En ta carpintería calle de las Animas 
número 156, al estar aserrando una tabla 
el operario José del Valle y Blanco, de 
J7 años, se le corrió el ferrucho, causán-
do.<) una herida en el dede grueso de la 
mano derecha. 
E l lesionadó quedó en su casa por con-
tar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
Ana Mimó y Vargas, vecina de Aguí-
la 61, fué asistida anoche en el centro da 
socorro de la segunda demarcación da 
desgarraduras epidérmicas en la región 
frontal, maiar Izquierda y la nariz, y una 
herida en forma circular en el brazo de-
recho, siendo el estado de la paciente de 
pronóstico menos grave. 
Según la paciente el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al arrojarse de un 
coche de plaza, en la calle de Virtudes 
esquina á Aguila, por haberse desbocado 
el caballo que tiraba de dicho vehículo. 
Trabajando en la Aduana, el moreno 
José Prada Simancas, de 60 años y vtei-
no de Gloria 182, tuvo la desgracia de 
causarse una herida grave al volcársele 
una carretilla en que llevaba una caja. 
E l paciente pasó á su domicilio por con-
tar con recursos para su asistencia me-
dica 
En el Vedado fué detenido el blanco 
Ramón Martínez y Martínez, vecino do 
Gervasio n? 24, por acusarlo don José 
Costa y Costa, residente en la calle 20 es-
quina á 17, de haberle hurtado varias 
piezas de ropas, unas tijeras y una má-
quina de pelar. 
Al detenido, que Ingresó en el Vivac, 
se le ocupó parte de lo hurtado. 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó el menor Bartolo Fons, 
de 13 años y vecino de Someruelos n? 15. 
para ser asistido de una herida menos 
grave en la región «uperciliar derecha, 
que sufrió casualmente, al estar jugando 
á lo pelota con otros menores. 
a C o t n D a ñ í a E l e c t r o - M é d i c a A m e r i c a n a 
está formada por un cuerpo facultativo de 
eminentes especialistas que han dedicado sus 
mejores días estudiaado la moneva de com-
batir más efíca^msnte los nif>ks del cuerpo 
humano, y tienen la aa.tis^acd'óa de prot^r 
que sus medios han llegado á un colmo de 
éxitos que hasta ahora nadie ha podido al-
canzar. 
L o i que padecen de R E U M A T I S M O mô r 
especialmente en este país, ya no tienen ne-
cesidad de recurrir al yoduro. L-a elcctficf. 
dad Electro-Estática, en 4 6 5 apUcaqionei, 
hace desaparecer los casos más ^everdf. 
L a SIFILIS la curamos sin usar mercuríb, 
garantizando completo éxito. 
L a H I D R O C E L E y la VARICOCBLfi sin 
operación. 
L a DEBILIDAD N E R V I O S A QIW C M * 
muchos casos el origen de otrostcaí í i , í éMt^ 
parece como por encanto, pudiendo é l paC' 
ciente palpar los resultados desde la priffif r& 
aplicación. 
Los C A S O S CRONICOS DEBHBIUDAt) 
S E X U A L no Se resistan é la ejectrie&ad, jr 
de esto dan íe millares de pacientesá quiests 
hemos curado en menos de 30 ¿ios. 
Las E S T R E C H E C E S las ctirftiBfK ptv 
los mismos procedimientos, sin causaré\ pa-
ciente el más leve daño. 
Las G O N O R R E A S y todas lai afoc!*. 
nes de la próstata, con nuestros cspfiqilea* 
especiales ee curan y no reaparecen mÚM> 
L a T U B E R C U L O S I S la c t t tvm** * » i 
procedimientos electro-estáticos, lo Ml-
dic más que nosotros tenemos en ceta f.tfa. 
L a C o m p a ñ í a E l e c t r o - M é d i c a A s e r t c m 
tiene montado un gabinete completo y Ottfft1 
ta con la cooperación, los conocimiento» ^T|t 
préctic». de su cuerpo facultatiro pora 
defrfc brmdár al público toda clase ác ¿«tifcu-
Mas necesaria», é invita A uattd que aos h»' 
^a upa yisita, j se convencerá. 
Nosotros no nos hacemos car^o ni aseguramos curar casos que son verdaderamente incurables, pero sí.podci. : rica tqdo afqyel que se ponga bajp fi9£it£9 
tratamiento, que con nosotros tiene la garantía de que si nos hacemos cargo del enfermo, es porque tenemos la wt¡g*\ MIJ c. ^UM pleta oe sajir airosos cnnueetr&etbpireia,£%$ 
diagnosticamos incurables casos que otros muchos profesionales así los proclaman, porque carecen de elementos necesarios con qué combatir ciertos y áettrTOin^dftsí^si^fc 
Estamos dispuestos á probarle al respetable cuerpo médico de esta capital lo mismo que al públicQ.en general que á nótotros, más que el lucro, nós giifá e! áfifiW i 
;ncia y que venimos á brindarle nuestros conocimientos y nuestra experiencia á todo aquel que lo solicite y para ello lé""tíaiño's la cici 
G R A T I S a b s o l u t a m e n t e Q R A T I S 
la CUÍNÍOUJL. i A á todo el mundo. Una visitad nuestros departamentos lo convencerán á ustecí, D« 
más de 2000 per-onas que nos han honrado con su presc^cñ-' --. rstnmns curpndn de e?sft i bfi ÜM 
mo« dicho, C O N S U L T A G R A T I S 
•1 t;c npo que llevamos de establecit 
guc son ¡ue ya (J.-Ü} 
Reina 2 
C o m p a ñ í s . t i i e c - t r o - i V ? 
H a b a n a , C u b a . 
Consultas diarias de 8 a. m. á 
Domingos de 7 a. m. á I p. ni. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e . — D i c i e m b r e S I d e 1 9 0 3 . 
B A N Q U E T E 
Esta noche, á las siete y media, se 
efectuará en el restanraut Miramar nn 
banquete con que obsequia la Directi-
va del Centro General de Comerciantes 
é Industriales á los Comisionados de 
las Corporaciones Económicas que fue-
ron á gestionar en Washington la ce-
lebración del tratado de reciprocidad 
entre Cuba y los Estados Uuidos que 
rige desde hace dos dias. 
Asistirán también como invitados el 
Presidente de la República, los Secre-
tarios del Gobierno, los Presidentes de 
las Cámaras, una representación de las 
distintas corporaciones económicas, los 
oradores que tomaron parte en el últi-
mo meeting económico efectuado en el 
teatro de Tacón, y los directores de al-
gunos periódicos. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Continuó esta mañana la discusión 
de los presupuestos, presentando el se-
ñor Portuondo una enmienda al Capi-
tulo 2o del proyecto enviado por el 
Ejecutivo, en el sentido de que se in-
cluyan el Cónsul y el Canciller de Bos-
ton, que no figuran en el mismo á pe-
sar de haber sido creados por una ley. 
E l señor Gonzalo Pérez combatió 
elocuentemente la enmienda, porque 
habiéndose demostrado que esos cargos 
no son necesarios, ha hecho bien el 
Ejecutivo en proponer su supresión. 
E l señor Portuondo defendió su obra, 
dirigiendo algunos ataques al Ejecuti-
vo, que fueron rechazados por el señor 
Gonzalo Pérez, quien se extrañó de que 
el representante oriental, que hasta 
ahora había sido en la Cámara el ma-
yor defensor del Ejecutivo, haya roto 
lanzas contra éste. 
Rectificando el señor Portuondo, se 
salió de la cuestión, por lo que el pre-
sidente, señor L a Torre, lo llamó al or-
den. Esto no le agradó al señor Xiques, 
quien pidió que se le concediera al ora-
dor la mayor amplitud. 
E l señor L a Torre, cumpliendo con 
su deber, advirtió al señor Xiques que 
habia hecho uso de la palabra sin soli-
citar la venia de la Presidencia, lo que 
acabó de enfurecer al Representante 
camagüeyano, que protestó exclaman-
do: 
—¡Hasta cuándo vamos á estar aqui 
como en un colegio! 
E l señor Gonzalo Pérez: Pregúntele 
el Sr. Xiques al Reglamento. 
E l señor Xiques (alzando la voz): 
No se invoque más ese Reglamento es-
túpido! 
Y se levantó la sesión sin votarse la 
enmienda del señor Portuondo, por ha-
ber transcurrido el tiempo reglamenta-
rio y no hallarse dispuestos lo» Repre-
sentantes á prorrogar aquella. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN E L SENADO 
E l señor Ministro de Alemania, 
acreditado en ésta, y los Encargados 
de Negocios de España y Francia, con-
currieron ayer tarde á la sesióu del Se-
nado, con objeto sin duda de enterarse 
por sí de las modificaciones que se tra-
tan de introducir en los Aranceles, por 
si aquellas pudieran dar lugar á recla-
maciones por su parte. 
BUQUE DE QUERRA. 
Cerca de las doce de la mañana de 
hoy, entró en puerto el crucero de pri-
mera clase de la armada francesa 
Julien de la Graviere, que saludó á la 
plaza, habiendo correspondido ésta con 
los disparos de cañón de ordenanza. 
PARA MÁXIMO GÓMEZ 
Después de haberse llenado los trá-
mites de Ley, ha sido autorizado el 
Ayuntamiento de la Habana para tras-
pasar á favor del general Máximo Gó-
mez, el solar que aquel posee en las ca-
lles de Monte y Cárdenas. 
DONATIVO 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, Sr. Yero, el Estado situó 
ayer en Matanzas $1.000 á disposición 
de aquel Ayuntamiento para que con 
dicha suma pueda atender á las necesi-
dades más urgentes, causadas por la 
reciente inundación. 
E L RÍO DE LA PLATA 
A l suscritor que nos dice que el cru-
cero Rio de la Plata no costó 60,000 pe-
sos "como asegura el DIARIO," sino 
3.700.000 francos, debemos manifestar-
le que ni el DIARIO, ni el periódico de 
Nueva Orleans del que tomamos la no-
ticia, ha dicho tal cosa. 
Lo que consigna el suelto por nos-
otros reproducido es que el viaje del 
crucero á Nueva Orleans ha costado al 
gobierno de España 60,000 pesos. 
ELOY GONZÁLEZ GARCÍA 
E l héroe de Cascorro falleció en el 
Hospital Militar de Matanzas. 
Sirva esto de contestación al suscrip-
tor que nos lo pregunta. 
ACERTADA ELECCIÓN 
Según vemos en los periódicos de 
Matanzas han sido electos por la Con 
vención Provincial del partido Repu-
blicano-Conservador, para los cargos 
de vicepresidente y vicesecretario, res-
pectivamente, de la misma los señores 
Hernández y doctor La Puerta, Alcal-
de Municipal, el primero, y Teniente 
de Alcalde el segundo, de Pedro Be-
tancourt, en cuya villa son muy queri-
dos y populares. E l doctor L a Puerta 
es también corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA en la provincia de Matan-
zas, cargo que desempeña á satisfacción 
de todos en esta casa, en la que son 
muy estimados sus relevantes servi-
cios. 
Para un ca.go análogo al del doctor 
L a Puerta fué electo el doctor Junco, 
acreditado médico de Pedro Betan-
court 
A todos felicitamos por la confianza 
de que han sido objeto por parte de 
sus correligionarios. 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor don Carlos Martínez ha sido 
nombrado oficial 2? de la Intervenbión 
de Hacienda. 
Para la plaza de oficial 3? que éste 
deja vacante, ha sido nombrado don 
Manuel Lombardo. 
RECTIFICACIÓN 
En el suelto que bajo el epígrafe nEl 
Mensaje" vió la luz en la edición del 
DIARIO de esta mañana, aparece una 
errata que varía completamente el sen-
tido de la noticia que dábamos, debien-
do entenderse, qüe la recomendación 
que se propone hacer al Congreso el se-
ñor Presidente de la República, es en el 
sentido de "que no" se hiciesen modifi-
caciones en el Arancel. 
AUTORIZADO 
E l Dr. D. Guillermo Dolz ha sido 
autorizado para representar á Cuba en 
el Congreso-Médico que se verificará 
en la República Argentina en el en-
trante mes. 
LICENCIA 
Le han sido concedidos veinte días 
de licencia al Gobernador del Cama-
güey, Sr. Recio. 
E L CONSULADO D E L ECUADOR 
E l Cónsul de la República del Ecua-
dor en la Habana, señor doctor Barto-
lomé Manichal, nos participa que ha 
trasladado las oficinas del Consulado, 
á la calle de Consulado número 132, 
esquina á Virtudes. 
Agradecemos la atención. 
LICENCIA 
Se han concedido ocho meses de li-
cencia por enfermo al Notario de Hol-
guin, don Emiliano Espinosa. 
Durante la licencia del señor E s p i -
nosa desempeñará la referida Notaría, 
el señor don Francisco Gravo de Pe-
ralta. 
MULTADO 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, han sido multados en 10 
pesos los señores siguientes: 
María Tamayo, de Manzanillo, Je-
sús Méndez López, de la Habana, Ma-
ría Chávez, del Roque y Francisco 
Cruz, de Managua. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 354 
Nuevos casos 5 
Altas por curación 2 
Defunciones 0 
Existencia actual... 357 
ACLARACIÓN 
E l Mensaje que el Presidente de la 
República se propone enviar al Con-
greso recomenaando que no se hagan al-
gunas modificaciones en el Arancel de 
Aduanas vigente que !pueda afectar al 
Tratado de Reciprócidad. 
Reproducimos esta noticia, que pu-
blicamos en la edición de la mañana de 
hoy, por haberse omitido el adverbio 
que subrayamos. 
ROTUNDA NEGATIVA 
Un gobernador de provincia ha soli-
citado del Secretario de Gobernación la 
autorización necesaria para utilizar la 
fuerza de la Guardia Rural en la con-
ducción de los pliegos electorales; ha-
biéndole contestado el señor Yero, que 
la fuerza de la Guardia Rural ha sido 
creada para fines muy distintos, enca-
reciendo enérgicamente á la referida 
autoridad que se abstenga en absoluto 
de emplear aquella fuerza en nada que 
tenga relación con elecciones. 
LOS MASOISTAS 
Anoche á los ocho y en la casa nú-
mero 21 de la Calzada de la Reina, que-
dó constituido el Comité Central de la 
Asociación Popular para la defensa del 
Programa político del general Masó, en 
la siguiente forma: 
Presidente de Honor, Mayor General 
Bartolomé Maso; Presidente Efectivo, 
General José Lacret Morlot; Vicepresi-
dentes, Capitán Evaristo E . Estenoz, 
Arturo R. Díaz, Leopoldo Crespo, Doc-
tor Avelino Barrena, Bernardo Menén-
dez. Edito Aparicio, José Aparicio, Fe-
lipe Alloga, Nazario D. Puzó, Manuel 
Villalón, Carlos Trillo, Juan G. Gonzá-
lez, Carlos Vera, Miguel Antonio V . 
Navarrete, Manuel Milián; Tesorero, 
Alberto Conill; Vices, Francisco Gonzá-
lez, Carlos Morales; Contador, Gonzá-
lo Fernández de Córdoba; Vices, Juan 
de Juan, Luis M. Rodríguez; Secreta-
rios, Juan A. Roig é Igualada, Leopol-
do Gómez, Ambrosio Labarrere, José 
Sánchez, Miguel Llaudó, Arturo R. Na-
varro; Vocales, José Blanco, José Fuen-
tes, Alejo Pinillo, Juan García, Eduar-
do Roig, Ricardo Roig, Abelardo Pé-
rez, Víctor Donó, Manuel Casal, Luis 
O. Fernández, Antonio Carrión, Mar-
celino A rango, Generoso Pérez, Cristo-
bal Patiño, José Patifio, Emilio Ri-
vas, José Paz, Angel Serrato, Ga-
briel Cuesta, José Sánchez Borges, 
Bienvenido Peña , Eduardo Pórtela, 
José Claro Bejarano, Américo Ro-
dríguez, Joaquín Oro, Manuel Cañiza-
res, Manuel Andino, José Miguel Ñu-
ño, Emilio Sarria, Alfonso Grifol, Ja-
vier Montero y Molina, Juan Berea 
Ferrán, Cárlos Trillo, Ignacio Fernán-
dez, Francisco Vizcaíno, José de J . 
García Brito, Manuel J . Mariño, Ra-
fael de la Torre, Ruperto Gutiérrez, 
Juan A. Roig y Roig, Salvador Lau-
derman, Miguel Tormos, Cárlos Llo-
drá, Angel Navas, Ldo. Ursulo J . Do-
bal, Francisco Hernández Alvarez, 
Cárlos Alvarez, Juan Ibert, José Roig 
y Roig, Pablo Herrera, Antonio To-
rralbas, Manuel J . Carrera, Cárlos 
Senil, Enrique Serrapifíana, Antonio 
Villegas, Airturo Villalón, Francisco 
Hernández Coppitera, Federico Car-
mona, Federico Ramos, Luis María 
Rodríguez, Dr. Avelino Barrena, Luis 
V Morejón, Felipe Beltrán, Jorge Ba-
tista, Prudencio Marrero, Antonio Ro-
jas, Enrique Ubieta, Gerardo Sotolon-
go, José Pachot, José Val verde, Sergio 
Cuevas Zequeira, Francisco Palenzue-
la, Clodoveo Valdés, Isidro Acea, Isi-
dro Capel la, Julio Fría, Octavio Zubi-
zarreta, Eduardo Pórtela, Dr. José Pe-
reda, Lázaro Martínez, Juan Sardiñas, 
Pastor Arango, Antonio Valdés Espa-
da, Celestino Rubiera, Francisco Figa-
rola, Federico G. Mendoza, Manuel 
Travieso, Gonzalo Amador de los Ríos, 
Ramón Viña, Ramón Daumy, Enrique 
Rodríguez, Tranquilino Latapier, Ma-
nuel Ibert, Torcuato Esplugas, Enri-
que Benítez, Eduardo Luzuriaga, Fran-
cisco Azoy, Sebastián Carreas, Eduar-
do González, Manuel Iñiguez Ricoy, 
Ignacio Ituarte y García, Francisco 
Farnos. Martín Sampayo, Aurelio Ra-
mos Merlo, Juan Balloveras, Juan 
Llampallas, Manuel Freires, Pedro 
Puig y Navarro, Ignacio Sanabria, Pe-
dro Núñez, José Portules, José Oca, 
Ricardo Junqué, Oscar Aizporua, Fe-
derico Cabrera, Teodoro Hidalgo, Dr. 
Luis Miguel, Ernesto Grené, Joaquín 
Peña, José Charelo, Santiago Larrauri, 
A. M. Doaval, Alfonso Arávalo, Dr. 
Prudencio Bueno. Justo García, Mateo 
Pérez, Ezequiel García y Antonio In-
clán. 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L a Secretaría de Instrucción Pábli-
ca ha resuelto lo siguiente: 
Primero: Dejar sin efecto el acuer-
do tomado por la Junta de educación 
del distrito municipal de Guantánamo, 
declarando cesante á la maestra señori-
ta Teresa Domínguez, por no haberse 
procedido de conformidad con las dis-
posiciones vigentes sobre el particular, 
habiéndose por otra parte comprobado 
que dicha separación no está justifi-
cada. 
Segundo: Declarar cesante al señor 
Rafael Matute, Secretario de la Junta 
de Educación del distrito municipal 
de Guantánamo, por resultar probado, 
en vista de la información abierta por 
la Superintendencia de Santiago de 
Cuba, que dicho funcionario ha obser-
vado una conducta indebida en el des-
empeño de los deberes de su cargo. 
Tercero: Separar de su puesto al 
Sr. Ricardo Griñán, Director Escolar 
del subdistrito u'J 8 del distrito muni-
cipal de Guantánamo, por la inexacti-
tud de sus informes oficiales. La Junta 
de Educación procederá inmediata-
mente á elegir la persona que ha de 
ocupar la vacante que resulta. 
Quedando enrargada de exigir el 
exacto cumplimiento del presente de-
creto, la Superintendencia ya citada. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O S U M D 0 S 
Servic io de l a P r e n s a Asociad/ i 
D e a n o c h e 
L A S V I C T I M A S D E L I N C E N D I O 
Chicago, Diciembre 3 1 . " A las ocho 
de la noche se habían extraído del tea-
tro incendiado y depositado en los di-
versos necrocomios de la ciudad 422 
cadáveres, además de otros muchos 
que fueron expuestos en los trenes fu-
nerarios y tiendas en varios barrios. 
D E H O Y 
MAS C A D A V E R E S 
Chicago, Diciembre 57 .-Scgtín los 
últimos informes, asciendo á 664 el 
número de cadáveres depositados en 
los necrocomios y de los 157 heridos, 
morirá probablemente la tercera par-
te. 
E l mayor número de muertos se en-
contró en las galerías superiores, des-
de las cuales muchas personas se arro-
jaron á la sala que estaba ardiendo, 
esperando hallar más fácil salida; 
otras murieron asfixiadas ó quemadas 
en sus asientos. 
Las naves laterales estaban atesta-
das de cadáveres y se hallaron en 
otras partes del teatro montones de 
tres y cuatro cadáveres, unos encima 
de otros. 
E S P A N T O S O E S P E C T A C U L O 
L a mayor parte de los muertos son 
mujeres y niños y se hallaron los ca-
L A M O D A , L A E L E G A N C I A , E L C O N F O R T 
o í a . 
C a l i a n o y S a n M i g u e l 
Conocido es el del público la iniciativa del director de esta gran Compañía que desde París mueve 
el gran escenario de Galiano y San Miguel. 
Esequiel Fernandez que no es otro el director, acaba de remitir el E L E N C O para la temporada— 
Entre otras obras figuran en el repertorio: 
Brocbado de seda en colores desde 40 cts. á dos pesos vara.—Lanas brocbadas doble ancho á 50 
cts.—Paños de Amazonas de 7 cuartas ancho, á 50 cts.—Rasos de seda, doble en todos colores, á 30 
cts.—Velo religiosa, color entero, á 20 cts.—Boas de pluma de Avestruz en todos colores, á 10, 12, 14 
y 20 reales.—Golas de gasa y chiffon estola, á $4-24 y 5-30 oro. 
para la noche del debut.—Capas blancas, largas, desde $15-90 á 42-40.—Estas capas son todas cala-
das de chiffon, paño y muselina seda, última novedad en París. 
Capas, colores gris, Habana, negras, con cuellos estola á $10-60, 15-90, 21-20 y 26-50.—Capas de 
todos precios desde 1 peso á OCHO C E N T E N E S . 
Chaquetas de paño, entalladas, forradas en seda, á $8-48 oro, 10-60, 15-90 y 21-20, estas chaquetas, 
smokings y Fígaros es la nota elegante de la estación. 
I P 1 o t <!> s l a s t r a / o s t l l o 
de estos tenemos un gran surtido de fantasía y á precios que son la envidia de los colegas.—Paletós 
bordados á $4-24, 5-30, 8-48, 10-60 y 26-50 oro. 
Ofrece además un surtido general de cuanto es necesario á las familias y cuenta con un departamento de 
sedería, quincalla y perfumería, donde abundan las aplicaciones, los G O L P E S , encajes y mil cosas de g^usto. 
C 2 r £ l , l l £ l . l 3 . 0 y S £ i n . I V S I l S U L O l . . 
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dáveres de varias de las primeras es-
trechando entre sus brazos el cuerpo 
inauimado de sus hijos y estaban tan 
magullados unos veinte de estos ca-
dáveres, por haber sido pisoteados 
por ios que trataban de huir, que QO 
pudieron ser identificados. 
LOS QÜE F A L T A N 
Paitan todavía 314 personas, pero 
se espera que muchas de ellas habrán 
podido salvarse y aparacexán más 
tarde. 
E L T E A T R O 
E l teatro ••Iroquois" era un mag-
nífico edificio de construcción moder-
na y con todos los adelantos más re-
cientes en edificios de su clase. 
C A U S A D E L I N C E N D I O 
Se atribuye el incendio á la rotura 
de un alambre de la luz eléctrica que 
comunicó el fuego al escenario, pro-
duciéndose casi instantáneamente la 
explosión del depósito de gas, por 
haberse puesto las llamas en con* 
tacto con dicho fluido. 
L O S QÜE S E S A L V A R O N 
Los actores que representábala la 
pieza titulada Barba Azul lograron 
salvarse y se calcula que había en el 
teatro sobre 1.3O0 espectadores. 
F A T A L I D A D 
E l teatro estaba provisto de un te-
lón de amianto, para aislar la sala 
del escenario, pero al tratar de ba-
jarlo, no funcionó el mecanismo que 
estaba descompuesto y se produjo en-
tonces una fuerte corriente de aire 
que arrastró las llamas á la sala con 
tan extraordinaria violencia, que 
bastaron algunos segundos para que 
ésta estuviese totalmente incendiada. 
MAS D E T A L L E S 
Las llamas brotaron al principiar el 
incendio, debajo dol telón y encima 
de la cabeza de los actores; de ahí se 
extendieron á la platea y á las gale-
rías, causando la explosión del depó-
sito de gas y asfixiando á muchas 
personas; otras fueron pisoteadas y 
muertas y muchas desgraciadas ma-
dres lucharon desesperadamente pa-
ra salvar á sus hijos. 
Comparativamente, murieron pocos 
hombres por componerse el auditorio 
casi exclusivamente de niños y muje-
res. 
Los daños ocasionados por el fuego 
quedaron limitados al interior del 
teatro y se calculan las pérdidas en 
20.000 pesos. 
Son muchos los d etalles que pn b 11-
can los periódicos acercado esta es-
pantosa calamidad en la cual la muer-
te obró con gran rapidez, habiéndo-
se encontrado muchos cadáveres en 
actitudes Indescriptibles y medio 
desnudos. 
Esta horrible tragedia ha llenado 
la ciudad de consternación y todos 
los depósitos de cadáveres están ates-
tados de personas en busca de los de 
parientes y amigos. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Entre los espectadores solo habla 
unos cien hombres, el resto se com-
ponía de niños y mujeres. 
Las victimas perecieron en menos 
de diez minutos. 
E l número de cadáveres que hay en 
los depósitos asciende á 863 y no A 
564 como se dice anteriormente. 
P A R A L A S C A R B O N E R A S 
Washington, Diciembre 5 . / - - E l Se-
cretario de Marina ha dispuesto que 
los monitores Manotamoh j .Purita-
no, queden estacionados en Guantá-
namo y Bahia Honda, respectiva-
mente. 
P í d a s e e l C H O C O L A T E E X T R A , 
" T I P O FRANCÉS" d e l a m a r c a 
" L A E S T R E L L A " . 
m P I I N n A M F N T i r c D F I A M O R A I . p o r E n r i q u e j ó s e v a r o n a 
M V P A U i l U u i U l l l i A Ul ) U U AJA l i & U U A U ^ Xueva edición, bellamente impresa y empastada por la casa de Appleton y Comp., New York. 
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O N D A S Y O N D I N A S 
Itaela escríti por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DB 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
—Un paraíso—dijo, y luego con voz 
oueda y dulce logóle que no se ofen-
diera si le pedía una flor cortada por 
ella, para conservarla como recuerdo 
de la mañana más hermosa de su rida. 
—\Ohf señor Condel—contestó son-
riendo, amable y complacida—habien-
do cortado usted tantas para mi madre, 
¿habría yo de negarle unat ¿Cuál es la 
que prefiere? 
—-viniendo de esas manos, la flor 
más humilde fhera para mí preciado 
tesoro; pero preferiría que fuese la pre-
dilecta suya, 
—¡Ay! Desgraciadamente, no hay 
ninguna,no es esta la época en que mis 
favoritas se abren. 
—¡Cuáles son? 
— L a Estrella del Mar y los L i r i os 
del Valle. 
— E s lógico ese gusto: á la angelical 
blancura tiene que encantarle el lirio 
inmaculado. 
—Pero como me gustan y amo todas 
las flores,—d\jo ella,—le ofrezco éstas. 
¡ Y le presentó dos rosas nacaradas, re-
én abierta^ lindísima^ de delicado 
perfume y en cuyos pétalos finos y sua 
ves depositó el conde galante beso. 
Ruborizóse Blanca, y encaminóse á la 
casa. 
Venía ya á buscarla Elvira, alegre y 
rlsuefia, fresca y galana como una rosa, 
—¿Es cierto que parten ustedes hoy, 
señor conde?—preguntó la joven. 
—Hoy, no, señorita,—contestó él ,— 
mañana. 
—4No volverá usted algún día? 
—Si mis vagos recuerdos de niño,— 
contestó él con voz grave,—me hicieron 
siempre anhelar el volver... ahora ¿se-
ría acaso posible que me despidiese pa-
ra siempre? 
Después del almuerzo, en el que rei-
nó una franca y cordial alegría, el con-
de, el general y otros caballeros, fu-
mando ricos habanos, conversaron lar-
gamente, concluyendo su interesante 
plática en la biblioteca. Reuniéronse 
después con las señoras, y alguien pro-
puso aprovechar la hermosa tarde para 
dar un paseo. 
L a idea fué acogida con placer y en-
tusiasmo por la juventud. Decidióse 
que para hacer ver á los extranjeros lo 
más bello de los alrededores, el paseo 
se hiciera yendo á «'Las Fuentes." 
Partieron, reuniéndose como mejor 
convenía á los intereses de la gente jo-
ven y de la que no lo era tanto. Sin sa-
ber cómo, Blanca advirtió que á su la-
, do iba el conde Pablo. Deapuóe de ha-
ber caminado corto espacio de tiempo 
á la orilla del mar, viendo sus hermo-
sas aguas azules, despidiéronse de él, y 
alejándose internáronse bajo hermosas 
alamedas. 
Arboles gigantescos de verde follaje 
enlazaban sus copas y formaban así bó-
vedas inmensas, que dando sombra, de-
jaban pasar innumerables hilos de luz 
radiante, que iluminaban por deliciosa 
manera las anchas avenidas. Miles de 
p^jarillos gorjeaban, cantando alegre-
mente sus entusiastas amores, y lindas 
florecillas mecíanse dulcemente, gozan-
do de la vida. 
Paseaban los excursionistas encanta-
dos, en la hermosa tarde serena y con-
versaban alegres cada cual á su gusto. 
Con Elvira hablaba Ernesto, que se 
deshacía en cumplimientos y galante-
rías, procurando atraerse la simpatía 
de su rabia adorada. Esta había vuelto 
varias veces la cabeza para ver á su 
amigo, dirigiéndole significativas mira-
das. 
E n cuanto á Blanca, era aquel un pa-
seo, pues hasta entonces no había pa-
seado nunca, ¿Qué tenían aquel día la 
tierra, la campiña, el aire? ¿qué tenían, 
que ella antes no conociera? Adorando 
desde niña las bellezas de la naturaleza, 
encantándose con ellas, no había, sin 
embargo, observado antes lo que en esa 
tarde le encontraba, gozando de inefa-
ble manera. 
f i^0^30 una alma ^ « v a lo animaba todo do nn modo este año para ella 
desconocido? | A h ! ¡qué hermosa era 
esa alma de la natura! ¡enán adorable 
y bella, casi divina! jcómo lo ilumina-
ba todo con incomparable luz, y cómo 
la llevaba de la mano á través de mun-
dos encantados é inefables delicias! 
Jamás se sintió tan dichosa. E n un 
momento en que su corazón palpitante 
sufría á fuerza de gozar, volvió sus ojos 
al cielo, al pequeño espacio de cielo 
azul que descubríase á través del folla-
je. Su madre estaba allí. 
— Y vos también, Dios mío,—mur-
muró la joven, enviando con el alma un 
beso á sus amores celestes. 
lia voz del conde sonaba dulcemente, 
¿íío estaba cansada? ¿querría apoyarse 
en su brazo?—¡Oh, no! gracias: voy 
muy bien. 
Ofrecíale él las más gallardas flores 
campestres, las más perfumadas y raa-
ravillabáse ella de que, sin conocer sus 
gustos, fuesen sus preferidas las que él 
le presentara. 
Pero ¿le agradan á V . señor conde? 
le preguntaba. 
—He encantan las dulces y sencillas 
hijas del campo,—le contestaba: adoro 
lo suave y modesto, lo puro y bello,— 
añadía mirándola con tal expresión, 
que la joven no podía resistir aquella 
intensa mirada y bajaba los ojos, inva-
dida toda su alma por una sensación 
inexplicable de incomparable dichaj 
nunca hasta entonces gozaad. 
—Quisiera,—dijo él, después de un 
rato en que silencioso la contemplaba, 
—quisiera ser como Josué y detener el 
sol para siempre, y que esta tarde fue-
ra eterna. 
—Yo también—pensó Blanca,—pero 
sus labios no se movieron. —¿Cómo es 
posible—reflexionaba,—cómo es posi-
ble que sus gustos se parezcan á los 
míos, si somos tan diferentes, él es tan 
grande, tan valiente, y yo una peque-
fiez, una insignificancia? N"i soy fuerte 
ni valiente, ni grande. ¡Cuán bello es! 
—pensaba mirándole á hurtadillas con 
el corazón rebosando de extraño sen-
timiento.—¡Cuán bello! Si se me pre-
sentaran ahora todos los peligros, has-
ta la muerte, no tendría miodo ningu-
no. E s tan noble, todo lo que dice es 
bueno, se parece á mi mar adorado, es-
pléndido y también...también...no lo 
digas alto, corazón mío; pero...¿verdad 
que aunque no sea igual...se parece al 
Señor?...Sí...sí.. .Perdón, Dios míoj no 
te enojes...pero se parece á tí. 
L a voz varonil del conde sonaba dul-
cemente en los oidos de la joven. 
—Cuando yo era pequeño, muy pe-
queño, mi madre querida tenía una ca-
pilla en la cual pasaba largos ratos, te-
niéndome á su lado, porqué me adora-
ba. Todo en la capilla era blanco: las 
estucadas paredes, el marmóreo piso, 
las columnas, las balaustradas, los en-
cajes que adornaban el altar, las flores; 
todo, en fin; y como la más bella es-
presión de la blancura, envuelta en ao.-
bes de blanca gasa destacábase una 
ideal figura: la Virgen bendita. 
—Desde entonces—prosiguió con vos 
que resonó sombría,—no había vuelto 
á ver nada igual; desapareció la capi-
lla, comp desapareció mi madre, como 
se alejó de mi alma la alegría, la blan-
ca alborada de la vida, la casta ternu-
ra de mi madre; toda diafanidad hnyd 
de mi existencia, y he aquí-continn<» 
con vozalterada-he aquí otra ve« lo 
blanco, lo diáfano, lo puro, lo suave, 
que se me aparece en la vida, no como 
una figura mística, sino encarnado eu 
una virgen humana, en la más bella 
realidad femenina...Blanca,...oh, ¡qné 
hermoso nombre! 
L a joven, temblorosa. Incapaz de 
proferir una palabra, escuchaba en si-
lencio aquellas frases que resonaban en 
su alma como celeste música. * 
Habían llegado al final de la arbole-
da, y hasta entonces como aunque no 
iban solos, caminaban distanciados ao 
los demás, habían podido conversar sin 
ser escuchados; después, reuniéndose 
todos, las conversaciones particulare 
cesaron. Bajo un cielo dlvinamenta 
sonrosado, dorado por los reflejos aei 
sol, contemplajon los frescos manantía- . 
les, que reuniéndose con grato murmu-
llo de voces cristalinas, formaban nn , 
remanso, dirigiéndose después por « 
pendiente, que acentuándose, conV* 
tía el riachuelo en primorosa cascan 
biancau 
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0 1 En la noche del 31 de 
Diciembre de 15SS, á 
los ochenta y cuatro años 
de edad, dejó de existir 
el venerable Fray Luis 
de Granada, acaso el 
más grande y elocuente orador sagrado 
de los que puede envanecerse España y 
el primer escritor ascético del siglo 
X V I . Capmauy dice que en la ciase 
de los místicos fué lo que Bossuet en la 
de los oradores. Había nacido en la 
ciudad de que tomó nombre, doce años 
después de la conquista. Su familia, 
procedente de Vizcaya, había ido á la 
ciudad que bañan el Darro y el Genil, 
ú gozar délos privilegios concedidos á 
los nuevos vecinos cristianos: tan po-
bre y tan humilde, que su madre, pa-
ra sostenerlo y sostenerse, tenía que 
dedicar su vida al lavado de ropas. Ori-
ginal fue la manera como salió de la 
pobreza y.comenzó su nueva vida. He 
aquí cómo la reüere uno de sus biógra-
fos. 
Jugaba un día, con otros muchachos 
cerca de la Alhambra, y entre ellos ar-
móse un altercado. A l ruido asomóse 
á la ventana de su palacio el conde 
Teudilla, amonestándoles. Acercóse á 
él Luis, y con gracioso desembarazo y 
discretas razones disculpóse y disculpó 
á sus compañeros. Prendóse el conde 
de su ingenio y lo tomó bajo su protec-
ción, haciéndole educar. Xo tardó en 
progicsaren sus estudios, entrando á 
servir como paje y compañero de los 
hijoe del magnate. Mas no era ese el 
camino que lo atraía, sino la Iglesia, y 
así entró de novicio en el convento do-
minicano de Santa Cruz, de donde pa-
só á Valladolid á continuarlos, merced 
á las felices disposiciones que mostra-
ba. Y la inauguración del curso de 
1529 dióle ocasión para hacerse admi-
rar ante lucido auditorio por el encan-
to de su tierna, sencilla y florida elo-
cuencia. 
Concluidos sus estudios en la ciudad 
rallisoletana, volvió á su tierra natira 
y allí comenzó la era brillante y no 
interrumpida de sus triunfos oratorios, 
y allí también á consolidar su fama de 
escritor insigne. El primer libro que 
dio á luz, la Guía de Pecadores, no tar-
dó en propalarse por toda Europa, va-
liéndole grandes celebraciones. Llena 
Castilla de su nombre y ejemplos; pa-
só á Portugal, donde no tardó en ser 
elegido confesor de la reina Doña Cata-
lina, quien quiso en vano nombracle 
para la silla episcopal de Braga, pues 
ni ruegos ni imposiciones lograron ven-
cerle. 
Como orador sapientísimo y elocuen-
te, no menos que como etícritor galano, 
figuró el primero entre los de su época. 
Había estudiado la oratoria en todos 
los oradores de la antigüedad, y sobre 
todo en Cicerón, y sus doctrinas ema-
nan de las obras de los Santos Padres 
y de las Sagradas Escrituras. El padre 
Avila, Santa Teresa de Jesús, San Juan 
de la Cruz y los más ilustres escritores 
de su época, ascéticos y profanos, elo-
giaron sus escritos, pues como dice un 
eminente crítico, "considerado desde el 
punto de vista ascético, ninguno le 
iguala en la sencillez evangélica, en la 
unción cristiana, en el fuego apostólico, 
en la locución sentenciosa, llena y ele-
vada, ya se indigne, ya llore ó ya rue-
gue á Dios por el alivio de las almas; 
y bajo el aspecto literario, es uno de 
nuestros primeros prosistas, de los que 
más limpiaron la rica lengua castellana 
de las expresiones vulgares y bárbaras, 
enriqueciéndola con nuevos giros y vo-
ces y creando el elegante, armonioso y 
variado período, no usado hasta enton-
ces por los escritores que le habían pre-
cedido." 
Las obras de Fray Luis do Granada 
vivirán eternamente. 
Aunque todavía quedan en nuestro 
ALMANAQUE hojas y unis hojas para 
continuar la tarea que venimos reali-
zando hace cuatro años, damos por ter-
minada esta tarea, que reanudaremos. 
Dios mediante, en 1905, buscando otro 
rumbo á las disquisiciones históricas y 
biográficas. No menos que los benévo-
los lectores de estas páginas, necesita-
mos algún descanso, que habremos de 
emplear en acopiar materiales para que 
en la citada fecha nos acompañen en 
recorrer la historia de América, admi-
rando á sus héroes, á sus sabios, á sus 
hombres de ciencia, y contemplando los 
sucesos más lamosos que la esmaltan. 
HEPOIÍTER. 
m m m m m m r m u 
Por tratarse de una institución que 
entra de lleno en el círculo de esta tec-
ción del periódico puesta á mi cargo, 
voy á dedicar algunas líneas á la nue-
va cátedra que en aquella va á esta-
blecerse. Es la de Declamación y co-
menzará á funcionar el día 2 del en-
trante mes de Enero. Estará al frente 
de la misma don Mariano Larra, el ac-
tor que en la escena del Teatro Xacio-
nal, tanto se distinguió en la tempora-
da llevada á cabo bajo su dirección y 
la de don Juan Balaguer. 
El prospecto que tengo á la vista, 
referente á la creación de dicha cáte-
dra en el instituto que dirijo el señor 
Hubert de Blanck, me releva de la ne-
nesidad de recomendar la utilidad que 
entraña aquella enseñanza, pues cu el 
referido prospecto se expresa con bas-
tante cTaiidad y concisión, bastándome 
por lo tanto transcribir algunos de sus 
conceptos para satisfacer mis deseos. 
Detine el prospecto con suma propie-
dad lo que significa el arte de la De-
clamación y dice: uEs el arte de tras-
mitir al público, por medio de la pa-
labra, el gesto, la mirada, las inllec-
ciones de la voz, los sentimientos que 
experimenta el artista en la represen-
tación de su arte". Esta susciuta defini-
ción evidencia la importancia que la 
Declamación tiene y que no solamente 
aprovecha al actor, sino también al 
cantante y al orador. Sin ese estudio, 
que abraza tddas las manifestaciones 
de la mímica, con sus cualidades de 
justa, culta, oportuna y natural, el ac-
tor y el orador "resultaría un loro per-
fectamente amaestrado, ó un fonógrafo 
humano, que no alcanzaría nunca la 
gloria de persuadir, de conmover, de 
impresionar y entusiasmar al público." 
Es tan cierto lo que acabo de copiar, 
como lo es la afirmación de que el arte 
de la Declamación por sí solo, basta 
para que "millares y millares de es-
pectadores asistan á las representacio-
nes de compañías inglesas, francesas é 
italianas, sin que conozcan ningunos 
de estos idiomas'', observación que es 
aplicable al drama ó á la comedia lí-
rica. 
El señor Larra divide su enseñanza 
en dos cursos. En el primero figuran 
las asignaturas de gramática, escritu-
ra al dictado, elementos de retórica y 
poética, ejercicios de pronunciación é 
historia del teatro y de la literatura 
dramática. En el segundo indumen-
taria, estudios biográficos y cronológi-
cos de actores españoles, y ejercicios 
prácticos del arte de la Declamación. 
Eas clases serán bisemanales. 
No puedo augurar el éxito que la 
tentativa laudatoria del señor Larra 
pueda obtener, porque para ello carez-
co de base sólida en que descansar;mas 
sea aquel el que fuere, es digno de loa 
el pensamiento concebido por el nota-
ble actor y su empeño debe ser pro te-
jido eficazmente. Si la suerte le sonríe, 
mucho habrá de ganar el arte teatral 
entre nosotros. Si no le es la suerte 
propicia, siempre le quedará al señor 
Larra la satisfacción de haber hecho un 
esfuerzo recomendadable en pró de su 
arte y á la institución que le abrió sus 
puertas, la de haber procurado unir la 




Santa Clara, Diciembre 26 de 2903. 
Ya estamos casi al final de Diciem-
bre, y las observaciones meteorológicas 
nada nos han denunciado que calificar-
se pueda de perturbación de tempera-
tura. Al finalizar Noviembre y en la 
primera década de Diciembre anotamos 
un descenso algo pronunciado del ter-
mómetro, pero sin que dicho descenso 
pudiera merecer el calificativo de ex-
traordinario, ni por su magnitud ni por 
su pendiente térmica. 
Y así tenía que ser, como expusimos 
en una carta de fecha 10 de Noviembre, 
pues las isotermas diurnas, que por 
aquel entonces prevalecían en el conti-
nente norteamericano, no permitían de-
ducir nada anormal para Cuba, tanto 
más, cuanto que, dichas isotermas se-
ñalaban temperaturas más elevadas que 
otros años, á igualdad de latitud y 
fecha. 
¿De dónde, y á virtud de qué, nos 
iba á sorprender un descenso inusitado 
en el termómetro? Solamente una se-
quedad brusca y nunca observada en el 
aire de estas regiones podía haber pro-
ducido un frío local con carácter de he-
lada; y en tal caso, dicho frío, sólo local 
hubiera podido ser, porque del N. ya 
hemos dicho que era imposible, por ra-
zón de que las isotermas de dichas re-
giones no estaban en esa fecha debajo 
de la normal. 
¿Era acaso admisible la brusca se-
quedad de aire en una región del globo 
bañada por brisas marinas, proceden-
tes unas veces del Atlántico y otras del 
Caribe? Tampoco, luego, no había un 
sólo dato á favor de un descenso vio-
lento de temperatura en magnitud y ra-
pidez. 
Estamos sí, en un período máximo de 
manchas solares, pero esas manchas se-
gún la opinión más generalizada refle-
jan ó indican un aumento de actividad 
solar, y en mi concepto un aumento de 
actividad en nuestro astro por excelen-
cia debe traducirse en una energía más 
intensa, que, trasmitida á nuestro pla-
neta, su resultado debe ser el de au-
meuto de calor. 
También parece cierto que la mayor 
energía solar produce perturbaciones 
magnéticas y eléctricas en la Tierra, á 
causa del movimiento vibratorio del 
Eter; y que, perturbaciones de esta cla-
se no habrían de ser otra cosa que con-
densaciones desiguales de ese mismo 
Eter en la atmósfera que nos envuelve. 
¿En qué podría influir dicho estado 
extraordinario de la electricidad y el 
magnetismo en la Tierra, para ocasio-
nar descensos notables de tempera-
tura! 
Sin que me atreva á afirmarlo en ab-
soluto, me parece, por ciertas observa-
ciones que he hecho, que quizás las 
tempestades magnéticas y eléctricas 
produzcan descensos de temperatura, 
tanto más marcados cuanto más enér-
gicas sean dichas tempestades. 
Y no me atrevo á afirmarlo, porque, 
las observaciones de esta clase que po-
seo no son completas. Solo tengo no-
ticias locales de perturbaciones magné-
ticas acompañando á grandes antici-
clones, y como éstos, á causa de sa 
constitución física producen descenso 
de temperatura, no sabemos si en tales 
casos la causa esencial del descenso ha 
sido la perturbación magnética 6 el an-
ticiclón. 
En las turbonadas eléctricas del ve-
rano sí hemos observado siempre des-
censo muy pronunciado y brusco de 
temperatura; y cuando la tempestad 
eléctrica ha sido de gran Intensidad, 
el agua de la lluvia so ha helado en laa 
altas regiones atmosféricas producien-
do el granizo. Falta ahora identificaí 
perfectamente esos descensos de tera> 
peratura con las perturbaciones mag-
néticas y eléctricas, en el sentido ds 
ser éstas las causas prodnetoraa de los 
mismos en los casos que hemos enun-
ciado. \ 
Pero aun dando por sentado qua 
existe una relación directa de causa 4 
efecto entre las perturbaciones magnó^. 
ticas y eléctricas y los descensos de ' 
temperatura, no creo sería posible* 
predecir en que lugar de la atmósfera' 
esas condensaciones del Eter habrían 
de ser más notables. 
Por tanto, ni aún considerando 
asunto desde este último punto de visy 
ta, puede llegarse á la conclusión d ¿ 
la tan decantada nevada en laa Antilloc 
para Diciembre de este año (que estíj 
casi al terminar) y Enero del próxime 
Admitiendo la teoría del aumento 
energía solar como generadora de asĵ  
censo de temperatura en la atmósfeiV 
terrestre, el pronóstico, que en éste câ J 
so sería más aceptable por el número, 
'de probabilidades que determina, h: 
m N U E V O 
ROSPERO 
D E S E A N A TODOS 
Kúm. del modelo 
1 QQ Zapatos charol, tacón atto y regular, 
-i-v^ hormage elegante, de mi fábrica $5-30 Oro 
^f)í\ Zapatos glaoé americanos, con punte-
1 ra de charol, "New Style'* |5-30 oro 
T 0 6 Á. ZAPATOA DE CLIAIO1 $6-30 oro 
l o s h a b i t a n t e s d e e s t a R e p ú b l i c a , e l d u e ñ o y e m p l e a d o s d e l a s p e l e t e r í a s 
G R A N A D A 
Kóffl, íel modeli 
9 1 1 
9 0 8 
Polacos glac6 con pantera de charol, 
punta estrecha y tacón bajo $5-30 oro 
Polacos glacé puntera de charol, punta 
regalar, tacón regalar marca Rafael 
Mercad al $4-26 oro 
Polacos glacé con puntera de charol, 
marcas "Modernista" y otros fabri-
cantes á $4 y _ $4-60 plafc*. 
D E MI FABLTCA 
Q A l Borceguíes glacé negro con y rin pnn-
P V i * tera de charol, tacón alto, horma ar-
qaeada, punta regular y estrecha. $5-30 oro 
Q ( ) 3 Borceguíes glacé color claro y obscuro $5-30 oro 
Q n l A Borceguíes glacé negrro, marca "Ra-
*J\J1. A faei Mercadal" $4-25 oro 
Q A Q A Borceguíes glacé negro, marca "Ra-
ÍJUO J \ Mercadal" „ $4-25 oro 
Y L A C A S A M E R C A D A L 
S A N R A F A E L N U M E R O 2 5 
O f r e c i e n d o á l a v e z l a s i m p o r t a n t í s i m a s r e m e s a s d e c a l z a d o e l e g a n t e p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
l l e r o s y n i ñ o s q u e a c a b a n d e s e r d e s p a c h a d a s d e e s t a A d u a n a . 
¡MAS DE 200 ENORMES CAJAS! 
d e c a l z a d o E s p a ñ o l ( d e m i f á b r i c a ) y A m e r i c a n o , l o m i s m o d e " B a n i s t e r " , " K r i p p e r d o ^ f f ' ^ 
" M e r r i a m " , q u e d e o t r o s a f a m a d o s f a b r i c a n t e s q u e s o y e n e s t a I s l a , • * U n i c o A g e n t e " y r e c e p t o r . 
N u e v o s M o d e l o s . N u e v o s C o r t e s . 
C A O Botines glacé con puntera de charol, ta-
0\JO aito, punta regalar _ |5-30 oro 
o r o Botines glacé color punta anchi ta, tacón 
0 0 » > bajo „ _ |5^80 oro 
8 0 0 Botines glacé con pantera glacé.- fS-SO oro 
ftíin A * Botines glacé con puntera glacé, n 
O U U A Rafael Ifercadal...:. * 
Qí)<? Botines glacé punta regular con punte-
ra de charol marca "Coda y Poai,,.„ fi-50 plaí4. 
|4-28 oro 
O R I G I N A L E S Y E X C L U S I V O S 
d e y p a r a l a s p e l e t e r í a s 
M O D E L O M A R I E D E L ' I S L E 
3 T O D E L O N U E V O C O M P L E T A M E N T E 
Beatos charol, escarpín, tacón alto Lula XV, de 
ce mi fábrica ^ - f5"80 oro 
Y A M i C M L 
wl » • m | A ^ d e l a s c l a s e s d e á d o b l ó n y á c e n t é n , n o i g u a l a d a s p o r p e l e t e r í a 
£ \ fajr t i W i # ^ O n i n g u n a , v e n d o á 
S 2 ~ 5 0 , S 3 f S 3 - 5 0 y J 4 p l a t a 
c a l z a d o s e l e g a n t e s , d e e x c e l e n t e s p i e l e s , d e m o d e r n o s e s t i l o s , l o m i s m o b a j o s q u e a l t o s , q u e 
, p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
E N M I S P E L E T E R I A S 
s o v o n d e t > x x e i n . o y t > a , : r a t " t o 
L a s c l a s e s a q u í a n u n c i a d a s , y m i l m á s i m p o s i b l e s d e e n u m e r a r , v e n d é n s e t í n i c a m e n t e e n 
M O D E L O " M I L L E . R O S A B R A C H ' ^ 
Sagatos charol todo, tacón Luis X V alto "Ele-
gaatuimo" ¡Ultima novedad! , ,,, |5-30 orOj 
€ 0 1 
6 0 2 
9 8 4 
DE MI FABRICA 
Polacos charol y glacé con tacón Luis 
XV $5-30 oro 
Polonesas glacé con puntera de charol 
tacón Luis XV |5-30 oro 
Polonesas charol Luis XV, alto, ame-
ricanos, punto visto, Krippendorff 16-30 oro 
Otras clases, & f3-60, (4, y f*-50 plaU 
' L A GRANADA' 
L A C A S A M E R C A D A L 
Imperiales glacé con puntera de charol "de mi 
/dbrioa". tacón XV, hormage cómodo y elegante f5-30 oro, 
' Imperiales Id. en glacé color de gusto, confección ' ^ 
i mano.. $5-30 oro % 
Imperiales glacé con puntera de charol, tacón 
Luis XV, marca 44Coda y Pona" » 14-60 plat^ 
~ Imperiales americanos, 6 $3, 3-50 y . |4-00 plat% 
U n i c a s c a s a s c o n f á b r i c a y r e c e p t o r a s d e l a f a m a d o B A N I S T E R 
M O D E L O « « P A U L E T T E D A R T Y » 
DE MI FABRICA 
tapates glacé color bordado, corte nueTo "origi-
j nal", tacón JJUÍB XV_alto, preciosaJiorma. f6-30oro 
N O T A : - L o s p e d i d o s q u e m e h a g a n p o r c a r t a , l o s r e m i t o f r a n c o s d e p o r t e á t o d o s 
l o s p u n t o s d e l a I s l a . 
C - 2 2 8 8 4-24: 
J u a n 7 / f é r c a d a t 
Zapatos charol escotado, tacón Luis X V , "de tni 
fábrica" corte perfecto.M 
t,' Zapatos Idem de glacé 
e otros febricactM, 4 f2-50, 3-ó0 y. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 3 . 
¿bía de ser el que se refiere á la prodnc-
•eson de grandes lluvias. 
\\ De modo que, de todo lo que ocurre 
en el Sol y que como acción refleja 
^sentirnos en nuestro planeta en forma 
d̂e perturbaciones magnéticas y otros 
trastornos, podemos añadir el de las 
lluvias extraordinarias, y en la hipóte-
sis deque las manchas solares sean una' 
consecuencia del aumento de energía 
«n el Bol, y ésta á la vez, causa de 
aiurento de temperatura en nuestra 
atmósfera. 
Si el aumento de energía trae consi-
go aumento de calor, y ese amento de 
energí» se cumple, el aumento de calor 
ha de ser un hecho. E l aumento de calor 
provoca actividad en la evaporación y 
los ingresos de masas de vapores acuD-
BOa en la atmósfera eievan el número 
de las probabilidades do lluvia; pero 
Como osos ingresos han de sumarse á 
ía cantidad usual que existe en la at-
iuósfera, de ahí que esas lluvias pue-
dan revestir el carácter de extraordi-
uarins ó abundantes. 
Y repetimos: en la hipótesis de que 
Jas manchas del Sol sean señales evi-
dentes de grandes actividades en la 
foto-esfera. 
Suponemos además que lo de la ne-
vada en las Antillas ha sido pura guasa 
periodística, que ha producido en el 
vulgo más sensación, quizás, que lo 
que su autor imaginó. 
No obstante, la broma no ha sido del 
todo inútil, pues por lo menos algunas 
cuartillas se Lau llenado y algo se ha 
tíicho de provecho analizando el pro-
nóstico en cuestión. 
Por mi parte, contestando una carta 
primero y ahora con este otro artículo, 
í ie tratedo de poner al alcance de los 
profanos en estas observaciones, algo 
que de seguro se ignoraba. Nada tiene 
dtí misteriosa la Meteorología, lo que 
Be necesita es seguir en las observacio-
nes que se hagan, un método racional, 
ho apartándose nunca de lo pue exige 
lodo proceso científico de estudio. Solo 
fesí puede ésta considerarse como cien-
cia sin caer en una charlatanería gro-' 
fiera. 
Tor eso no desdeñamos tratar estg 
particular. De pretesto nos sirve para 
üecir otras cosas que pueden interesar 
al público. 
Siempre hemos creído que la popu-
larización de la ciencia ejerce gran in-
fluencia en la obra do la cultura de 
tina sociedad. E n nuestro país este pro-
cedimiento parece casi necesario, ya 
que no se cuenta con esas tribunas po-
pulares en donde verbalmento podían 
vertirse ciertas ideas y tendencias 
científicas que do seguro muy saluda-
bles habrían de ser para la masa del 
pueblo, tau en ayunas del progreso 
moderno y tan ignorante de los prin-
cipios más elementales de esa misma 
ciencia. 
E n mi sentir, la base de un gobierno 
estable, en donde la moral sea la nor-
ma y el progreso un propósito honra-
flo, no puede lograrse sin esa cultura 
científica popular que formo en los 
hombres la verdadera conciencia del 
fleber y del derecho, que consagra de 
brillante manera el respeto mutuo y el 
¡palto á la verdad, elementos únicos de 
una civilización cierta y firme. 
Pero aquí llega primero á los hoga-
res la política que la ciencia; el afán 
de vivir á expensas de otro, quo "el es-
fuerzo propio que tanto dignifica y ele-
va; la perversión completa del senti-
miento de la lógica con problemas po-
líticos disparatados. iQuó concepto 
puede tenerse en tales condiciones de 
lo que significa la independencia co-
lectiva ó del Estado, si no se sabe apre-
ciar el valor de la independencia indi-
vidual, que sólo se logra á costa de 
grandes sacrificiosl 
Mientras el pueblo no se eduque cu 
l a ciencia, la mentira será siempre la 
triunfadora, con toda su corte de im-
becilidades y absurdos inconcebibles. 
Y no puede ser de otro modo, por-
que los pueblos quo viven do la menti-
ra son pueblos que agonizan cu el 
concierto de la moderna civilización. 
Por el camino de la popularización 
de la ciencia nadie ha hecho más en 
Cuba que el sabio ilustro D. José Eche-
garay, con sus amenísimas "Crónicas 
Científicas" en el DiAEIO DE LA MA-
E n dichas crónicas, con un estilo ad-
mirable y delicioso, nos da noticias del 
movimiento científico del mundo. Las 
crónicas á que uos referimos no pue-
den ser más sencillas y escritas en tér-
minos clarísimos; pues no obstante, ca-
BÍ podría asegurarse que la masa del 
pueblo no está preparada para ellas, 
resultan aún demasiado técnicas. Es 
claro, se carece do toda clase de pre-
paración científica. 
Y ahora pregunto: ¿Qué clase de po-
lítica puede hacer un pueblo quo no 
tiene noticias ni de que la ciencia 
existe? 
Se impono cu Cuba la populariza-
ción de la ciencia. 
J . Jo VER. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques cu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
^ue se conoce. 
EDICION NACIONAL 
DE LAS OBRAS DE HEEEDIA 
En la sesión que celebrará hoy la 
Cámara, d© Kepresentantes so dará 
dienta óe la siguiente proposición de 
i . LA CÁMARA 
Considerando: que en este dia 31 de 
Diciembre se cumple el primer cente-
nario del nacimiento del gran José Ma-
ría Heredia, el cantor inmortal del Niá-
gara, á quien sus obras y tras ellas la 
crítica de las autoridades más respeta-
bles de ambos Mundos han disceruido 
puesto entre los primeros poetas de la 
América Española y han consagrado 
primer bardo de Cuba; 
Considerando: que no solo le son 
deudoras nuestras letras, sino también 
la Patria toda, puesto que el gran José 
María Heredia desdo 1S23 ftié perse-
guido por patriota y conspirador, y en 
suelo extranjero murió desterrado, le-
gándonos como prueba de su amor á la 
libertad de Cuba, una serie de poesías 
que las generaciones todas que lucha-
ron por la Independencia aprendieron 
y entre cuyas poesías descollará siem-
pre el magnífico y profético ''Imno del 
Desterrado''; 
Considerando: que con ningún hom-
bre de letras más obligada se halla la 
Patria reconocida, por lo mismo que el 
gran José María Heredia supo enalte-
cerla y sacrificarse por ella lo mismo 
que en el florido campo de las bellas 
letras, en la intrincada senda de la re-
dención que á nosotros nos ha cabido 
la gloria de contribuir á ver realizada; 
Considerando: que al rendir el debi-
do homenaje en su primer centenario 
al gran José María Heredia, la Repú-
blica de Cuba se coloca por este con-
cepto en el rango de todas aquellas 
naciones que han demostrado su civis-
mo y su cultura honrando la memoria 
y los merecimientos de sus beneméri-
tos, como hizo Chile con Bello, Francia 
con Moliere, Voltaire y Víctor Hugo 
y España con Cervantes, Calderón y 
Santa Teresa de Jesús; 
Considerando: que de ningún modo 
mejor puede conmemorarse el centena-
rio de nuestro primer poeta, quo ha-
ciendo una edición completa de sus 
obras, tanto para salvarlas del olyido, 
cuanto para quo se hallen al alcance de 
nuestra generación y de la venidera; 
L a Cámara de Representantes acuer-
da: 
Primero: votar un crédito de seis rail 
pesos para hacer una edición de las 
obras completas, inéditas y publicadas, 
en prosa y verso, del gran José María 
Heredia, y cuya edición constará de 
tantos tomos como sean necesarios. 
Segundo: la edición será do dos mil 
ejemplares, de los cuales quinientos se-
rán entregados á los herederos del au-
tor como pago de la autorización que 
otorgan para publicar esta edición, qui-
nientos á la Biblioteca Nacional, para 
la misma y para canje con los centros 
análogos del extranjero, á juicio del 
Director, y los restantes corresponde-
rán al Estado, el que remitirá un ejem-
plar á cada una de las Bibliotecas pú-
blicas do dicho Estado, vendiendo los 
que restaren. 
Tercero: se nombra una Comisión 
formada del Secretario de Instrucción 
Pública como Presidente, del señor 
Profesor do Literatura de la Universi-
dad, del Director de la Biblioteca Na-
cional y del Director de los Archivos 
Nacionales, para que aceptando gra-
tuitamente el cometido, so encarguen 
de las gestiones necesarias para la com-
posición y publicación délas menciona-
das obras, lo mismo en lo literario que 
en lo material, dando cuenta á la Pre-
sidencia cada quince dias del estado 
de los trabajos y de los fondos inver-
tidos. 
Cuarto: la obra llevará por título: 
<'Edición Nacional de las obras com-
pletas de José María Heredia," y el 
texto íntegro de la presente Ley se im-
primirá al dorso de la ante-portada ó 
falso título de cada tomo. 
Cámara de Representantes, Diciem-
bre 31 de 1903.—Dr. Gustavo Pérez 
Abreu.—Juan R. Xiques. — Enrique 
Villuendas.—Rafael M. Portuondo.— 
Carlos Fonts Sterling.—Alvaro Catá. 
E C O S B E L A M O D A 
Escritos expresamente 
para el 
" D I A R I O D E L A M A Í I I N A " 
Madrid, 30 de Noviembre de 1903 
Noches eternas; hojas que se apresu-
ran á caer; primeras melancolías del 
invierno... Los días coi tos, los árbo-
les desnudos. E l año ya caduco agoni-
zante. ¡Poco agradable es todo esto! 
Sobre todo, cuando tenemos el triste 
deber de conípararnoscou las estaciones 
los que ya hemos pasado do la prima-
vera... 
Pero no hay que entristecerse, sino 
procurar, ya que no alegría completa, 
incalculable, beneficio quo nadie, ó ca-
si nadie posee, al menos tolerable atur-
dimiento. 
Y en verdad os digo, lectoras mías 
muy queridas, que las modas aturden... 
Se piensa en ellas, y en ese momen-
to se olvidan otras cosas, otros u^ps. 
Dediquémonos, pues á las modas, y 
dejemos para peor ocasión, ó para nun-
ca, las tristezas otoñales. 
Lo que ha de estilarse, lo que ha de 
originar les baiaiües mondaines de la 
nouvelle saison, se parece mucho á lo 
que se ha estilado este vérano; muQho 
más cuando las señoras van ataviadas' 
con trajes de estio, lo mismo á teatros 
que á visitas, siempre que estas ten-
gan honores de niatinée. E l abrigo lo 
arregla todo, ya que es de piel, ó forra-
do de piel; y á más del abrigo, la gran 
estola, de piel, ya se sabe, que adorna 
y dá calor cuando el frío se deja sentir 
á través de la delicadas telas y á pesar 
de estar las casas y los teatros (cuando 
lo están) bien templados. 
Se impone para diario, el traje frô 'cMr 
que es como decir que habrá comodi-
dad para dar largos paseos. 
E l tal trajecito es verdaderamente 
chic. De lana '^0201^^',, blanca y 
gris, flexible, suave. E l bolero osten-
ta el consabido callet, que lleva trazas 
de no desapareeer. E l adorno de la 
falda consiste en dos volantes en/orme, 
guarnición que jamás desaparece. 
Aquel, el bolero, va adornado con ter-
ciopelo encarnado amapola, y botonci-
tos de oro mate. Estos continuarán 
siendo muy proferidos para todo traj. 
' 'hechura sastre''. Completa la ioileti 
un chaleco de paño blanco, que tambiéi 
puede hacerse fie piel de Suecia. Y la 
única gala de este chaleco la constitu-
yen los consabidos botones de oro mate 
diminutos y monísimos. 
Los tonos grises están en auge, 
Pero todo esto resolta de un orden 
secundario, comparado con la gran no-' 
vedad del día. 
L a peisona que dá la noticia le con-
cedo tauta importancia, que, según di-
ce lamenta no poder disponer de todos 
los adjetivos que siempre tenía á su 
disposición, para saberlos aplicar, ma-
dame de Sevigné. 
Se trata, queridas mías, de la reapa-
rición de la blusa rusa; "reaparición 
sensacional". Moda que dará al traste 
con el bolero, pues aunque esto parece 
muy arraigado, tiene muchas enemi-
gas: las mismas que se han cansado de 
él, que son infinitas; muy elegantes y 
muy equivocadas mujeres. 
Digo ''equivocadas", porque, en mi 
humilde opinión, es una hechura que 
favorece mucho. 
Con esta mudanza, la figura de la 
mujer variará bastante. 
L a blusa rusa ostenta largas aldetas. 
Las mujeres delgadas, altas y esbel-
tas, está enamoradas de la innovación; 
pero en cambio, las bajas y gorditas no 
participan de igual entusiasmo. 
Dichas blusas se han adornado has-
ta ahora con magníficos y vistosos ga-
lones do todos matices; los más adecua-
dos serán los de terciopelo, con guipur 
y piedras de todos colores. 
Pero ahora, que la temperatura no 
solamente lo tolera, sino que lo exijo, 
en vez de gslón serán las piedras el 
mejor adorno. 
¿Pieles preferidas! L a del castor, 
la de la rata y la del mono. 
E l "terciopelo de caza" gris ó beigc 
continúa estilándose. 
Insisto: 
E l sastre, el joyero, el zapatero y la 
modista, son otros tantos directores de 
escena. De sus cuidados dependen los 
preparativos para que luzcan y des-
lumbrcn la gracia, el ingenio, la belle-
za, la inspiración, realzados, adornados 
y presentados lo mismo que un espectá-
culo: "con el aparato que su argumen-
to requiere.'* 
Es indudable que todas estas coudi-
ciones complacen á cuantos las saben 
apreciar. 
Y eso que la mujer elegante'no nece-
sita director, tratándose de ciertos de-
talles. El la logra y sube ser su propia 
modista! ^ilay "toques" que ninguna, 
sino ella misma, dará. Y oso arte, ese 
secreto do agradar, innato en la mujer 
discretamente presumida, la hace más 
adorable, puesto que la hace "autora." 
Vivre en beaute es algo. Para muchos, 
es el afán de cada día. 
Balzac tiene la culpa. E l dijo que la 
toilette est le pmnícr des arts. 
De este modo las galas de la mujer 
rulísiicamente elegame, pasan á la pos 
teridad. 
Y la posteridad le dice: 
—Hiciste bieu en acertar en tus ador 
nos y vestimenta; así supiste crear uu 
tipo: el de tu tiempo. 
Y esto el arte lo agradece siempre. 
Todas estas ideas son ya una obso 
sión en mí; insisto en ellas á cada rato; 
tanto, que me asalta y abruma el temor 
de si estaró repitiendo á ustedes las mis-
mas ideicas dos, tres ó más veces. 
En este caso, pido perdón dos, tres ó 
más veces también. 
Segura de obtenerlo. 
¿Hay, puede haber, nada más bueno 
que mis lectoras? 
Imposible. 
Doy fe. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETK. 
. iUS Q T » 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba, 
















GOMPASJÍA DE VARIEDADES 
TJn lleno completo, como pocas veces 
se ha visto, colmó anoche las localida-
des del gran teatro Payret. L a multitud 
inmensa quería admirar las portentosas 
^habilidades de M. Albini, gran presti-
digitador que hace reír al público con 
sus graciosas suertes de magia. 
L a primera parte del programa fué 
lo más cómico y entretenido. Dos paya-
sos. Comalia y Eddie, hicieron evolu-
ciones muy difíciles y graciosas. Des-
pués el gran Albini realizó con juegos 
de naipes algunas suertes de gran ha-
bilidad. 
Siguió una danza serpentina hecha 
por Mlle. Glorina. Apareció envuelta 
en su ropaje de oro y perlas, que res-
plandecía con los tonos del iris, y á lo 
mejor se quedó á oscuras, por haberse 
fundido los reóforos de la luz eléctrica 
que proyectaba reflejos ideales sobre 
Mlle. Glorina. 
De este percance nos desquitaron los 
famosos excéntricos ingleses Blocson y 
Burus, los cuales practicaron ejercicios 
aéreos sobre una percha. Fué cosa nun-
ca vista, pues hubo momentos en que 
?l acróbata se quedó materialmente 
•«uspendido al aire sin recibir, apoyo 
ñnguno... del suelo al menos. Pero 
.•onvengamos en que son muy chistosos 
los tales excéntricos. 
E n la segunda parte, M. Albini tuvo 
una suerte de la pesca milagrosa, y 
otras más. L a coupletisfa francesa Mlle. 
Eugene Beya nos resulta muy chic por 
la gracia, por el traje de capiicho y 
hasta por la desenvoltura de sus anda-
res; pero se la oye poco. 
Las muchachas Goblin forman un 
cov& de unas 16 jóvenes vestidas de hú-
saits, con caras bonitas... de lejos, y 
cuerpos esculturales por lo que se ve. 
Hacen muy bonitas evoluciones sobre 
el escenario, destacando sus figurillas 
blancas en un foudo negro del escena-
rio. 
E l excéntrico francés M. Torcat fué 
también una nota muy clivertida. Es-
te señor es una especie de Frégoli, que 
siempre sale convertido en dos perso-
nas, siendo él un solo individuo. Canta 
couplets y sabe imitar á la perfección 
el personaje doble. 
L a familia Noss la forman dos mu-
jeres y tres hombres, que se presentan 
vestidos con trajes de la época de Boc-
caccio, y tocan varios instrumentos con 
mucha habilidad. L a decoración es una 
vista de Venecia, y salen los artistas 
desembarcando de su góndola. 
Terminó la función con uu experi-
mento maravilloso del gran Albini, que 
consiste hacer que la señorita Aga en 
estaiío hipnótico se alce en el aire, sin 
que el público noto en ella apoyo a l -
guno. 
Este es el fenómeno llamado levita-
ción. Los fakires de la India dicen que 
se levantan á una vara del suelo sin 
contacto con ningún sostén material. 
Esto no es en física ningún imposible, 
aunque todavía no está bien explicada 
la causa. Una corriente de electricidad 
periférica de gran tensión puede sos-
tener en el aire un cuerpo duro inmó-
vil . Las gotas do agua en estado esfe-
roidal no tocan la plancha de hierro 
caliente en que parece que descansan. 
Ahora se proyecta un ferrocarril mag-
nético que hace resbalar un tren sobre 
la vía sin tocarlo. ¿Habrá encontrado 
M. Albini el secreto de la levitación en 
los cuerpos sólidos? 
Vayan á ver la suspensión aérea de 
Mlle. Aga, y miren si Albini les deja 
observar el fenómeno de cerca... que 
lo dudo. 




Ilecibidos on el último correo en la li-
brería " L a Moderna Poesía", calle 
Obispo 135: 
Gramática castellana, por Gómez de 
Sala zar. 
Gramática castellana aplicada, por 
Santiago y Martín. 
Gramática castellana, por Ovalle. 
Gramática castellana teórico-práctica, 
porllerrainz. 
Gramática castellana razonada, por 
Pérez Barreiro. 
Gramática históricia de la lengua cas-
tellana, por S, Padilla, 
Castellano, primer curso, por Izquier-
do. 
Nociones de Gramática española, por 
Sólo de Zaldivar. 
Gramática práctica castellana, por 
L . 0. Smith. 
Lecciones de lengua castellana, por Jí-
menez Lomas. 
(. vamática castellana destinada al uso 
de los americanos, última edicción, año 
1908, por Bello R, J . Cuervo. 
Gramática castellana según ahora se 
habla, por Salvá. 
Arte de componer en lengua castella-
na, por Cor tejón. 
Gramática castellana, por Carricaburu, 
Gramática castellana precedida de no-
ciones de lingüística, de literatura, retó-
rica y poética, por Avendafio. 
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Gramática española castellana, por 
Academia. 
Principios de gramática castellana, 
por Rodríguez García. 
Nociones de gramática castellana, por 
idem idem. 
Curso elemental de gramática castella-
na, por Garmendía. 
Resumen de gramática castellana, por 
idem. 
Gramática castellana, por R. Díaz. 
Lecciones de gramática, por Riva de 
la Torre. 
Gramática razonada del lenguaje caste-
llano, por Ortega y Navarro. 
Gramática castellana para niños, por 
Gómez y Tutor. 
Gramática para nifíos, por Paluzie. 
Gramática castellana para niños, por 
Herrainz. 
Compendio de gramática castellana, 
Academia. 
Epítome de la lengua castellana, pogj 
idem. 
Prontuario de Ortografía castellana, 
por idem. 
Análisis gramatical y lógico, por Agui-
la r. 
Análisis lógico y gramatical, por Pa-
rral. 
Análisis lógico y gramatical, por Cal-
derón. 
Gramática castellana para oposiciones 
á escuelas elementales. Oficial. 
Orígenes de la lengua española, por 
Magans y Sisear. 
Gramática castellana para oposiciones 
á escuelas superiores, Oficial. 
Teoría y análisis de la oración grama-
tical, por Gisbert. 
Morfología del verbo castellano, por 
Lanchetas. 
Fundamento del vigor y elegancia do 
la lengua castellana, por Garcés. 
Brevas apuntes de los casos y las ora-
ciones, por Benot. 
Estudios gramaticales, por F . Suárez. 
Vocabulario gramatical de la lengua 
castellana, por Monlau. 
Vocabulario de la lengua española, por 
Faquineto. 
Los verbos castellanos, por Carricaburu. 
Curiosidades gramatTcalos, por Martí-
nez. 
Gramática castellana, por Guillen. 
Ortografía práctica, por Yeves. 
Ortografía y prosodia, por Escanulla. 
Guía del lenguaje castellano, Fonoll. 
Vocabulario castellano, por Carró. 
Lo esencial del lenguaje castellano, 
Ramsey. 
Primero y segundo ano de lenguaje, 
por Gómez. 
Diccionario ortográfico español, por M. 
Doce. 
Diccionario ortográfico de apellidos, por 
C. é Isaza. 
Diccionario castellano enciclopédico de 
1903, por Campano. 
Nuevo Diccionario de la lengua caste-
llana, 1903, por Roque Barcia. 
Nuevo Diccionario enciclopédico ilus-
trado de la lengua castellana, 1903, por 
Toro y Gómez. 
Semejanzas, (cosas del mundo) por Luis 
Pardo. 
Arto de la lectura, por Leoguvé. 
Arte de la lectura, por Blanco. 
L a ciencia del lenguaje, por Muller. 
Diccionario de ideas afines, por Benot. 
Diccionario enciclopédico do ciencias, 
literatura y arte, por Deplats y Gregoire. 
Diccionario castellano, por Vera y Gon-
zález. 
Diccionario castellano, por Zerolo, To-
ra é Isaza. 
Diccionario castellano, por la Reíil Aca-
demia. 
Diecionario castellano, por Bonante. 
Diccionario castellano, por Velez de 
Aragón. 
Diccionario de la lengua castellana, por 
Una sociedad de literatos. 
Diccionario castellano, por Quintana. 
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POBUCACIONE 
Periódicos, Reyístasy Almaiia&nes^ 
En la acreditada librería y papelería 
" L a Unica" Prado 106, cuya reaper-
tura en mejores coudíciones que antes, 
anunciamos la semana pasada, hallará 
el páblico, además de todos los artícu-
los de su ramo y los últimos números 
do todas las publicaciones más afama-
das del extranjero, un inmenso surtido 
de almanaques do todos estilos y clases 
que se venden á precios sumamente 
baratos, pues lo que desea el dueño del 
referido establecimiento es realizar to 
da la partida á la mayor brevedad po 
sible, á fin de hacer hueco para las 
nuevas mercancías que recibe por cada 
vapor. 
Hermoso Almanaque—Uno do los más 
artísticos que se han publicado esteafio 
es sin duda el que nos envía la acre-
ditada casa de comercio de los señores 
Castro Fernández y Compañía, almacén 
de papelería y efectos de escritorio y 
gran Fábrica de papel en Puentes Gran-
des, una de las más legítimas glorias 
industriales de Cuba. 
Agradecemos á los señores Castro 
Fernández y Compañía el obsequio 
que nos hace de su rico almanaque de 
pared con un cromo que representa una 
hermosa odalisca. 
Ruiz y Hermano—También hemos re-
cibido el bonito almanaque con que ob-
sequia á sus numerosos favorecedores 
la renombrada Papelería é Imprenta 
de los señores Ruiz y Hermano, Obis-
po 34:, editores del Almanaque del 
Obispado de la Habana. 
En dicha casa se venden preciosas 
tarjetas de felicitación de Pascuas y 
año nuevo. 
Jtevista (7el foro 
Acusamos recibo del número do esta 
Revista 7 y 8 de 1903, que dirige el 
Dr. Antonio L . Val verde. He aquí el 
sumario que contiene: 
Retrato del Dr. Manuel González del 
Valle. 
Jurisconsultos cubanos. Biografía del 
Dr. Manuel González del Valle. 
Octavio Averhoff. E l art 1872 del 
Código Civil. 
Jesús María Barraqué. Reformas en 
el Notariado. 
Escipión Sighele. E l despotismo de 
la mayoría y la psicología colectiva. 
Ley orgánica del poder Judicial. In-
formación ante la Comisión de Códigoí 
de la Cámara de Representantes. 
Sección de Jurisprudencia. I Pres-
cripción de la acción para cobrar rédi-
tos de censos. I I Nulidad de una des-
vinculación de una capellanía eclesiáa« 
tica. I I I L a emancipación por el ma-
trimonio. Art. 317 del Código Civil. 
Enrique José Varona. L a función 
de las Universidades. 
Nulidad de uu testamento. Consi-
deraciones sobre la sentencia del T r i -
bunal Supremo de España de 25 de 
Noviembre de 1902. 
Antonio L . Val verde. Consulta: Res-
cisión de una partición. Derechos de 
los hijos naturales en concurrencia con 
herederos voluntarios y legatarios. 
P. González del Alba. Doctrina del 
Tribunal Supremo de España sobre la 
codelincuencia y la complicidad en los 
delitos. 
F . Freiré de Andrade. Delitos de 
imprenta. Circular de la Fiscalía del 
Tribunal Supremo. 
Notas bibliográficas. Libros, Perió-
dicos, Directorio de la Administración 
de Justicia de toda la isla. 
Anuncios profesionales y comercia-
les. 
Con este número se reparte gratis 
para los suscriptores el Almanaque ju-
dicial para 1004. 
E N L O S H O T E L E S 
E L . U N I V E R S O 
Día 27: 
Entradas—Sres, don F . Edmaud, de 
Santiago; Silvestra Olaeta y dos niños, 
de Santander; Francisco Canolla, de Es-
paña; Marcos Mendiola, de Espafia, Fran-
cisco Mendiola, do Esparta; J . P. Cam-
porá, de la Ciudad. 
Día 28 
Entradas—Señores don Antonio Pérez, 
de la Ciudad; Marcelino Alcalde, de Di-
mas; J . M. Arana, de Nuevitas; Remigio 
Ibarzabal, Antonio Urra, de España. 
Día 29. 
Entradas.—Sres. D. Ramón Ruiz, do 
la Ciudad; Francisco Aboyles, Julián 
Fausibrido, de España; Ramón Martí* 
,nez, de Cien fuegos; Manuel Pardo, da 
Tampa. Federico Liga, 
Día 30 
Entradas. — Señores clon M. C. Galla!, 
D. H . Coyarholl, do Nueva York. 
Dia 26 
Salidas—Sres. don Luis Maurls, Pedro 
Meluza, José Rodríguez, Rojellio Rodrí-
guez, Miguel Rodríguez, Ignacio Cas-
tilla. 
Dia27 
Salidas—Sres. don Angel González, Ma 
rinno Francisco y 3 de familia, Luis Fe-
lipe Gómez. 
Dia 28 
Salidas. — Señores don R. J . Blach, B . 
Ilanson, M. Vallin, W. C. Panperius, D, 
C. VTittiz, T. P. Carapora, Antonio Pé-
rez. 
Día 29: 
Salidas.—Sres. F . Edmand, F . M. 
Arana. 
Día 30 
Salidas.—Señores don Marcos Mendio" 
ta, Fracisco Mendieta, Francisco Aboy 
tes, Julián Jausibua, Ramón Martínez» 
James AVildo, Francisco Cancolla. 
H O T E L J E R E Z A N O * 
Dia 27. 
Entradas.—Sres. Jacinto Iglesias Ra-
vena, de Jarucoj Sebastián Laredo Gar-
cía, de Cionfuegos; Santiago Alonso Sa-
lazar, de Cárdenas; Emilio García Díaz, 
de Cruces; José Rodrigo, do Trinidad. 
Dia 25 
Entradas—Sres. don Rodrigo Vallin 
Cadenas, de Ceiba; Atanasio L . Rodrí-
guez, de Batabanó; Diego Boltrán Mu-
ñoz, de Guantánamo; Nemesio Valero 
Nieto, de Casilda, Antonio Rodmejo Puer 
to, do Cienfuegos; Ramiro Torres Busta-
mante, de Casilda; Patrocinio Balado, da 
Guanajey. 
Día 29 
Entradas.— Señores don Ramón Llop, 
Mario Hurtado, de Cárdenas; Matías Ca-
denas Toledo, de Bejucal; J . Antonio 
Ruigómez, de Cienfuegos; Atanasio Re-
yes Guillen, de Tampa; Emilio Tirado 
Rubio, de Gibara. 
Dia 27. 
Salidas.—Sres. Mario Hurtado, Juan-
Lamadrid. 
Dia 28. 
Sree. D. Rafael Rodrigo, de Lajas; J . 
Gomosa, de Cruces; Ramón Ifiiguez Dat-
to, de Cienfuegos; Manuel Soto Núñez, 
de Matanzas; Abelardo San Martin Ti-
rado, de Nuevitas. 
Día 28. 
Salidas.-^-Sres. M. Rodríguez, J . Gue 
rrero, Leoncio Serrano. 
Dia 25 
Salidos—Sres. D. Rogelio Castro. 
Día 29 
Salidas. —- Señores don J . Somares, T . 
A . Wivsloud. 
F A M O S O V I N O 
® A D R O I T Y M B E R T • 
(A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E E I O R ) 
J . M a r t í n e z Y m b e r t . - D e s t i l e r í a F í g a r o 
VALENCIA ( E S P A Ñ A ) - D E E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino duloe natural y exquisito; que pro-
duce sus electos sin la repulsión de los medicamentos. 
Tomando una copitade vino ADROIT YJIBERTantes ó después de poraidM. 6 á jos 
perciben sus bienhechores efectoa, ya sean ancianos, señoras ó niños, haD*lu*"pfl9-
generoso, lo preuo vino, con la circunstancia de que hAsta por placer, como vino los conocidos cuantas personas haata ho» lo hayan probado. 
postres, se  
no á beber vi 
ren átodos 
Los enfermos con 
lectuales, los cantant 
fuerzas 6 se precien de 
base de Jerez denominada 
rebultados 
Tenemos á disposición del público numerosas opiniones y certificados de eminenc í̂u3™ l-
dico-científico-Kterarias, oradores, cantantes, etc., que comprueban la justa fama que n 
canzado ol VINO ADROIT. De venta en todas partes. 
Unico importador en la República de Cuba: 
B a m ó n T o r r e f / r o s a 
J 
OBRAPIA 53, esq. á COMPQSTELA. C/2308 15t-30 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Diciembre 31 de 1903. 
Con fecha 18 dei corriente, ha sido di-
gne! ta, por terminación del contrato so-
cial, la sociedad aüe gimba en esta plaza 
bajo ía razón de A. .Soraun y C? S. en C. 
y ha sido i-onstituida, con - '" tr -
activos al 30 de Junio último, uim que 
girará ba.io la misma denominación y se 
hace caivo de ¡os crédit'»< awtivos y pasi-
vos de su aniecesóra, cuyos negocios con-
tinuar:!. 
Los socios de la nueva firma son los 
señores don Agustín y don Luis ¡Solaun 
Arocheaderra y don Bernardo QOnisalez 
Grande gestorts y administradores y don 
Eusebio Oordon Fernandez residente 
en España, comanditario. 
Con fecha 21 del actual, se ha consti-
tuido bajo la razón do Cftüfof & Ctttoo y 
C? una sociedad mercantil colectiva, déla 
cual son gerentes los señores don Castor 
F . Calvo y 1). Sixto Calvo Francisco, 
cuya HK-iedad continuani lo.-* negocios de 
don Castor F . Calvo, hucióndo.-ie cargo 
de sus creditos activos y pasivos. 
Se ha constituido en esta plaza, con fe-
cha 28 del pr(«*Mito, una nqeva sociedud 
bajo la razón ue 'Alv&cér y nodrUjnez, de 
la cual son gerentes los señores don Ra-
món Alvarez García y don Inocencio 
Bodrígue/ del Valle, la quo continuarü 
los nuncios del primero de los nombra-
dos señores, de cuyos créditos activos y 
pasivos, se hace igualmente cargo. 
Por circular fechada ei 23 del corriente, 
nos participa el señor -don Waldo Soria-
no, que ha sido disuelta la sociedad que 
giraba en esta bajo la razón de Lctburu y 
¿¡oriano, haciéndose cargo nuestro comu-
nicante do los créditos activos y pasivos 
del establecimiento " L a América Re-
formada" que se ha adjudicado y para 
la explotación del cual ha constituido una 
nueva sociedad en comandita que girará 
bajo la denominación de Soriano é Iz-
qnu r<¡<) S. en C. siendo gerente el citado 
señor don AValdo Boriano y comanditario 
el señor José M. Izquierdo. 
Por circular fechada en esta el 22 del 
actual, nos participan los señores Schicnl 
y Tilhnttin, (pie el sensible fallecimiento 
de su socio el señor don Hago Schwal, 
Ocurrido en esta ciudad el lí) del corriente 
no afecta la marcha de la casa que conti-
nuará sus negocios bajóla misma razón 
pocial, hasta la terminación del contrato 
social. 
DISTRITO EPTE.—Josefa Rivafrecha, 
32 años, Bayamo, Habana 1Ó7, Hipei-
troüa del corazón.—Francisco de Cauda-
Has, ó años. Habana, Lamparilla ls. 
Escarlatina. 
DISTRITO OI;«TE.—Cornelio Valdés, 28 
meses, Hal>ana. Bcnéíiea. Bronco neu-
monía.—Carbilio Mesa, 43 años, Matan-
zas, Fernandina »ó. Cirrosis.—Fran «seo 
del Pino, 39 años. Güines, ííospital 11, 
Cáncer.—Carlos Coeih», _o años, llába-
na, Villegas 3S, Cirrosis. 
H L S O I E N 
Xacimieutos 18 
Diciembre 29 
N A C I M i K X T O S 
DISTRITO NORTE,—1 varón blanco le-
gítimo. 
D L F C N ' C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Alberto Cuervo, 29 
Qiesee, Habana, Crespo 29, Enteritis.— 
Pío Alberti Madan, 5,¿ años. Habana, 
San Ignacio 12, Meningitis. 
DISTHITO ESTE.—Julián Angulo, 64 
años, España, Obispo H, Arterio escle-
rosis.—René Acosta, 15 días. Habana, 
o'Farrill 5, Tétano infantil.—Mercedes 
Suárcz, 58 años, Habana, Luz 2G, Ar-
terio esclerosis. 
DISTRITO OESTE—Pedro Valdés, 4 
meses, Habana, San Mjguel 185, Obs-
trucción intestinal.—José González, 24 
años, Habana, Fernandina 29, Tumo-
res.—Mercedes Calzadilla, 88 años. Ha-
bana, Luyanó9, Arterio esclerosis.—Ber-
narda Montes de Oca, 6G años, Cana-
rias, Concha 21, Aneurisma.—Francisco 
Espinosa, 17 años. Habana, Príncipe y 
Vigía, Tuberculosis pulmonar.—Manuel 
Xuñez, 27 años, Habana, Armonía 15, 
T u bercu losis pulmonar. 




Como bebida esta macal y refrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
EUQU2S DE iíiAVE^.V, 
LLEGADOS 
Dia ?1 
De Tampay Cayo Hueso, en él vap. (unr. Olí- de 
veíte, cp. Turner, ton. 1678. COÜ cari* y TS I < 
pasajeros á G. Lfcwion, Cbilds y Op. Oí 
De Cárdenas, en 1 dia vap. ing. íslr-itft of' c'-í 
Dever, cp. Webber, tons! 2931- con azú. 
á i". V. Piacé. 
SALIDOS 
Dia 31 
Cayo gneso, gol. am. Mount Vermont. 
Cayo Raeso r Taaipa: rp. am. Olrrefcte. 
8, O K Z i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Q pagos por el cable. Facilium car caá 






X A C I 3 I I E N T O S 
DISTRITO SUH.-~2 varones blancos 
legítinii).-. 
DI.STKITO ESTK.—1 hembra blanca le-
gítima, 2 varones blancos naturales. 
DISTRITO OESTE.—6 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas natura-
les. 
D E F U N C I O N E S 
DiSTPajo suii.—Rosalía Cabanas, 50 
añns, líabana. Rayo 45. Arb rio escle-
rosis.—Bcrnnbó Divlñó, 63 afios, Hí\bi4-
ua, Dragónos 25. Hemorragi:i ct'rcliraf.— 
José Bovill, 32anoS] Veracruz, Cártlcnas 
68. Peritonitis.—Dolores Domínguez, 83 
afK)S, España, Maloja 70. Debilidad 
Benil.—Mércenles Hurtado, 65 aflús, Ha-
bana, Gervasio 95. Pneumonia. 
DISTRITO E.STE.—Margarita Pita, 25 
días. Habana, Oficios 74. Bronquitis.— 
Antonio Padrón, 73 afios. Habana, Ha-
bana 187. Arterio esclerosis.—María 
Palanca, 3 nflos. Habana, Obrapía 118. 
Escarlatina. 
DISTRITO OESTE.—Adolfo Herrera, 29 
aflos, Cuba, Santiago 6. Bronco neumo-
tnonía.—Consuelo Hernández, 13 años, 
Habana, Princesa B. Tuberculosis pul-
monar.—Kduardo Ferrcr, 47 díaSj Ha-
|)ana, Oquondo y Zanja. Sarampión. — 
Alejandro Cruz, 54 años, Vegas, Zanja 
jOO. Afección cardiaca.—•Andrés Marti-
Sez, 30 días. Habana, .Tesft.s Peregrino 
t. Meningitis.—Basilio Balma, (50 años, 
Africa, Valle 3. Pereza del estómago. 




Diciembre 2 8 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR.—5 varones blancos le-
gítimos; 1 varón negro legítimo; 3 hem-
bras blancas id; 1 hembra blanca natu-
ral. 
DISTRITO ESTK.—2 varones blancos 
legítimos; 1 hembra blanca id. 
DISTRITO OESTE.—3. varones blancos 
legítimo.-.; 2 hembras blancas id. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE.—Jacinto Orriols, con 
María Snárez, blancos.—Emilio Figue-
roa, con Natalia Pillan, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Manuel Lee, 83 
años. Cantón, Aguiar 54, Cirrosis.—José 
Espada, 00 afios, Habana, Refugio 18, 
Angina del pecho.—Antonio Santos 64 
Pilos, Coruñas, Villegas 29, Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Camilo Valdós 14 años. 
Habana, Maloja 130, Quemaduras.—José 
de la Cruz, 60 años, Puerto Rico, Aguila 
83, Arterio essclerosiá.—Micaela Barbeña, 
80 años, Cabañas, Dragones 76, Tuber-
culosis pulmonar.—Miguel Naine, 3 años, 
Turquía, Monte 99, Bronco neumonía. 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vap. amr. Vi-
gilancia: 
Sres. Juan Toledo Francisco Navarrete— 
Rnñno Lavin—E. Nüñez Aróstegui Alberto 
García—Manuel Ortiz -Avelino Monteo—Ma-
ría Teresa Rivas—F. Labargors—F. Trujillo— 
Andrés Sánchez—José Mullaa W. H. Bton-
ffer—U. S. Hauson—Pedro de Montemayor— 
Ovidio Rivera—¡¿imón González—M. Murgía— 
Joaquín Comiis-Manuel Rodríguez—Antonio 
Ferrer—Alberto OJiver—Manuel Fernandez— 
C. Creamo—José A. Arenoibia,—I sidro Borrego 
—F. Calvo-F. Onífred y 1 de Tamilia—Domin-
go Rosillo y 13 de tránsito. 
De Veracruz, en ei vap. esp. Monserrat. 
Sres. Gástalo Hernández Francisco Her-
nández—Andrea Domínguez-María Querrá— 
Gabriel Regalado—Tom la S. García—Antonio 
Menéndoz—Gonzalo Armas—M.iría E . de Ar-
mas—23 de trinsito. 
De Veracruz y Progreso, en el vp. america-
no Monterey. 
Sres. P. T. Caviel—A. L. Luat -R . F . Fitz-
guald y 1 de fam—H. Dillinger—A. Márquez— 
M. Zamora—M. Malta—M. A. Fernandez—M. 
Garciga—C. Campos-E. del Caatillo—M. Gra-
ve de Peralta—J. G. Duque—J. M; Ambrosia-
ni—J. Pérez—M. Martínez—F. Alvarez—Esta-
nislao Martínez—I. Amat—J. de la Merced— 
J . Díaz—E. Moreno—J. Gárro—B. Rodríguez — 
F . Sancho y 1 do íaou—J. Bandet—A. Galver— 
J . Mota—J. Vázquez—C. Rodríguez—C. Her-
nández—A. Bolgas—I. Sa.ngerman—P. Belles-
ter—A. Domínguez—C. Sta. Marta—G. Felipe 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am? Oli-
vette: 
Sres. M. Carballo—Juana Castellanos—M. J . 
Duke—L. Sevilla y 3 de fam—W. H. Raimer— 
R. L. Govin y 1 de J i m - E . Paredgs -S. C. San 
Ford—Sra. Átkius y 2 de fam—F. Diaz. 
V A P O R E S CORREOS 
E l vapor correo «'León X I I I " salió de 
Cádiz con dirección íV este puerto y esca-
la en Nueva York, á las cinco de la tarde 
del miércoles 30; y el propio día y á las 
once de la mañana lo olectuó de la Coru-
fia el "Ciudad de Cádiz", en sustitución 
del "Alfonso X I I I . " 
E L " O L I V ^ T T E " 
E n la mañana de hoy tomó puerto, 
procedente de Cayo Hueso y Tampa, con 
carga y 19 pasajeros, este vapor ameri-
cano. 
E L "STRAITS OF D O V E R " 
Con azúcar de tránsito fondeó hoy en 
puerto, procedente de Cárdenas, este va 
por inglés. 
E L " C O B L E N Z " 
Hoy salió para Bremen y escalas, con 
carga y paaojeros, el vapor alemán "Co-
blenz." 
E L " O L T V E T T E " 
Hoy salió para Cayo Hueso y Tampa, 
con carga y pasajeros, el vapor america-
no "Oliyette." 
L A "MOUNT V E R N O N " 
Para Cayo Hueso salió hoy la goleta 
americana "Mount Vernen." 
E L "NORDBY" 
Con azúcar para Nueva York salió hoy 
el vapor danés "Nordby." 
C A S A S D Í : CA>IIÍ[£> 
Plata española.... de 79^ á 79^ V. 
Calderilla do 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de i% & b]¿ V. 
Oro ameriCino|dQ „ á 9 p 
contra español. J ^ 
Oro amer. contra 
plati española. 
Centenes á plata. 
En cantidades., á 6.65 plata. 
Luises ^ á 5.30 plata. 
En cantidades., á 6.82 plata. 
Ei peso america- "j 
no en plata ea- ^ á 1-37 V. 
pafíola ] 
Habana. Diciembre 81 de 1903. 
á 37 P. 
Sección Mercantil 
V A P O R E S D E T l i x l V E S l A 
8E 
Dbre. 30 Vivina: L 
„ 31 Alfonso X 
„ 31 Curitvba, 
Ener? V. Prinz Aut 
1? Manuel C 
„ 4 Vigilancii 
;; í | fSS: 
,, / AiaoiMpan 
8 Roland. I 
„ 10 Juan Forj 
.. 16 Martin 8a 
Dbre. 30 Moi 
,. 31 Olin 
Enerí 2 P. Ai 
•ERAN 
Santander y escalas. 
York. 
^ilhelna, Veracruz. 
Cádiz y escalas. 
w York. 
iracruz y Progreso, 
astlc, Amberes y escalas, 
in, Buenos Aires y escalas. 
Bremen y escalas, 
rgas, Barcelona y escalas. 
3aenz: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
ev, New York. 
Sew York. 
it Wihelra, Santander. 
sobre todas I?s capéales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, ibiza, Mahon y ¿anta Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, C&rdenas. Remedios, Fanta 
Ciara, Caibarié;., Sagua la' Grande, Trinidad, 
dentnegoe, Bancti Spiritns, Santiago de Cuba, 
Ciego «Le Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Ui* 
bara. Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
01747 78-1 Oc 
Ñ T g E L A T S Y Como. 
108, Ayuiar, 108, esquina 
á Aimiraura. 
Baceu pa<íos por el cable, faciiltaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista* 
sobre .Nueva York, iíueva Orleaiis, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon. Bayona. Uamburgo, Roma 
Nápoleu, Milan^ Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Touloosa, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
-L^paüü é lalas Canarias , 
c 1426 156-15 asr 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware (B, W) vp. inglés Straits of Dover, 
por L . V. Placé. 
B i q i i e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Delaware (BWj, vp. ing. Myrtledane, por L . 
V. Placé. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Montserrat, por M. Calvo y Cp. 
Brémen vap. alm, Cobleuz, por Scbwab y Till-
inan. 
Delawere (B. W.) vap. ngo. Alf, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware (B. W,) vp. cubuno Manzagillo, por 
por Zaldo y Cp. 
Delaware (B, w.) vap. cub. Ollnda, por Luis 
V. Placó. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Compañía. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, gor Luis V. 
Placé. 
Neva York, vp. amr. Morro Castle, por Zal-
do y Cp. 
Santander, Havre y Hamburgo. vp. alm. Prinz 
A. VVnhelm, por E. Hellbuc. 
Colon, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Barcelo-
na y Génova, vp. esp. Manuel Calvo, por 
M. Calvo. 
Veracruz, vap. francés Franco, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Delaware,- (B. W-) vap. nrgo. Dagay, por C. 
Rey na. 
B u q u e s despac l iados 
Dia 30: 
Savannah. gol. am. Fcndleton Brothers, po 
LuU V Placé. 
Nueva York vap. danés Nordby, por L. V. 
Placé. 
23000 SÍ».tos azücar. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Qalban 
y Comp. 
43.000 tabacos. 
9 cajas tabaco. 
127 huacales legumbres. 
10 idem ajos. 
16 idem plñcs. 
98 tercios tabaco. 
50 pacas palitos idem. 
Cayo Huso. gol. am. Mount Vernon, por J . B. 
iltos provisiones, frutas y viandas. 
a i l l O S D E L E T R A S 
Z S e t l t í L o v 0 1 3 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el 
y larga vista y dan ca 
York, FUadelfla, New 
Londres, rarís, Madri 
pítalos y ciudades in 
Unidos, M ' -
'iran letras A corta 
crédito sobre New 
¡is, San F^ncisco, 
selona y demás ca-
ntes de los Estados 
«sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyos cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c 1743 7&-1 Oc 
G. í 
Bananeros.—Mercaderes L'2. 
Casa originalmente ef.tablecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
T 
C1749 
raiisfsreccias por el caMe. 
78-lOc 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas do 
crédito ira íeiraa á corta J 
s piazaa de es 
iterra, Alemania 
4 Manuel Calvo, Colón y escalas. 
4 Vigilancia, Projre^o v Veracruz. 
5 Esperanza, New York. 
na. Japón y ao 










s ^ C B ^Ca ^Ca 
Totías son incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el empréstito para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
| co se sabe si el tratatio de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. «Se igno-
ra si al ün caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
1 lo que untó preocupa al Dr. Gouzález, 
poique si en condiciones noi males son 
muthos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras alecciones de las vías res-
i piratorias, trastornos que ceden todos 
, con el oportuno empleo del Licor 
Balsámico de Brea Vegetal que 
hace más de trelnia años prepara el 
, Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
i asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos ei riesgo de soltar la 
| pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos di;is si 
I bien han sidu causa de algunos euí i ia-
i mientos y catarros, cuya cuna-ii-ü se 
abrevia tomando á tiempo el Licor de 
A N U N C I O S 
í o j 
é industriales y p 
d« cobrar cuenta 






(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larca vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y soore todos las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
c 11S3 156-1 Jl 
Empresas Merca ntiies 
y S o c i e d a d e s . 
i zá leZjen cambio 
>síera de los mic ro-
cuya epidemia be-
i üi.-.>aparecer. Eso 
> para reponer sus 
iHi tomar el Licor 
del Dr. Oouzá-
ado por nua larga 
SOCIEDAD 
Unión Expendedores de Carnes 
Por el presente 
tlculo 22 de los £ 
co el extravío d( 
números 217 y 21! 
nión Blanco, á qi 
P'jctivos duplican 
jeeión durante el 
tar de eatn, fecha 
Habana, 24 * 
sidento, J . Manuel Ferro. 
v en curnpllraiento dol ar-
ttatutos, se anuncia al pábu-
los títulos de las acoiouea 
y participado por el Sr. Si-
ien se le expudlrán loa res-
os si A ello no so hiciese ob-
término de quince días á con-
Diciembre do 1903.—El Pje-
13100 15-24Db 
[ 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, se con-





a las 10 ( 
mo, en las utteinas del Asilo. 
Los pliegos de condicionen, se encuentran 
de manilicsto de 8 a. m. a3 p. m. en las reíc-
rida» oiieinas. 
bre 28 de 1003 
ector Administrador, 
Manuel F . Alfonso. 
4-27 
Brea del Dr. G 
han limpiado la atm 
bios de la escailaliiu 
nigua está llamada i 
BÍ, los .convalecicutt' 
fuerzas deben tambi 
de Brea Vegetal 
lez pues está pj-ol 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mvjo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l Licor de Brea del 
Dr. González se prepara y vende en 
la Botica y Droguería "San Jo 
sé," calle de la Habana uúmero 112 
esquina a Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditada-s de 
[a Eepública de Cuba, del uno al otro 
confín. 
c- 2137 i Db 
Triscornia. 
Fe tramita lasalida por 70 c entsves plata 
cau;i individuo. Tenemos recibes de Quintas. 
Muralla esquina fí Oilcios. 13211 1:6 2S D 
TO BE OÍ I T TO BE 
THAT18 THE UGEM! 
L a falta de indujo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de uutricióa 
conducen á la impotencia que eegón el 
doctor Ludolf Krehl de iéua. rara vez 
ei disoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de 60 añus. 
La impotencia resulla cuando la uu 
ilición es fncumpieia y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas eu-
louces vicue el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en aue-
miarse y no puede desempeñar sus 
lunciones por falta de vida. 
E l BIOGENO (Engcudrador de vi-
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del fluido vittU; es el verdadero 
reparador de ios desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
La impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de aaemia, y 
el B I O G E X O «s la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muellísimas lontutó. 
E l E l O t . E N U siempre cur:.. 
Pídase en droguerías y boticas. 
14 a-14> D. 




fíSis y Hernias ó que' 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
C—2160 26-1 Db 
Habana y Di 
CU. 2293 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A J i O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acomptiña. quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
i>e venta cu todas las boticas de la Isla 
Píllase así: (Mal ina t Taboailela. 
c 13070 26-22 Db 
J D U L C E S S U P E R I O R E S 
^ T T f e s t r e 
| y y / f a r t i n i c a 
( f íEMA de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
I ' A S T A de N A B A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 




* C O N S E R V A S 
Í
E n latas y pomos decora-
dos a r t í s t i c a m e n t e , s u r ü -
I do de frutas selectas del 
\ p a í s . 
! SOL 85, 87 Y 89 
C-2195 8t-7 
O p i n i ó n t é c n i c a 
d e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Anglcs, médico y cirujano de la 
Universidad de la Habana, certitico que la Emulsión de Pe-
tróleo de Angier es una preparación excelentísima, que la lie 
usado en varios casos donde la falta de nutrición era un fac-
tor importante, y que en tules casos la referida emulsión ha 
mostrado resultados positivamente prácticos de manera que 
yo puedo recomendarla con toda confianza por su valor emi-
nentemente benéfico. 
Enrique A n g l é s 
Habana, Cuba. 
L a Emulsión de Angier es un factor esencial para mante-
ner una buena salud. 
Su acción es agradable, suave, curativa y purificadora, y 
sus resultados siempre son benéficos y permanentes. Convie-
ne con el estómago más débil, y es una medicina ideal para 
los niños y todas las personas debilitadas. 
De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
E n solo castro meses se pueden adquirir • a esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9}4 de la noche. 13242 26fc-2SDb 
J A R A B E S D E F R U T A S 
Para hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
dé los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Píña^Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecado». Hay siempre un 
nica2l1tfCâ de crema de fresa c0"»0 ^ lo hay en n i n / i n a parte. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido más comiyleto y elegante qtie se ha visto hasta el d ía , á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas* 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y í f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C2093 alt 1 Db 
F í e l a s © 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la M T a , T lpr iza i í e } Beco A j e n t e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
« H M m i i M M . D E E A B E L L . 
EÜ.t a y d 1 
Asociación de l>cpcndieutcs 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
BBCRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el pró-
ximo domingo día 3 del mes de Enero delaño 
entrante, á las ocho de la mañana, se efectua-
rá la inauzuración de la nueva Portada cons-
truida en la Quinta de Balud LA PUK1.SIMA 
CONCEPCION, por la Calzada de JtaOs del 
Monte n. 100. míe acra en lo sucesivo la Entra-
ulemnidad de la fiesta y en conmemo-
.1 dia de la excelsa Patrona de la Aso-
despuéa de hi bendición de la Portada, 
n la Capilla una Misa cantada con or-
^stará á curiro do un elocuente orador 
al Sr. Presidente se ha-
cimiento de los señores 
i concurrir á Ui moncio-
ce pnbuco para 
Asociados que d 
nada fiesta religiosa. 
Habana 29 de Diciembre de 1933 
13297 
E l Secretario, 
M. Vuniaqua. 
4t-30 ld-E3 
NO COMA VD. CON 7IN0. COMA CON 
M A L T I I U 
Nutriri, ganará ca^es y arreglará sn estó-
mago sin ueuesidad de médico y boticario. 
Pida á su Droguista ó en una casa de víveres. 
12910 1^-Dbl8 
o 124 
4d 27 4a-28 
D R . E . F 0 R T Ü N 
Ginecólogo del Hospital 1111111. 1 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Para pobres: Laneo, Mifireole-? y VIernej. 
TELEFOKO 1727,, lOlSl' 78te-78m8 O 
E L CORREO D E P A R I S 
<;|{AN T.VM.F.Il l>lí T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos do esta industria, so 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de 8o-
ímenif uey 
C-2202 
13, La Palma, 
Teléfono 6301 
26t-8 Db 
DR. JOSE A. TPuEMOLS. 
Especialista en Enl'crmcdadcg del 
Pecho y EnfermedadeM de loa Niños. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 & a 
12072 26t 17D 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en gen», 
medades de Beño 
gunas 68. Teléfor 
ral.—Vías Urinarias.—Enfer-
—Consultas de 11 a 2. L a -
12. C—22S3 Dbl9 
V E D A D O 
Q o O o xa t o r a o s 
Be vende el solar nómero 11 de la manzana 
104 de Reparto del Carmelo, situado en la ca-
lle 6 casi esquina 121, con vista al Morro, mide 
13,66 por 60 metros de fondo, terreno nivel y 
alto, reconoce 1̂000 de ce nao al 5 por ciento y 
se vendo en SO centenes. Informarán en Mü-
ralla TO. C U 2845 8a-18 8d-18 
ACABADA DE F A B R I C A R 
la casa de tres pisos, con entrada independien-
te Habana n? 116 entre Amargura y Lampari-
lla, con claros, freacos y ventilados galonea 
muy propios para escritorios, bufetes, socied» 
des, oomisiones y establecimientos, con 8 ven-
tanas frente i la brisa. Se alquilan juntos & 
separados á precios módicos. Informan Te-
niente Rey 44 a todas horas. 13116 8-d-24-8-a24 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
En Mopes i 45 ceiitayos libra. 
Por l i t e í cmenla ceiitayos. 
S O L 85 , 8 7 y 8 9 
C-2181 Indi* 26-4 
L A E S P E C I A L 
J o y e r í a de K c d a . . 
DE LAB 
F A M I L I A S E L E G A N T E S . 
O ' R E I L L Y 15i 
C-2074 alt 4t-2a 
8 D I A R I O D E J L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e . - D l c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 3 . 
(JL vuela p luma. ) 
E l Nacional en venta y Sieni a l l l e -
gar. 
L o segundo, al presente, es m á s po-
sitivo que lo primero. 
E l Centro Gallego sólo ha hecho á es-
tas horas las proposiciones de compra 
del Gran Teatro á la empresa propie-
taria residente en New Y o r k . 
No se ha firmado todavía escritura 
alguna. 
L a cantidad que ofrece el Centro Ga-
llego por la adqui s i c ión del Nacional 
es cuatrocientos cincuenta mil pesos. 
Y Sieni? 
Llegará de un momento á otro á la 
Habana el viejo y bien querido empre-
eario para hacer los preparativos de la 
temp ornda de ópera. 
Al^o tardía será este año la inaugu-
ración. 
Pero lo esencial, lo que quiere el pú-
blico, es que no le falte su e s p e c t á c u l o 
favorito 
Que, por obra y gracia de R a m ó n 
Gut iérrez y de Napoleón Sieni, no le 
faltará. 
» * 
U n error que me apresuro á sa lvar: 
E l precio de los billetes para la ve-
lada que se celebrará en la Sociedad de-
Vedado á beneficio de las Escuelas Sai 
batinas es dos pesos plata. 
Que conste así. 
Concierto el sábado en la Academia 
Massanet por las alumnas de este pres-
tigioso centro de educac ión art í s t ica . 
E l programa, como siempre en todas 
estas fiestas del notable profesor, ha 
Bido combinado con n ú m e r o s selectos. 
Tres nuevas d i s c í p u l a s del señor 
Massanet harán su presentac ión . 
Son las señor i tas Josefina L . Due-
ñas , Esther Carbonell y Oelia Pazos. 




Está concertada para la primera 
quincena de Enero la boda de la bella 
señori ta Josefina Tarafa con el doctor 
J o s é N i c o l á s Ferrer, distinguido cate-
drát ico del Instituto de Santiago de 
Cuba. 
Boda de carácter ín t imo á causa del 
luto que guarda la familia de la novia. 
Novia que lucirá l ind í s ima . 
Una visita que brinda siempre un 
placer, 
A L a Acacia, la bella Acacia de la 
calle de San Rafael, tan lujosa, fina y 
reluciente. 
Para regalos de A ñ o Nuevo hay don-
de escojer entre el mundo de alhajas, 
per fumer ía y Objetos de arte que encie-
r r a aquel saloncito e sp lénd ido . 
Todo es delicado, tódó chic. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L o s C H O C O L A T E S F I N O S " L A 
E S T R E L L A " se v e n d e n e n to-
das partes . 
C O M I D I L L A 
cirnos: " S ó p l e m e usted este ojo", ya 
está el conflicto en puerta y la ley C o -
rona á la vuelta: si uno sopla, le tacha-
rán de sop lón; y si uno no sopla le so-
plan á uno la reina sin n i n g ú n respeto 
á la corona. Y la tenemos en jaque! 
Yo , que voy recogiendo velas, me 
apresuro á capear el temporal. No es-
toy conforme con la cal if icación Sobra-
do, y no sólo no estoy conforme, sino 
que discrepo, y no sólo discrepo sino 
que protesto, y estoy en d i spos i c ión de 
sostener mi protesta á pie ó en gua-
gua, aquí ó en Marianao, ya con puñal 
ya con trabuco naranjero; ya con bistu-
rí ya con cheira gallega. 
Cómo, señor Sobrado! cómo creer que 
la Cámara es una Cámara de farsantes! 
Cree el señor Sobrado que los farsantes 
son aquellos que se señalan un s ieide-
cito de trescientos al mes, sin más pro-
testa que la de Albarrán , que aprueban 
la ley Corona á paso de galgo corredor, 
que tratan de darles codillo á los yan-
kis con los aranceles, que votan la ley 
de impuestos, como quien vota la coli 
lia, y que aprueban el dictamen de los 
presupuestos, borrando á plumazo lim-
pio partidas de Sanidad, departamento 
único que honra á la Is la; que rebaja el 
sueldo á los porteros y trata de aumen • 
tarlo al Jefe del cotarro y á los que con 
él secretean? Quia, hombre, quia! L ie 
vamos á Grecia un cero de ventaja: sie-
te sabios hicieron inmortal la patria de 
los griegos... Siete! Valiente porque-
riital Setenta tenemos aquí, descontan-
do los siete sabios, que no nos hacen 
falta para nada. 
Entre los griegos figuró un Thales 
A q u í colectivamente, todos son tales!... 
¡ Y tal!... 
Desde hoy, esta Cámara 
no se llamará de Repre-





Pudiera yo decir aquí, que no es 
mal sastre el que conoce el p a ñ o ; pero 
jne contento con advertir al represen-
tante matancero, que mal haya quien 
por su boca pierde, y que es la prime-
r a vez que oigo á una panadera hablar 
mal de su pan. Nunca estuvo Sobrado 
Bobrado de pelos en la muy, pero en 
esta ocas ión raspó la artesa, y les echó 
el caballo encima á sus c o m p a ñ e r o s de 
n ó m i n a con tal expontaneidad, que los 
nominativos apenas tuvieron tiempo 
de hacerse î n nudo en la lengua y de 
plagiar para sus iníers lo que dec ía el 
doctor Tancredo al mirarse en la cala-
yera del burro his tór ico: 
"Válganos Dios lo que sernos!1' 
Supongo yo que á estas horas no es-
tará vivo Sobrado, y que si está yivo 
tendrá el cuerpo lleno de costurones y 
la cara de p u ñ a d a s legislativas; á me-
BOS que se haya metido en el m á s os-
curo r incón del carapacho de su inmu-
nidad y al l í se las den todas! S i es-
tá muerto le d iré mi amistad de misas; 
Í>ero si está vivo me haré en la boca res cruces de bostezo, porque yo sé 
Como las gastan algunos representantes. 
No hace muchas semanas p u b l i q u é 
yo un Fisto manchego, sazonado cop de-
masiada verdad, y como la verdad sa-
be á entre Teniente Rey y Lampar i l l a , 
no la hallaron muy de su gusto ciertos 
diputados, que en vez de arrebañar . 
Como hacen otros, pusieron el grito en 
el cielo, aunque mejor se hubieran da-
do tres puntos, y prometieron ante las 
Pandectas de Justiniano sacarme el pe-
llejo á tiras y hacerme á t o m o s el a lma. 
N i un ochavo menos! 
—Hombre, decía yo buscando el con-
trario camino iy por qué no vienen?— 
Porque aún está en embr ión l a ley Co-
rona, pero en cuanto la ley Corona sal-
ga de feto ¡zas! le van á dar á V . en la 
coronilla. 
Desde entonces ando yo por esas ca-
lles haciendo versos cojos y rascándo-
|ne la parte m á s monárquica de mi 
ueuro; porque es verdad; porque en 
estos tiempos de democracia radical 
•oplan vientos de fronda y tanto peli-
f ran las coronas como peligramos los 
coronillas. . . 
Oh, sarcasmo! L a ley Corona que 
debiera servir para garantizar cogotes, 
p ó n e l o s en serio peligro, y á lo mejor' 
6 á lo peor, viene un diputado irrasci-
ble, nos dá con la ley en todo lo alto 
del individuo y ¡la descorooac ión! 
Por todo lo cual, y para evitar gastos 
c e árnica, y tal, es bueno que la gente 
de pluma se tenga en buenas y no mire 
¿ los representantes de rabillo; porque 
Ai á un representante se le antoja de-
Mientras encarecen las plazas de Re-
presentante, que se cotizan á tiro in-
mune, como yo había temido de antema-
no, baja en la plaza de la Habana el 
precio del pan. Los duelos con pan son 
menos.. Ojalá pudiera decirse: Con pan 
son menos los Representantes; pero, a l 
contrario; como las plazas son de pan 
llevar, con pan los representantes son 
más . Conso lémonos de la escarlatina 
y de la Cámara con una noticia de or-
dago á la chica—la chica es la Cáma-
r a — : Mañana se abre al púb l i co la tan 
deseada fábrica de Panif icación de Gam-
ba y Compañía ; Panif icación que viene 
á llenar muchos vac íos es tómagos , ' 
L a noticia de la inaugurac ión de la 
gran fábrica panificadora, la he recibi-
do a c o m p a ñ a d a de un pan. . . 
Pienso comérmelo , á trueque de que 
se diga de mí como de cualquier Respre-
sentante: 
Este tío se ha comido un pan! 
ATANASIO RIVERO, 
FRONTON "JAI-ALAI" 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy, jueves, por la noche, en el frontón 
Ja i -Ala i ) 
Primer partido, á 25 tantos: 
V icand i y Chiquito Vergara, blancos, 
contra 
Gárate y Altamira, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Altamira, Navarrete, Eloy , 
Aruedillo y Mácala, 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín , blancos, 
contra 
Y u r r i t a y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Gárate, Michelena, Urrut ia , Irún. 
Urbieta y Abando. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana , viernes, á la una de la tarde, 
en función extraordinaria, en el frontón 
J a i - A l a i : 
Pr imer partido, á 30 tantos; 
Cecilio y Urbieta, blancos, 
contra 
Irún y Abando, azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos; 
Navarrete, Eloy , Trecet, Mácala , A l -
tamira y Aruedil lo . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Urrut ia , Aruedil lo y Michelena, blcos. 
contra 
Petit, Navarrete y A y e s t a r á n , azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit, Urbieta, Abando, Urrut ia , Ce-
cilio y Michelena, 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la quinta serie de la cuarta 
temporada que se cerrará el d í a 2 de 
Enero p r ó x i m o á las dos de la tarde. 
Habana Diciemore 30 de 1 9 0 3 . - £ 7 
Administrador. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
G A C E T I L L A 
MÁTIXÉE.—Para mañana, viernes, 
A ñ o Nuevo, ha combinado la empresa 
de la C o m p a ñ í a de Variedades que ac-
túa en Payret, una gran malinée dedi -
cada á los n iños . 
Mr. Lederer ha decidido que casi 
todos los n ú m e r o s del programa sean 
apropós i to para una fiesta infantil. 
Los cloicns harán las delicias de la 
gente menuda. 
Muchas familias, que asistieron ano-
che al debut, comenzaron á separar lo-
calidades para la matinée de maña-
na. 
Payret, el elegante teatro, se v e r á 
completamente lleno por todos los ni-
ños de la Habana. 
Esta noche ofrece la C o m p a ñ í a de 
Mr. Lederer la segunda función, en 
la que el prestidigitador A l b i n i real i -
zará nuevas suertes, algunas de las 
cuales no pudo hacer ayer por haber-
se fundido los fusiles del alumbrado 
e léc tr ico . 
EPÍLOGO D E L AÑO.— 
Y acabado Diciembre vuelve Enero 
todo se repite de igual modo; 
polvo en verano y en invierno lodo, 
el Mayo hermoso y el Noviembre ñero. 
. . S m 3esar caminando el mundo entero; 
buscando, á pie ó en coche, su acomodo, 
el que va bien encuéntralo bien todo, 
el que va mal en todo encuentra "pero", 
V otro año pasa con veloz corrida, 
dejando triste 6 plácida memoria 
y volvemos al punto de partida: 
que, con pena ó placer, trabajo ó gloria, 
es el girar continuo de la vida 
para unos carroussel... para otros noria. 
í e l ipe Pérez. 
E L PALACIO D E H I E R R O . — L o s que 
pasan por esa privilegiada manzana de 
la calle de San Rafael, entre Galiauo 
y Agui la , y detienen la vista frente á la 
vidriera de la popular tienda de géne-
ros E l Palacio de Hierro, quedan encan-
tados con la variedad de juguetes que 
la llenan y que son, para la tropa in-
fantil, la más grande de las tentacio-
nes. 
Pero que no pregunte nadie á cómo 
se venden esos juguetes, porque aun-
que mucho valen, no costarán nada á 
los pequeñue los . L l e v ó l o s á esa vidrie-
ra E l Palacio de Hierro el d ía de Navi-
dad, para que fuesen su recreo desde 
ese día, y m a ñ a n a , á las nueve de la 
misma, so lemnizará la casa la entrada 
del año de 1904 regalándolos á los que 
por ellos vayan. 
E s a manera delicada de hacerse sim 
pát ico al p ú b l i c o que lo favorece no es 
nueva en el establecimiento. Primero 
regaló flores á las damas; ahora va á 
obsequiar con juguetes á los niños, y 
antes y d e s p u é s va á regalar á sus 
marchantes unos almanaques de pared 
que son una preciosidad. 
S i con ese procedimiento no^ gana 
E l Palacio de Hierro el cielo de las sim 
pat ías del p ú b l i c o habanero, icón que 
procedimiento las obtiene! 
A L B I S U . — De tres tandas, como de 
costumbre, se compone el programa de 
esta noche. 
V a en la primera Enseñanza libre, á 
cont inuac ión E l puñao de rosas y por 
ú l t imo L a Marclia de Cádiz. 
Toma parto en las tres tandas A u r o 
ra G u z m á n , 
Mañana: San J u a n de Luz . 
APUNTADORES SIN CONCHA. — E n 
Par í s , muchos teatros es tán suprimien 
do el apuntador, ó mejor dicho, la 
concha. 
Sarah Bernhardt ha sido de las que 
han implantado la moda, y no decimos 
la novedad, porque con esto lo que se 
hace es volver á los tiempos antiguos, 
cuando los comediantes se apuntaban 
unos á otros desde detrás do las cor-
tinas. 
L a concha resulta verdaderamente 
una excrecencia en las tablas, que qui 
ta naturalidad á la escena; pero el 
apuntador es un hombre necesario, in-
dispensable. 
H a y muchos actores que, aun des-
p u é s de haber hecho un papel durante 
años enteros, necesitan que se les vaya 
apuntando; en ciertos momentos, per-
manecer ían mudos si no se viniese en 
su ayuda. 
Algunos, n i siquiera se a trever ían 
á entrar en escena, si el apuntador no 
estuviese al l í para ayudarles. 
Los que creen que un actor es tá m á s 
seguro de su papel cuantas m á s veces 
lo hace, se equivocan. 
Cuando se representa muchos d ía s 
seguidos la misma obra, en algunos ac 
tores se observa un fenómeno curioso 
al llegar á cierta representac ión , á la 
c e n t é s i m a por ejemplo, empiezan á ol 
vidarse de lo que antes sab ían perfec 
tamente. E s un efecto de reacción in-
N o m e v e n g a s . . . . 
. . . . c o n c o p l a s ! ! 
Anda diciendo ta madre 
que no me quieres por pobre; 
los rioe van á loa mares, 
f hoy me compraron una máquina de coser de La Joya del Hogar, 
y ayer se cayó una torrel 
La mujer que sale mala 
se mete en una maleta 
Tpt y se la lleva á empeñar, 
6 se la comora una máquina de coser de La Joya del Hogar para que regenere las narices 6 
se rompe la papeletal 
Ayer me dijiste que hoy, 
hoy me dirás que mañana, 
y mañana me dirás, 
que ta compre una máquina de coser de La Joya del Hogar 
para que te ganes la vida honradamente 6 
que estás malita en la camal 
La petenera, señores 
es una mala mujer, 
que ha matado á siete hijos 
porque no podía coserles los vestidos con una máquina de coser de La Joya del Hogar j 
por no darles de comerl 
L a Joya, del Erogar; vor un peso semanal y sin fiador p a r a t i pueblo 
C 614 
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telectual, debido tal vez á la excesiva 
confianza de la memoria en sí misma. 
E l d ía en que el f enómeno se presen-
ta, y siempre lo hace de improviso, el 
actor se ver ía perdido s i no estuviese 
a l l í el apuntador para recordarle lo 
olvidado. 
COLEGIO FRANCÉS.—El bien r e p u -
tado Colegio Francés , que con singular 
inteligencia dirige la notable educado-
r a señor i ta Leonie Olivier,—colegio 
establecido en la gran casa Obispo nú-
mero 56 ,—abrirá de nuevo sus puer-
tas á sus numerosas alumnas el lunes 4 
de Enero, 
Y a lo saben éstas , para que tras las 
-acaciones de Navidad y A ñ o Nuevo, 
rneueven sus tareas escolares, con el 
provecho con que vienen rea l i zándolas 
bajo la d irecc ión de la Srita . Ol iv ier y 
el profesorado del Colegio. 
UN GUASÓN. — 
{Anécdota popular) 
Se cuenta que en un teatro, 
estrenábase una obrita 
tan anémica de ingenio 
como licenciosa y frivola, 
por todo lo cual fué al foso 
entre protestas y silbas. 
Y como algunos amigos 
del autor de aquella obrilia 
defendieran la citada 
de una manera expresiva, 
mientras otros caballeros 
censuraban con justicia, 
porque, en efecto, la cosa 
era una majadería, 
dió lugar la tal contienda 
á esta anécdota verídica 
que transcribo textualmente: 
—¡Señor, parece mentira 
que haya personas que aplaudan 
una cosa tan malís ima! 
Y uno de los circunstantes 
que frenético aplaudía 
contestó al que protestaba, 
con desdeñosa sonrisa: 
—No sea usted inocente... 
¡si yo aplaudo á los que silbanl 
Eustaquio Cabezón. 
A Ú N MÁS.—No descansa un momen-
to la i m a g i n a c i ó n de nuestro particular 
amigo el señor Corrales. 
D e s p u é s de un batallar constante por 
difundir sus conocimientos mercantiles 
entre los muchos alumnos que acuden 
á su Academia Comercial de San Igna-
cio n ú m e r o 49; después de haber dado 
á la publicidad un Tratado de cálcu-
los mercantiles muy práct ico y de 
ponerlo á la venta en las principa-
les l ibrer ías de esta capital; d e s p u é s 
de haber fundado tres becas gratui-
tas para pobres y ponerlas á la dis-
pos ic ión del DIA.EIO DE LA MARINA 
(las cuales se hallan cubiertas ya, por 
verdaderos necesitados), y después , en 
fin, de establecer las clases de Taqui-
grafía y Mecanograf ía , ha pensado que 
faltaba algo para completarla enseñan-
za de sus alumnos, y ha llenado esta 
necesidad adquiriendo un juego de 
monedas para educarlos p r á c t i c a m e n t e 
en cobros y pagos. 
Como se vé , nada falta en la Acade-
mia del señor Corrales para que sus 
educandos puedan d e s e m p e ñ a r cual-
quier destino en el comercio de esta 
repúbl ica . 
Por ello felicitamos á nuestro activo 
y diligente amigo y llamamos la aten-
ción á los que quieran dedicarse á la 
carrera comercial. 
NOVEDAD EN A L H A M B R A , — G r a n -
des preparativos está haciendo la po-
pular empresa del teatro de la calle de 
Consulado para el estreno del Almana-
que de Alhambra. 
L a decoración que ha pintando el 
c e l e b r a d í s i m o escenógrafo don Miguel 
Ar ias representa el Canal de P a n a m á , 
y s egún nos dicen personas que la ha 
visto, el é x i t o que alcanzará Arias , 
con esta nueva decoración, superará á 
todos los obtenidos hasta el presente. 
Siendo los autores del Almanaque de 
Alhambra los aplaudidos y populares 
autores c ó m i c o s P a n c h o y Gustavo Ro-
breño y el reputado maestro Manuel 
Mauri , puede decirse que el triunfo 
está asegurado. 
Pronto se estrenará, pues y a han 
empezado los ensayos bajo la d irecc ión 
de Eegino López irremplazable direc-
tor de la Compañía . 
Para l a función de esta noche se h a 
combinado el siguiente programa: á las 
ocho, E l proceso de Regino; á las nue-
ve, E l primer acorazado, y á las diez. 
E l dinero y el amor. 
Tres obras ác ual m á s divertida. 
L A M A R Q U E S I T A . — L a ar i s tocrát ica 
tienda de ropas que l leva ese sujestivo 
nombre y que se encuentra establecida 
en calle de San Rafael esquina á Agui-
la ha sido visitada estos d í a s por nume-
rosa y escogida l eg i én de damas ele-
gantes que conocedoras de las ricas te-
las de invierno que ha recibido de los 
grandes centros fabriles de E u r o p a , 
iban á proveerse de ellas para lucirlas 
en las fiestas que en inacable s u c e s i ó n , 
han ido ce lebrándose en la Habana. 
E s e es un verdadero triunfo comer-
cial , obtenido por la inteligencia y el 
buen gusto del d u e ñ o de L a Marquesita 
y por el agrado con que reciben á su 
crecida clientela todos sus dependien-
tes. 
LA NOTA F I N A L . — 
Se estaba ahogando en el E b r o un 
niño, en tanto que un hombre lo pre-
senciaba traquilamente. 
Tras ladóse a l l í el juez y preguntó le 
al hombre estatua. 
—¿Cómo se llama usted! 
—Salvador. 
. ^ 4m 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO P ^ T R E T — G r a n Compañía 
de Variedades de Mr. Lederer—Fun 
ción todos los d ía s á las ocho—Los do-
mingos y d ías festivos, mat inées . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Enseñanza L i b r e . — A las nueve y diez; 
E l puñao de rosas—A las diez y diez: 
L a Marcha de Cádiz .—Bl sábado: estre 
no de Colorín-Colorao—lEl domingo, 
gran mat ieée . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 16: 
E l proceso de Regino—A las 9'15: ^i" 
primer acorazado—A las 10'10: E l di-
nero y el amor -Pronto: la revista 
Almanaque de Alhambra. 
TEATRO MARTI .—No hay función, 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y N e p t u n o — C o m p a ñ í a ecues-
tre, acróbata y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
d í a s festivos, mat inées . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Durante la actual semana 50 magní f i cas 
vistas de Munich y los palac iós de L u i s 




Habana 26 de Diciembre de 1903. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y previa 
autorización del lltmo. Sr. Obispo de esta Dió-
cesis, el día 3 de Enero entrante á las doce del 
mismo, celebrará esta Corporación sn el salón 
de sesiones de la misma Junta General, ex-
traordinaria en la que se observará el siguien-
te orden. 
Lectura del acta, 
2í—Someter á la deliberación de la misma. 
A—Cancelaciones de las imposiciones que 
respectivamente reconocen á favor de esta 
corporación las R, R. M. M. de Sta. Ursula en 
la casa calle del Sol número 113, y herederos 
de doña Leonor Petit en terreno al fondo de la 
Beneficencia. 
B—Designar Letrado consultor y director 
para establecer los recursos que procedan con-
tra la resolución del Gobernador de la Provin-
cia, declarando sin lugar la alzada Interpuesta 
contra la resolución del Ayuutamíento que 
dispuso la demolición del muro y habitaciones 
de mader'a de la casa Reina nóraero 157, como 
también para la representación de esta Corpo-
ración en el concurso de Miguel Antonio Na-
varrete por un créüto que en el mismo tiene 
aquella y haciendo extensiva la expresada re-
presentación para el cobro de los réditos de 
censos pendientes. 
O—Pretensión del Sr. Dionisio Velazco, he-
cha al Sr. Obispo, y trasladada al Rectorado, 
sobre redención por el 50 pg del derecho real 
del censo que reconoce la finca titulada "Al-
varezi* ó "Las Delicias" á favor de la Lámpara 
del Smo. Sto. de la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Quadalupe. 
D—Petición del inquilino de la casa Monte 
número 152, propiedad de esta corporación, de 
elevar á escritura pública el contrato de in-
quilinato que tiene celebrado con esta Archi-
cofradia aumentando 6 $35 oro español el al 
quiler y sostener el seguro contra Incendio 
pagando las primas correspondientes en la 
misma forma que ha venido haciendo hasta el 
presente. 
Y de orden del Sr. Rector extiendo la pre 
senté para su publicación en el DIARIO DE LA 
MARINA. 
A. L. Pereira, . 
13321 
Secretario p. a. 
4-31 
JIIS 
S A X T A T E R E S A 
El vierues Io. y primero de año. Dios median-
te, predicará el P. Capellán. 
A M D G 
13195 4-29 
ISLESIA DELA V.O.T. DE SAN FRANCISCO 
E l día l" de Enero próximo á la una de la 
tarde, se celebrará el Capítulo anual que de 
termina nuestra Regla, y se distribuirán los 
Santos Patronos del año. Se avisa por este me-
dio á los Hermanos Terceros la puntual asis 
tencia al acto. 13216 4-29 
P r M i y a Real y mov Iltre. Arcliicofraiia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon X I I I , ha eido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que §e anuncia para conocimiento de los fieles, 
El Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO, 
C 2099 1 Db 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P O C O 
H U M A N I D A D . 
[Sublime nombre, comprendido apenas! 
E l aólo encierra tanta poesía 
como un beso de amor, tanta armonía 
como ardientes canciones de sirenas. 
De humanidad al soplo, en nuestras ve-
late intenso fluido de alegría, (naa 
y sueña la exaltada fantasía 
con un vivir sin luchas y sin penas. 
E n tanto sin consuelo, llora el Hembra 
el desamor y los profundos males 
de un mundo despiadado, indiferente... 
¡Cesa ya , Humanidad, de ser un nona-
y sembrando la paz en los mortales, (bre, 
riega su corazón, besa su frente! 
Adal/o Rubio. 
L a razón se compoue de verdades que 




(Por Fray Bujía,) 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se tocatolrao ea todas las Perfameru' y Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico ds la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, c 130S8 2fi-22 Db 
312-6Ab 
Los2wopietarios y ernpleaclos de la gran casa 
importadora de Tejidos y Sedería 
ffjCa J*i¿osofia, " 
desean felices pascuas y próspero 
año nuevo á sus clientes y al público en general 
Lia Lera Mere. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido ds una linda y sim-
pática señorita del barrio de la Víbora. 
Jeroüífico coDiDrinnio. 
(Por Javier de Lugo,) 
i ] J l l L S . 
ROltG. 
(Por Juan Diego,; 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O o o 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
Sust i túyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalraente, lo que sigue: 
1 Consoñante. 
2 Rio español. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de varón. 




(Por Juan Noimporta.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Novelista. 




(Por Juan Nadie.) 













Sust i túyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Adorno femenino. 
2 E n el mar. 
3 Nombre de varón. 
4 Animal . 
Solacíoaes. 
A l anagrama anterior: 
D O L O R E S R A M I E L . 
A l jeroglífico comprimido: 
R E - D O - N - D O . 
A l rombo anterior': 
M 
P A 
P A T 
M A T I 













C A N 
J A C O B 
N O E 
B 






A l segundo: 
C A R 
U C O 
R A S 
A N A 
S A 8 
C 2312 ¡St-31 
R U D A 
U V A S 
D A L E 
A S E O 
Han remitido soluciones: 
Paquita L . , (Calvario); F r a y Bujíaj K l 
de Marras; Los del Cerro; Pildí-
topreaí* y Ertereotipia de! DIARIO l l LAMAULU 
